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De la anoche. 
Madr id , jun io 29. 
M A S C A L A M I D A D E S 
Las tormentas continúan cansando es-
tragos en algnnas comarcas do la Penín-
snla. 
Hay que deplorar numerosas desgra-
cias. 
En algunos puntos las a^uas subieron 
dos metros más que en 1891. 
En Yecla, provincia de Murcia, descar-
gó una horrorosa tormenta, que ocasionó 
extraordinarios daños en la comarca, 
arruinando la cosecha. 
Un campesino que salió huyendo fnó 
aplastado poruña pared, que se derrumbó. 
También en la ciudad de Carayaca, ei 
la misma provincia de Murcia, descargó 
una horrorosa tormenta, cayendo muchos 
rayos que causaron algunas desgracias 
personales. 
[Servicio de la Prensa Aeoe iada ] 
Nueva York, jun io 29. 
Washington, jun io 29. 
E L F R A U D E D E CORREOS 
Mr. Bristow, el cuarto subsecretario 
de la Socretaria de Correos y Director 
General, interino, de Correos de la isla 
de Cuba, á donde fuá á investigar los 
fraudes descubiertos en las oficinas de 
Comunicaciones de la Habana, ha regre-
sado á Washington, pero aún no ha po-
dido dar informe completo respecto á los 
resultados de s* investigación, porque 
aún no ha recibido el de los inspectores 
especiales de Correos que fueron á Cuba 
con igual objeto y que aún se hallan en la 
Isla. 
Madr id , jun io 29. 
E L E M B A J A D O R M E N D E Z V I G O 
E l Sr. D. Felipe Méndez Vigo, hasta 
hace poco embajador de España en Ale-
maula y que se ha retirado por edad, 
piensa Ajar su residencia en sus posesio-
nes, cerca de la Habana* 
Londres, j un io 29. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
E N T I B N S I N 
Según otro parte recibido de la China; 
cuatro marineros ingleses resultaron 
muertos en el encuentro habido el 23 en 
las cercanías de Tiensin. 
Londres, jun io 29. 
L O Q U E L E P A S O A S B Y M O U R 
E l vicealmirante inglés Seymour se 
encontraba á la mitad del camino de 
^ Tiensin á Pekín, al mando de la columna 
internacional, habiendo tenido ya cuatro 
ofiolales y cuarenta y cuatro guardias 
marinas y marinaros heridos, cuando In-
tentó hacer una salida desesperada para 
romper el cerco que le tenían puesto los 
chinos que se le oponían. Aprovechando 
la oscuridad trató de hacer una retirada, 
pero encontró tal superioridad de fuer-
zas por todas partes, que se vió imposibi* 
litado lo mismo de avanzar que de retro-
ceder, por lo que decidió atrincherarse 
en donde estaba y esperar socorros v re-
fuerzos. Dice que los chinos han desple-
gado inaudito valor y gran valentía en 
sus ataques* 
Londres jun io 29. 
E L S A L V A D O R D E S E Y M O D R 
Según noticias no fué un oficial ruso ei 
que mandaba las fuerzas que socorrieron 
á las del vicealmirante Seymour, rom-
piendo el cerco en que lo tenían encerrado 
los chinos, sino que las mencionadas 
fuerzas iban mandadas por el coronel in-
glés Dorward. 
Londres, jun io 29. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
E N L A C O S T A D E ORO 
Según las últimas noticias de la Costa 
de Oro (Guinea inglesa, en el Africa Cen-
tral) desde el principio de la sublevación 
de los ashantis los ingleses han tenido 
noventitres bajas. 
Se dice también que los sublevados han 
matado á cincuenta naturales 'que esta-
ban al seivicio de Inglaterra como sol-
dados. 
Londres, jun io 29 
B O E R S E I N G L E S E S 
Las fuerzas inglesas trataron de cercar 
una fuerza boer que estaba acampada á 
unos veinticinco kilómetros al este de 
Pretoria* Les boers, después de sostener 
se durante tres días que duró el ataque de 
ios ingleses, abandonaron sus posiciones 
sis ser molestados-
Se dice que el total de las bajas sufridas 
por los ingleses pasa de ciento cincuenta 
hombres* 
Washington, jun io 29. 
U N A L M I R A N T E 
E N D E S G R A C I A 
E l contralmirante Bemey, arbolando 
su insignia en el crucero de la marina de 
los Estados Unidos -'Brooklyn," se es-
pera que llegará á Teku, á donde ha sido 
destinado el domingo próximo y relevará 
al contralmirante Hempff como jefe de las 
fuerzas navales de los Estados Unidos en 
los mares de la China* E l contralmirante 
Kempff irá destinado á Nagasaki en el 
Japón ó á Chefú en China. 
Ha causado gran sorpresa en los centros 
oficiales la abstención por parte del con-
tralmirante Eempff en tomar parteen 
el bombardeo de los fuertes chinos de 
Taku, ocurrido el 17 del acto al. 
Se dice que su comportamiento en aquel 
entonces ezige que explique claramente 
BU proceder y que tan luego como la cri-
sis actual en China lo permita, se manda-
rá reunir un consejo de guerra para ave-
riguar lo ocurrido y depurar los hechos, 
Nueva YorJc, j un io 29. 
L A S E C C I O N A M E R I C A N A 
D E L A C O L U M N A 
D E S E Y M O U R 
T h e World, de esta ciudad, en su 
edición de esta tarde, publica un telegra 
ma de su corresponsal en Chefú, diciendo 
que las fuerzas de los Estados Unidos 
que salieron de Tiensin á las órdenes del 
capitán de navio Mo Calla, formando par-
te de la columna internacional mandada 
por el vicealmirante Seymour, se prove-
yeron á su salida de raciones para quince 
días y que cuando los otros contingentes 
se quedaron sin raciones, ellos los prove-
yeron, evitando así el que pereciesen de 
hambre. 
Londres, junio 29 
L O S C O M U N E S 
En la Cámara de los Comunes anunoió 
hoy el gobierno oficialmente que las ba-
jas habidas entre las fuerzas inglesas de 
la columna internacional mandada por el 
vicealmirante Seymour han sido: un ca-
pitán de la Real Infantería de Marina y 
veinticuatro individuos muertoe; siete 
oficiales y noventa y un individuos de 
mismo cuerpo, heridos* 
Londres, junio 29 
C O N T R A D I C T O R I O S 
Aun siguen siendo sumamente contra-
dictorios todos los telegramas qué se 
reciben referentes al cuerpo diplomático 
extrangero, acreditado en Pekín* Según 
los últimos despachos oficiales chinos, 
hay noticias en Tiensin de que el cuerpo 
diplomático extrangero continúa en Pe-
kín* 
Se anuncia la salida de una fuerza 
considerable, que ya está en camino, para 
la Capital de China. 
La escuadra rusa en el Pacífico ha sido 
reforzada con diez torpederos que ya es' 
tan en viaje para su nuevo destino. 
ü n i t é d j í t a t e s 
ASSOCIATED PBES3 SERVICE. 
Neio York, June 20lh. 
B R I S T O W U N A B L B T O 
R S P O R T C O I I P L H T S L Y 
Wasbiagton, D . O., Jane 29th.— 
Four th Asistat i t Poatmaater General, 
J . O. Bciatow, temporary Director 
General of Cuban Posta in uuable to 
report oompletely abone the Cuban 
Postal Frauda u n t i l he reoeived the 
fa l l reporta from the Fost Ofaoe 
laapootors tha t haven't retnrned from 
Cuba. 
M E N D E Z V I Q O R E S I D E 
N B A R H A V A N A 
M a d r i d , Spain, Jane 29th.—Sr. 
M e a d e í V í g o aa t i l qaite reoently the 
Spaaish Ambasaador to Germany has 
re t i red from active service, on aooonn 
of his age and w i l l reside l a his 
estates, uear Havana. 
B R I T I S H C A S U A L T E B S 
A T T I E N ^ T S I N G ' S F I G H T 
London, England, Jane 286h.— 
Another report reoeived from China 
saya tha t foar B r i t l a h searaen were 
k i l l ed at the ñ g h t which fcook place 
aear Tiea-Taing, oa the 23fd. last. 
S E Y M O U R C O Ü L D 
N E I T H B R A D V A N C E 
Ñ O R R E T R B A T 
Loudon, Jaae 29th.—Foar B r i t i s h 
Offioera forty foar midshipmea and 
sailors had been already wounded 
when the Internat ional Colamm aader 
Vice A d m i r a ! Saymur, theo half way 
betweea Tlen-Tsiag and Pekiaf made 
a hopeless at tempt to forcé a pasage 
throngh the Chinese bordea which 
bloeked hia way and easayed to 
retreat du r ing tha n igh t bat he 
eaooantered sach stroug forcea tha t 
hecoaldn ' t either advaace, or retreat 
and therefore deoided that to remaia 
entreached and way for ontaide help 
He saya that Chiaese Troopa displayed 
then a great faaatical oonrage. 
W H O D I D I T f 
London, Jane 29th.—Another rep 
or t reoeived here saya tha t i t was not 
a Bnaaian Offloer ba t B r i t i s h Col 
D o r w a r d who oommanded the rel iev 
era who help Tice A d m i r a l oat of his 
difftoalt positioa when sarroaaded by 
the Chiaese, aear Tien-Taing. 
B R I T I S H C Í L S U A L T I B S 
A G A I N S T T H E A S H A N T I S 
London, Jaae 29th.—Up to the la t 
est reporta reecived from the Gold 
Coast, B r i t i s h Gainea, Western Cea 
t r a l Afr ica , sinoe the oommenoement 
of the o o n í ü c t w i t h the A s h a n t í , B r i t i sh 
Cusnal t ies amoant to ninety three men 
I t is also annoanoed tha t ñfty Nativos 
oerving w h i t h the B r i t i s h forcea, have 
been k i l l e d . 
B O E R S G A V E B R I T O N S T H E S L I P 
London, Jane 29th.—•British- forcea 
endeavored to sarroand a Boer's forcé 
which was encamped some fifteea miles 
to the East of Pretoria. Boers deoamp 
ed, after three days t igh t iog . I t is an-
nonneed tha t the to ta l of the B r i t i s h 
oaanalties d n r í n g tha t t ime do not 
exceed one handred and flfty. 
R B M E Y T O R E L I E V E 
K E M P F F W H I C E G B T 3 
A S B T B A C K 
Washington, Jane 29t;h.—Bear A d -
mira l Remey, w i t h the Uni t ed States 
erniser Brook'yn is expected to reaoh 
his new dest ination a t Taka , oa next 
Saaday w h e n he w i l l relieve Rear 
A d m i r a l K e m p f f wh ich w i l l be sent 
either to Nagasaki , Japan, or Chefoo, 
China. 
I t has oanaed considerable sarprise 
i n Admin i s t r a t i on centere the failare 
on the par t of Rear A d m i r a l K e m p f f 
to p a r t i c í p a t e i n the at taok against the 
Chinese For ts at T a k a oa the 17th. 
iastant. I t is said t ha t his behavioar 
apoa tha t occaaioa w i l l reqaire tha t 
be makea some explanations aboat his 
coadact and i t is aaderstood t ha t when 
the present crisis in China permita i t 
a Court of I n q n i r y w i l l be ordered te 
asaemble to ascertaia the faets i n the 
caae. 
C A P T . M C C A L L A A S 
S E Y M O U R ' S P R O V I D E N C E . 
New Y o r k , Jane 29th.—The New 
YorhEvening World's correspondent at 
Chefoo wires tha t the U n i t e d States 
forcea aader Capt. Mo Cal la , of the 
Ua i t ed States Navy , w h i c h w e n t to 
the relief o f the Foreign Legatloas la 
Pekin, aader commaad of B r i t i s h Vice 
A d m i r a l Seymoar, t o o k aloog w i t h 
them a fo r tn igh t rat ions. Whea the 
rations of a l l the other In te rna t iona l 
forcea had exhaasted Americana snp-
plied them and tbnsj probably averted 
starvatioa amoag the Internat ional 
Colama. 
I N ^ H B B R I T I S H C O M M O N S . 
London, Jane 29fcb.—It has been 
annoanoed to-day, offloí^iy, in the 
Br i t i sh Hoase of Commoas tha t the 
Br i t i sh oaanalties among the forcea 
aader command of Vice A d m i r a l Sey-
moar are: One Captaia of the fioyal 
Marinea and twenty foar mea k i l l ed , 
aevea Offlcers and ninety one mea 
woanded. 
S T I L L A N T A G O N I S T I O 
T E L B G R A M S . 
' London, Jaae 29 th .—St i l l oaly an-
tagoniatáo telegrama ooneerniag the 
Foreign Ministers to China are avat l -
able. 'The latest Chiaese Offioíal news, 
from Tien-Tsing say that there advices 
that the Foreign D i p l ó m a t e to China 
are in Pekin. 
I t ia annonnoed that a oonelderable 
Internat ional foroe is en roate to 
Pekin. 
Tea Rassian Torpedoboata are going 
to the Pacific Rassian Sqnadron. 
de 
NOTICIAS COMBSCIALSS. 
Nueva York, junio 29 
tres tarde. 
Centenec, á $4.78. 
Deacaento papel comercial, 60 djy 
3.1(2 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 80 d¿v., ban-
queros, á 4.83.3[4. 
Cambio sobre Parla 00 d[V., banqueros, A 
5 fr. 18.3^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, & 94.1[2. 
Bonos registrados de los Estados üaldo», 
4 por ciento, á 115. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
en plaza á 3 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.11(163. 
Masoabado, en plaza, á4.3[l6 e. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.15[16 o. 
El mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del 0¿ste, en tercerolas, A 
$13,10. 
Harina patent Minnesota, á $5.10. 
Londres, junio 29 
Azúcar de remolacha, á entregar ea 30 
dias, á 119.3.d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 13 s. 10i d. 
Masoabado, A 12 s. 9 d. 
Consolidados, A 100.5(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, A 71.1(2. 
Paria, junio 29 
Renta 3 por ciento, 100 francos 32^ cóntl-
moi. 
E X I S T E N C I A D B A Z U C A R E S B N 
LOS E S T A D O S U N I D O S 
Nu&va York, Junio 29. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden á 2,541 toneladas. En 
igual fecha en 1899, 5,5S3. 
S Ü G A B S T O C K S . 
New York, June 29t¿. 
New York Sagar Stocks, to-day amoant 
to 2,541 tona., against 5,583 tona, in 1899. 
E D I T O R I A L . 
Impressions Something more 
of than a year and 
A Baoent Veyagenr. » half ago—fol-
— lowing olese apon 
the oessatioa of Spanish-Amerioan 
hostilities, bat befare the Treaty of 
Paris had yet been sigaed—there were 
yet to be foand i n the Ua i ted States 
a few generousjdiainterested sonls anx 
loas as to the u l t í m a t e fate of t h l i 
nnfortunate I s land and its people. 
B a t , today, nobody there remembers 
Cuba,—save when their mindi are 
freshened by presa deapatohea acooant* 
iag some aew soaudal ia the Castoms 
or Postal service or some Cuban I n -
solar department, report of which can 
be qaoted and usad for poli t isal effeot. 
Besides this , oaly aa ocoaeional 
promotor of Colonial basiaess sohemes 
trobles himself aboat the Ant i l l ean 
home of the Sngar C a ñ e and Tobacco 
plant . 
Only i n this way, oan we exp í a l a the 
faot that , althongh the Americana 
have been for nearly two years i n 
control of Coba, the moafc important 
newspapers of New Y o r k , Washington 
and other ¿United States' oities of 
prominence seem to know even lees 
aboat this I s land than they do aboat 
the Celestial Bmpire, now the eeat of 
the Chiaese "Boxer s" Crosade against 
Chistians of the Orient . 
"How many polltloal partles are there 
in Cuba?" 
"Who are the principal party leadera?" 
"Do many of the people favor annexa-
tlonf" 
"Are the Cabans dolng anything to 
prepare themselvea for self-government?" 
"Are the Amerioans in Cuba liked by 
the nativesf" 
"Who la General Aleiander Rodrigues, 
Havana'e newMayor-elect í" 
"Are the members of th» Cuban Union 
Democrática parfcizans of Bryan, and thoso 
calling themselves Republicanos frlendly to 
Mo KialeyTf" 
These and other qaeationa fa l ly as 
ridionlons are those asked of the 
voyageur from Cuba who seta foot apon 
terra-fsrma at New Y o r k or elaewhere 
ia the U a i t e d States; and the 
responsos obtained by the Amerioan 
r e p ó r t e r , i n sach oasea, are i n v a r i a b l j 
p n b l í s h e d by the more p r o m í n e n t local 
dailies, as the latest impor tant news 
from Onba—only be read today and 
forgotten tomorrow A week 
later, some other voyagsar steps from 
shipboard, direot f rom Havana; t h e 
same qaeationa and more or lesa the 
same respoases are asked and givea 
p r o m í a e a o e l a p r í a t as something 
netc! 
Ñ o r do the Statesmea aad p o l i t i -
c í a a s o f the Uai ted States t h í o k any 
more s e r í o a s l y of Oaba aad the Oabaa 
qaestion than thei r newspapers aad the 
general pabilo. Neither to gopablicans 
aor D e m ó c r a t a is Oaba any longer re-
garded as a problen» w o r t h y o f serloaa 
atteation. The d e m ó c r a t a may t a l k of 
Independenoe for the I s land , ba t they 
ta lk s imply l a the hope of disoredi t iag 
the Coloaial polioy of the A d m i n i s t r a -
t ion. Indeed, even d e m ó c r a t a admi t 
tha t L i b e r t y does not o f i t se l f mean 
Sovereignty. A a d when they oombat 
Mo Kin ley ' s sooalled Imperialistio po-
lioy, the PhiUppines only are in tended 
to be reíerred to . Xa fac í , the new 
West Indian "poasesaiona" will hardly 
figure in ether of the party platforms 
this year. Both Btpublfcaans aad Dem-
ócrata regard thia qaestion, la its 
more eaaential part at least, aa virtual-
ly aettled; and, if they dispute aboat 
it, twill oaly be aa to detalla. 
These atatemeuts, aa here aaaerted, 
may not be pleaaant reading to some, 
bat they are tratha, nevertheleaa. W e 
oarselvea, oaanot bat admit our owa 
keen dieappoiatment. Bat , coavinoed 
of thefr tlath, why shoald we ooaoeal 
themf Wonld angthlng be gained by 
oonoealing the faetaf 
B y closlag oar eyes to the trath we 
ooald nevar deoeive oaraeltes as to the 
real aitaatloa. And, ahoald we insist 
that It is a bed of flowera apon which 
we recline, when, in trath, we are, 
alenderly suspended above aa abyss, 
we wonld surely rao the risk of final 
oatastrophe, withoat haviog raiaed a 
hand to avert the wotat, or even 
made a move to aava oar interests, 
material or moral. 
Yoa may say that oar view may 
have not been olear,—that we have 
been deoelved,—that the Americaa 
people, ever noble aad great, will 
oblige their government to earry into 
effeot the solemn deelarationa of their 
Congrees, pledging Oaba her liberty. 
How, we wiah we conld believe itl 
What more ooald we Spaaiards ask 
than to aee Cuba «on verted into a new 
Hispano-Amerioan Nation, prond o f 
oar oommoa race and oaatoma,—ao 
assnrance to the material interests we 
have oreated in the Islandf 
Bat, despite thia wiah, despite oar 
good will, dispite the impartiality with 
which we have endeavored to view the 
sltoation,—we have aeen nothlag to 
lend color to this hope; and, having 
seen nothing, we ahoald not attempt, 
and will not endeavor, to deoeive enr 
readers. The Amerioans tcanted Cuba', 
they have (Juba, and io not seem at a l l 
disposed to M it siip from their grasp, 
A a d , ia order to u s a r e themselves 
ia present and future posseeaioa of it, 
they may go to the falleat leogth,— 
that of graduall tranaformiog or 
qaiakly deatroylng all interests new 
existlng calonlated to stand in their 
way. Time, they eay, is gold. Then, 
which step are they rao sfc likely to 
^ adoptf Which la the ^aiakerf Oan enoh 
aotion be averted, and howf 
Night they not deem it to their int-
erest to adopt the motto: liÁll or 
Nothingí" 
Oontent today with an inoh, may 
not the eame persona tomorrow hope to 
secare even more;—-and thas, a littie 
at a time, obtain the end desiredf 
Were it not better, laylng all maaks 
aside, to make an effort to impresa 
confidenoe in the fntnre, ia order that 
the couutry may be iafaaed with aew 
eaergy and an loflow of capital be 
asenred to rehabilítate the land and 
Inspire the people with fresh, healthy 
Ufe and hopef 
la it patriotio, thia oontinnal ory of 
"Independenoe, oomphte and immediate 
or Deaíh"—heard at all honra even 
from;the lipa of offiaeholdera; whea;,the 
laoda aad chattele of the people are 
pasaing into the foraigner'a hand? 
When, for Cabaaa, the Industries, 
moat;deairable landa and town prop-
pertiea, the railwaya and all other 
enterprlaea are loat for ever, will the 
Hyma of Bayamo be atiü a maroh 
triunfante or merely a funeral dirgef 
These are the problema—the real 
problema to be faoad. 
We oan only refer to them: bat, there 
are othera who ahoald offer solation. 
May God illamiiate and direot anoh 
in thia their aritiaal henrl 
Bmetei Hipotecarlos de U lila 
de Qlb&mumuummmmmmmmmmmmmmm 
ACCIONES. 
Baseo BapaBol de 1* Ida <¡» 
Ctba -
Banco A n t e ó l a . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio... 
PempaSla de FerraoarrUea Uni 
dos de la Habana y Almaee-
QM de Begla (Limitada)...• 
dmpallia de Caminos de Hle-
nro de C&rdenaa j JúoaroM 
Oompafiia de Caminos de Hie-
mo de Mat&nxaa & Sabanilla 
Co" Cabana Cantiral Baüway 
Ldmited—PrAferidaa.... . . . . 
Idem IdAm aeoionee. 
Compafiía del Ferrocarril del 
O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CompaOía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos nipoteoarios de IA Com-
pañía de Consolidada.. 
OompalUa de Gas Hiapano-A-
merioana Consolidada....„ 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Bed ToUttal«a de la Habana 
OompalUa de Almacenes de 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 
•mpreka de Fomento j Nave-
gaoMndel Sur . . . . . . M 
Compafiía de Almacenes de De 
pósito de )a Habana 
Obligaciones Hipotecaria* de 
Clscfaego* j Vlllaclara.... 
Oompafii* de Almacenes de 
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12 «f qaeso crema Venus.- $26 
J00 harina Plllsbury Beat $7.50 
75 s; id. Conoerdia $7 
100 «j id . 2» Imperia l . . . $6.75 
100 s; id . pompella $6.50 
10 oj Hidra Vereterra $3.50 
5 p? vino Detal l is ta . , . . . $48 
200 q ace í t e l e 23 libras-. $10.37* ana 
10 b; cerveza A. B. C . . . $13.50 uno 
85 o; pasta tomate, j'¿ lata $1.25 una 
60 c/ tomate natural $1.25 nna 
450 b¿ aceitunas $0.45 uno 
300 c; Jabón amarillo Can-
dado.. ' $4 una 
150 o? sidra Cruz Blanca... $2.25 una 
50 p? vino Torres.. . $48 una 
6 í2 pf id. id $49 nna 
10 DJ Lager Sublime $10 nno 
Sección Mereutil. 
ASPBOTO D f i ^ U PLAZA 
Junio 29 de 1900. 
ÁZÚOABBS.—El mercado signo de alza, 
pero tranquilo, i pegar de los deseos de 
operar; paes la escasez de lotes ofrecidos, 
coarta las operaeienes y las pocas que 
se efeetúan, com prenden pequeños lotes 
para la especulación y el oonsamo, como 
la siguiente que se ha hecho hoy: 
950 sacos centrifuga pol 94^ á 5.71 rs. 
trasbordo. 
Cotizamos: 
Oentrííagas, pol. 96i96|, 6.9[16 á 5.11il6 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 8S[80, 4.1(2 & 4.5(8 
reales. 
TABACO—Este mercado sigua tranquilo y 
sostenido á los anteriores precios. 
CAMBIOS—Con demanda quieta, los tipos 
rigen con alguna mas firmeza por letras so-
bre Europa; las sobre loa Estados Unidos, 
sin variación todavía. 
Cotizamos: 
Londres, (SOá^y , . . 2 0 f á 20J por 100 P. 
3 div 2 i | a 21$ por 100 P. 
Parla, 3 div — 7 i á 7 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv 14* ft U l por 100 D 
Hamburgo, 3 d p r . . . . « 5 i á 5f por 100 P 
E. ünldoa, 3 ¿ i r 10 | á 10* por 100 P 
MOKBBAB mrsKAMJWLkM. — So cotizan 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o . . . . . « • 9} á 10 
Sreonbacks 91 A 10 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 
Idem Idem, antigua.. 60 A 61 
Idem amerieana sin a-
gujero Of i 10 por 100 P 
VALOBIBS. —Regularmente activa ha es-
tado hoy la Bolsa, en la que se han efec-
tuado las siguientes ventas, con nueva alza 
en los tipos: 
50 acciones Banco Español 86* á 89}. 
700 Idem P. Unidos, de 74 | á 74*. 
30 acciones F. Cárdenas y Júoaro, á 98{ 
10 idem F. Sabanilla, á 86. 
10 bonos Gas Hispano Americano, á 57. 
150 aeoionee Gas Hispano Amérloano 20*. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
CoUueíéa oficial de la B{ ^rhads 
Billetes del Banco Bsp&ñol de la I i ^ 
de Onba: 8¿ á 8 | valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 83f á m 
P U B K T O D B L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Di» 28: 
De Fi1ad«lfl« en 6 días rap. ñor. Hermán W. Jarla-
barg, cap. Kierland, trip. 37, tona. 8000, oon 
carga general, á Dirnbe-jr Várela. 
Dia 2S: 
Hiami Yap. am. Mtamí, cap. Del «no, trip. 41 
tona. 1749, oon carga, «offeapondenela j pasa-
leroi, Zaldo j op. 
N. Orleana en 2 j diaa vap. am. Alelen, capitán 
Birney, trip. 34, tona. 229i, oon carga general 
y paaajero», & Qalban j op. 
Varacrns en 3 dias vap. esp. ¡León X I I I , cap. 
Oómes. tona. 4068, trip. 119, oon oarga general 
r paaajeroa, á M. Calvo. 
-N. Orieana en 3} diai vap. esp. CatalU a, cap. 
Andraoa, trip. 53, tona. VJdi, con oarga de 
tránalto, 4 L . Saens y op. 
« i - Salidas de travesu 
OUS8: 
Para Progreso y otroe vap. inga. .'Imperial Prlnoe, 
oap. Dunn, 
-Matan» as vap. alemán Pionler, eap. K un tí en. 
-N. Orleans vap. am. Aranaaa, oap. Hopner. 
Día 39: 
-Mlamí vap. am. Miamí.eap. Delano. 
-Matanzas vap. eap. Saturnina, oap. Hariataay. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Bn el vap.{MIAMI, de Mlamí: 
Brea. Will Thomaa—Xannel Mar linee—A. M. 
Fergvaon. 
8ALIKKON: 
Bn el vap. am. ARANSAS: 
Para N. Orleans: 
Sres. W. Dampaer—F. Leof—L. Derriflo—A. Q. 
Hamell—O. Fornia—Vicente Vivd—E. Viví—W. 
J . Hnll—J. M. Patrlck—J. W. Hall—J. Dun—R. 
J . Pnrke—Alfredo Sénior-A. L Banoler—Capitán 
A. N. Cook y aefiora—O. P. Baneda—W. P. Beg-
ley—C. W. WUliama—J. «e Cromer—Q. Golamitli 
—A. Bago—M. King—W. B. Bundaehak—Nom 
Sin—Peter N. Merglg-J. H. Onket. 
Bnqaes de^paebadM 
Día 29: 
Para Miamt vap. amer. Miamt, cap. Delano. por 
•"TlZaldo y op. 
Bn laatre. 
Tampa gol. am. Marie Hooper, oap. Hooper, 
por Molina y liaos. 
Bn lastre 
-Paroagola £;ol. am. Otia, oap. Clinton, por 8-
Prata. 
En laatre. 
Baques coa registre abierta 
Para Montevideo bca. uraguava Francisca Nadal* 
oap. Font, por Qaeaada, Pérei y op. 
- N . York vap. am. Havana, oap. Htevena,» p or 
Zaldo y 09-
Corufia, Santander, Cidit y Barcelona, vapor 
eap. Catalina, oap. Andraoa, por Saen* y op. 
——N. York, Cádia, Baicelona y Géuova, vapor 
esp. León X I I I cap. Gómes, por M. Calvo. 
Tampa vía C. Hueso, vap. am. Masootte, eap. 
fSBMenlr, por Lawton Childa y op. 
—«-Colon, P. Rico, Barcelona y eaoalas vap. esp. 
Alfonso X I I I , oap. Deaehampa, por M. Calvo. 




VAPORES COREEOS FRANCESES 
B a j e contrato postal c o a e l Gtobler-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c m z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto aobra el día 8 de Julio 
el rápido vapor franela do 6,1*52 toneladas 
L . A J V A V A R R E 
c a p i t á n P B R D B I G E O N . 
Admito oarga á fleto y paeajoroa. 
Tarifas muy reducidas, oon oonoolmlentoa direc-
tos de todas las ciudades importantes de Frenóla 
y Europa. 
Loa vapores de esta Compafiía siguen dando i 
los sellores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acredita Jo. 
De más pormenores impondrán ama eonaigaat arios 
Bridat Mont'Roa y Comp? Amargura núra. 5. 
9-2i 
PUNT SYSTEM 
F a « t M a l í Zaino 
Los rápidos y lujosos vapores da esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
signiente: Los 
Lî nsSp Uiircoks 7 Sábados 
antearán por la mafiana saliendo á las dos y me-
dia i t l di« para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen conexión oon loa trenes 
de vestíbulo, qur van provletoa de los earroa do 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
(eotorlos, para todrt los puntos de los Batados Uní 
dos. 
Sedan billetoe directos para lo principarse pr?-
s de lou Bstodos Unidos y lor ec<'iiir><;jsa se d«n*2~ 
O T O N I O L O P l Z T d ? 
B L V/iPOJi 
capitán GOMEZ. 
B&iarti para 
N e w T o r k , C á d i z , 
Hasrcelona y G r é n o v a 
al día 30 ,<:> Junio á las 4 de la tarde llevando 
la eorrespoudenoia pública. 
Admite pasajeros y oarga general incluso Ta-
baoo para dichos puertos. 
T a m b i é n admite pasajeros para 
P a r i s con billete de ida y i vue l ta 
comprendiendo é s t e e l v iaje por 
ferrocarri l entre B a r c e l o n a 7 P a -
r i s , y v i c e - v e r s a . 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las póllaas de earga se Armarán por el consigna-
tario antas de correrlas, sin CUTO requisito serán 
aula*. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el día 28 y la oarga á bordo hasta el dia 29. 
Í5ÍOTA. -Esta Compaflfa tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que «e embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seAoies pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Beglamento de pasajes y del or 
d n y rógimen interior de los vaporea deesta Com 
pafiln, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
ñutos de su equipaje, ra nombre y el puerto de dea-
sao, oon todas sus letras y oon la maror claridad" 
La Compafilano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleva claramente estampado el nombre y ape-
llido de au dnoDoasí como al del puerto de ¿eatUe. 
De más pormonoroa Impondrá cu oonslgna rio 
Mi Calvo. Oflaios ndm. 8*. 
B L V A P O B 
A L F O N S O X I I I 
capitán D E 8 0 H A M P S 
Saldrá para 
C o l ó n , Sanani l la , 
Pto. Cabello, L a O-uayra» 
Ponce, 8. J u a n Pto. Hice, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 4 de Julio á laa 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admito paaajeroa para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso tabaco 
para todos loa puertea da au Itinerario. 
Loa billetes do pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el Consig-
natario antea de correrlas, sin ouyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben loo documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Bsta compafiía tiene abierta nna póllaa 
flotante, asi para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la oual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus Vapores. 
Llamamos la atenojón de loa señores paaajeroa 
háola el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compafiía, el cualdloe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de au equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas aua letras v con la mayor cla-
ridad." 
De máa pormenores impondiá su consignatario 
M. Calvo, Ofloioa n. 28. 
B L VAPOB 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n G 7 A B V I D E 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Julio á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite earga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las póllaas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Bactbe earga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Bsta Compafiía tiene abierta una póll-
aa ñotanto, axlpara esta línea como para todas laa 
demás, bajo la oual pueden asegurarse todos los e-
feotoa que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hada el articulo 11 del Beglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, el oual dice asi: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, au nombro y el puerto de su destU 
no y oon todÁs sus letraa yoon la mayor claridad.. 
L ^ Compafiía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su duefio, asi como el del puerto de 
destino. 
Do más pormenores impondrá au consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
Aviso I los cargadores. 
Bsta Compafiía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de oarga que no lleven 
estampados con toda claridad el dostlno y marcas 
de las mereanoias, ni tampoco délas reclamaolo-
nes que se hagan, por mal envase y {alta da precin-
ta en los mismos. 
«18 T vs-i w 
USA 39 GRANDES yAPOMS 
T R A S A T L A i m O O S 
O B 
Pinillos, Izquierdo 7 C.a 
El vapor eapafiol de 11,000 tonelada* 
C A T A L I N A 
Capitán ANDBACA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
30 de Junio DIRECTO para loa de 
O O K ü K A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatario*: 
L , S A E N Z y Comp. 
c815 
O F I C I O S ÍT. 19. 
1 Jn 
El vapor español de 5,600 toneladas 
MARTIN SAlNZ 
Capitán D. Francisco Mengual 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sos ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera i n -
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
Xi. S a é n z y C p . 
O F I C I O S 1 9 
o 899 10 Jn 
Vapores costeros. 
Empresa M a i s C á r t a s y J icara 
S E C R E T A B I A 
L a Direotira, en sasión de hoy, acord5 designar 
el día 13 del entrar.ta Julio, & las 12, para la caler 
braclón en los altos de la casa n. 53 de la cali», 
de la Beina. do la Junt i general ext.aordinarla enl 
que deberá tratarse de ai se toma ó n<5 en oonside-' 
ración la reforma do los artículos 2 y 11 de los K s -
tatntoa y 5 y 6 del Reg'araanto de la Empresa: ad-
virtióndose que para la celebración de la Junt» ea 
necesario que se hallen debidamente representa-
das la mitad y una míia de las acciones nominati-
vas da la Kmpre a. 
Habsna 2i de Janiode 1930.—El Secretarlo, 
Francisco de la Corra. 
cí.ia 18-23.1» 
irlIAierícaflWCoipiiF^ 
(BANCO A M E E I O A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l n s : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55, 
Matanzas, O'Roilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . D. Deposita-
rlo legal para el Ay untamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garant ía . 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobro todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra an 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas S, $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todaa 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interóa 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJE BOS D I S E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Qalban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró tí Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Mariua Sierra y Cp» 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Secretary of Boaxd. 
P. M. HA YES, Manager. 
0 852 26-1 Jn 
BALANCE DTsiTUáCION 
D B L A 
N o r t h A m e r i c a n T r u s t C o . 
E L DIA 15 DE MAYO DE 1900 
A C T I V O 
Oajay Bancos $3.012.052.85 
Oambios con el E x -
tranjero 1.238.1G6.31 
E r é a t a m o e 5 . 2 9 9 . 2 5 3 . 5 © 
Bonos do los B . U . y 
oindad d e N . T o r k . . 1.894.067.09 
Otros bonos, valores y 
seguridades 1.014.455.02} 
Primeras h ipo tecas . . . Gl.239.92i 
Propiedades 184.153.98 
Movi l i a r io 29.708.83 
PONDOS vr*" * ^ * . 
hipoteca.. . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipoteopria* d*l 
AyUtMUMtOsMSHn IMM* 
Valor. P . g . | 
to aa l s sstna umaos  lor ecru  
chaa desde «sta puerto al da su de-tino. 
Pf.ra cnnrcnlaacla da los aaflcm pai^jttc? al 
| ¿'T'̂ -.cho '.o letras sobro loa Ssi&dcs Junldcg crtaií 
j ' n^Hlénd^ea puesto «a la cnManto"", m_ i» 
¡SlpeMa -^« / - • I ta ivara ebtt"^ si billete f * r 
« "'l* el esdi' v-do i r o s a expide -T? I»3 TT . X ' P i y -
••v»^ --te del Marlní Ho»pi'.*i &»íTÍe*. : s 
Para nrAs iríaraea dt?i^,t, 1 í. ;.:r yr 72: '•-.;-- -< 
an aatepiaaa: 
TUTSnA. D S Z.JLS • I T T I Z . Z . A B 
7 OtOILFO M E X I C O 
S a i s r e p t a y Sjai m i » 
Da HAMBUBGO al 28 de cada mes, para lalHA-
BANA con escala en PÜ»BTO BIOO 
L a Bmpreaa admite iguaíments carga para Ha. 
tanaas, u&rdanas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
oualquisf otro puerto de la costa K orte y Sur de la 
Isla aa Cuba, siempre que baya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
Tambián se recibe carga COK G O N O O I K I B K -
TOB DIBBCTOS para la Isla de Cuba de loa 
prlaetpalea puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam. Amberes, Birmtaghan, Bordeauz, Bra-
man, Cnerbourg, Copenbagen, ©ánora, Grlnuby, 
Kenchester, Londres, Hápoles, Bontbampton, Bo-
tteráam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse i los agentes de la Compafiía a& dichos púa-
tos para más pormenores. 
PARA B L HAYBB Y H A M B T J B G O 
eon escalas eventuales en COLON y ST. T H O -
MA8, saldrá sohre el dia 5 de Jallo de 1900 
el vapor rorreo alamfia, de 3254 toneladas 
C H E R Ü S K I A 
capitán SCHMIDT 
Admite carga para los sitados puertea 7 también 
transbordo! con conocimientos directos para un 
San número de BUBOPA. A H B B I O A del 8Da, 31 A, A F B I C A y A D S T B A L I A , según porme-
nores óue se facilitan en la casa oonsienataBU, 
SOTA.—La earga destinada ft puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 an 
si Harra. i conveniencia dé la Bmpress. 
Erte vapor, hasta nueva orden, ao admite paca-
L a srrga se reciba por el muelle d« C a bailarla. 
L a fonoiSfñiSeBofi solo reciba por U A t o l -
Vilta Abajo Steams Si Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación del Sur 
E l vapor M A N Z A N I L L O 
saldrá de Batabanó parsí Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todo» loa miércoles á las 5 
de la tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Habana a las 2 
y 60, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos pantos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la mañana para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Pernales de Ouanes allí, y 
les iroguen gastos, cual venía sucediendo, 
regresando por iguales puertos Á Batabanó, 
á donde llegarán en la madrugada del l u -
nes, para que el pasaje pueda tomar el 
tren de las tí l\¿ de la mañana para esta. 
V A P O R " V E G U E R O " 
saldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma,Punta de L at-
ías, Bailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Ketornará de Cortés a las 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
parajllegar ÁBatabanó los jueves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'' y "Voluntario0 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis,San 
Juan y Martínez, Luis Lazo, Guanes, La 
Catahna, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaoores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 924 Jni9 19 . . 
mm DE ÍÜPOBES 
SOBRINOS^ H B R B S & i 
E L V A P O B 
S A N J U A N 
O a p i t á a SANSOIT 
Saldrá de este puerto el 5 de Julio 
á las 4 de la tarde, para los de 
N-aevitaa, 
P n e r t e P * d r « , 
O i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o . 
B a r a c o a , 
GhxantAnamo 
y C u b a . 
Admite earga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida^ 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
$13.c>33.0i í7 
P A S I V O 
Capi ta l $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 » 
Reserva y ut i l idades 
no repart idas 2.504.880. Ot» 
D e p ó s i t o s 8 .828.217.87 
813 .333 .097 .96* 
• A l m o n e d a p ú b l i c a . 
E l martas trea de jallo, á las doce del día, aa re-
matará on 1« caite ao San Ignacio n. 5*, almacenes 
áe San Telmo, 50 aacoa de harina en el catado eu 
que ae hallen 7 por ouetita de quien correaponfia.—« 
Kmliio Sierra. -tOSl S-ÍO 
Cnartel General División áe C o k 
Hahans, £9 de Junio de 190J. 
Propoalcionea por duplicado, baja pliego sellado, 
y (ujetaa á laa condic'ooea de costumbre, ae recibi-
rán en este Cuartel General hati laa doce del dm 
del mart?8, Julio 10 de 1900. á cuya hora aerás^ 
abiertaa en presencia de loa licitadores que concu-
rran al acto, para la impresión y pnblicac ón da 
1,000 ó más liataa, de los miembros dol ifjércíto Cu-» 
bino. Laa propoaloiones estipularán el precio de Itk 
imprea'ón y publicación del primer millar, y de ca -
da uno de loa aubsecuentea. Laa liataa ae publicaría 
en eapafiol y contendrán sobre setenta y doa mU 
(72,000 nombrea. 
Las propoalcionea ae harán bíjo plie^oa aellad'.a 
marsadot: "Proposiciones para impresió ." dlriqi» 
daa al «Ayudante General, iMvlaióa de Cuba, lia-, 
baña, Cuba.» 
Para má« iníjimesy muestra de la lista, dirigirá» 
& W. V. Kichsrda, Ajudacte General. División do 
Cuba. c 962 2 30 
P1 1 piedra.—Oficina del Ingeniero del Dis-
trito, Departamento de Obras Pftblicas, 
Habana, Junio 10 de 1900.—Haeta lag 2 da 
la tarde del día 2 de Julio de 1900, reci-
birán proposiciones cerradas para acoploa 
de piedra para la reparación do los ka. 3 al 
5 de lo carretera de la Habana á San Cris-
tóbal . Las proposiciones serán abiertas á 
dieba hora y te darán informes á quien los 
solicite on esta Jefatura Cerro 440 B, de 9 
á 11 a. m, y de 12 á 5 p. m.. Lo« s^brea 
conteniendo las proposiciones serán d i r i -
gidos á Ricardo V. Molina, Ingeniero del 
Distrito, y al dorso se les pondrá "Pro-
posición para acopios de piedra." 




A O Y B B T K H O I A I M P O B T A K T S . 
TMa Biupros» pone ft i» dispoeiolón da loi seEo-
| « n u r s a A o V u « u rapores para xecibir oarga «a 
>:.^i i rota ^unrt^s da la «cna Notta r Sur da la 
4 tsxr- da Cfc™, *i»a>?i* orea la oa?ga «a« ae otroaoa 
i *iZr\m*ii para taamta^ la tio&la. Dicha oargs 
1 n f5?ii!;s pwffB^T'B.B j HAMBObGO y tan-
'I y*n pii", «m l̂Qúlar otro punta, «oa tvafboTdo an 
<; Eavr i í Hi^rb-rjo 4 mr.Teniaaoia do la Kmpraaa. 
Fura EÍS ^asÜUBt?*^ í írigirM á saa «onalcaala-
Empresas Mercantiles 
y S o c l e d a d e a . 
Banco Español de la isla de Cuba 
Deade el día doi Jallo próximo -reñidero, y de 
once 4 dos de la tarde, todos loa dfaa hábiles, ae 
pagará como de ooatambre, por la caja del Entable-
miento el cupón de interósea númeto 45, que ven-
ce en primero de Julio de 1900, de laa Obl!gaoionea 
del Ayuntamiento de la Habana, primera hipoteca, 
correspondiente al Bmpréatito de 6 500,000 peaos y 
•u ampliación haata 7X00,000 de peaoa. 
Al efecto, loa sefiorea interesadoa podrán presen 
tar los cupones coa facturas duplicadas, 'ayoa 
ejemplares impresos facilitarán gratis por 1' conta-
duría del Banco. 
Loa cupones de Obligaciones domiciliados fuera 
de la Habana, asi como las Obligaciones amertisa-
das se pagarán: en New York, por los Sres. L»w-
rence, Turaure y G*, residentes en el número 10 
Wall Street; en Madrid, por loa Sres. B. Saint é 
Hijos, residentes en la oalla da Alcalá números 11 y 
>or los Sres. de Keuíll-
ndres, por los aeHorea 
• 178 I K - I J » 
Lo que de orden del Sr. Director, ae anuncia pa-
ra conocimiento de los interesados. 
Habana 20 de Juaie de l»0Q —Bl Baoratario. Jo-
»«A.d«iCüfc* * m & i-si 
J : . ^ . Kaauttgd n Kürél OOJIXJXS •na M m en CAgaa, pianos, mueble", carruajes, donde quiera q-ae aea, garantizando la op >raol6n. 40 
aftoa de práctica. Becii<e a.Tiso el portero de la Con* 
tsduria del Teatro de Tacón, en la Adminlatraoi&a 
de este periódico r on ler. antigua ferretería dí4 
Honaerrato. O-Eóüly Í20. "'o-óf^no 653. 6 por eos-
reo en el CKS&O, calle de Sauto Tomás n. 7, «a-
quina á TULIPAN.—Rafael Pórea. 
3993 1R-28 Jn 
B S C O a i D A S D S T A . B A C O 
Majagua (seibon) de primera, seatund* y tercera. 
Se vende á precios módicos eu el depósito calle da 
Mercadorea n. 7, oaaa dn loa ares. Boalng v Kriusa 
Habana. 2580 7»-í2l Ah 
Sociedad Benéf ica 
L i E S T R E L L A . U N I T A R I A . 
Habiendo determinado esta Sociedad es-
tablecí r clases noc^nma», de 7 á 9, para la 
enseñanza de las asignaturas s'gnientes; 
Aritmética Mercantil 
Taquigrafía. 
Escritora en máq i ln^ . 
Teneduría de libros. 
Desde * 1 dia 1? da julio . empe la rán laa 
clases en Neptano 136. 
E l Presidente de la Sociedad tiene el 
gusto de anunciarlo, para que todos aque-
llos caballeros y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, que en época no 
lejana podrá ser de mucho provecno y u t i -
lidad, pasen á inscribirse en Neptono 186 
como alumnos, siendo la cuota de 50 cea 
tavos á la semana. 
8721 1fUl« Tn 
Fernando E. Znmeta 
SE HACE CAUtíO 
de apoderacloues de clases pasivas, 
t rami tac ión de expeulsntes, 
d» Monte Fio, civiles 7 militares. 
Cobro y giro de pensiones, 
Créditos de todas clases. 
Comisiones, etc. Teniente Rey U , aU09, d« W á 4. 
c m 
DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 30 DE JUTíIO Dft 11W. 
imirnm m ?IAJB 
Hace algo m á s de año y medio, ft 
raíz <lo la terminación de la guerra 
con E s p a ñ a , y antgg de haberse ce 
lebrado el tratado cíe Par í s , aun se 
encontraban en los Estados Unidos 
algnnas almas generosas que se 
ocupaban y preocupaban, desintere 
sadamente, de la suerte de esta isla 
infortunada. 
Hoy nadie se acuerda de Cuba 
mas que cuando a lgún escándalo en 
Aduanas, en Correos ó en otro de-
partamento cualquiera puede servir 
de arma electoral, siquiera sea por 
breves momentos. 
D e s p u é s solo a lgún que otro ca 
zador de negocios coloniales se dig-
n a volver la vista h a c í a l a tierra del 
tabaco y el azúcar. 
A s í se explica que, llevando aquí 
cerca de dos años los americanos, se 
encuentren los periódicos más im-
portantes de la vecina república tan 
enterados de las cosas de Cuba co-
mo de las de la China, ó peor aún, 
porque del Celeste Imperio algo se 
v a sabiendo por allá desde que los 
¡boxeadores se han dedicado á matar 
cristianos. 
"¿Cuántos partidos hay en Onba?" 
"¿Quiénes son sus jefes!" "¿Hay 
muchos anexionistas?" "¿Son muy 
queridos los americanosi" "¿Se van 
preparando los cubanos para un ré-
gimen de libertad?" "¿Quién es el 
general Kodríguez?" "¿Los de la 
Unión democrática son partidarios 
de Brian y los republicanos de Mac 
Kinley?" 
Esas y otras preguntas parecidas 
son las que hacen invariablemente 
los reporters á las personas que 
llegan de Cuba; y las respuestas 
son publicadas por los periódicos 
más importantes como noticias fres-
cas que el público lee y olvida en 
el acto, pues á los pocos días apa-
Tecen las mismas informaciones en 
los mismos periódicos, como cosa 
enteramente nueva. 
Y no se crea que los hombres 
políticos prestan más atención á 
los asuntos de esta isla que la masa 
popular. Cuba no es un problema 
serio ni para los republicanos ni 
para los demócratas. Estos últimos 
hablan á veces de independencia 
para combatir la actual política 
colonial republicana; pero para 
ellos independencia no es sobera-
nía. Y cuando combaten el impe-
rialismo se refieren exclusivamente 
á Filipinas. Las "nuevas posesio-
nes" del mar de las Antillas no 
figuran para nada trascendental en 
la plataforma de ninguno de los dos 
partidos. Ambos consideran este 
asunto resuelto en lo esencial. Si 
alguna vez se ocupan de él es para 
discutir detalles. 
Estas verdades quizá no sean del 
agrado de todos. A nosotros mis-
mos nos causa pena verdadera, 
sentimiento profundo, tener que 
consignar algunas de ellas; pero 
¿granaríamos algo con ocultarlas? 
¿Dejarían de ser tal como son por-
que cerrásemos los ojos para no 
verlas? Si nos empeñamos en sos 
tener que estamos en un lecho de 
flores cuando en realidad nos ha-
llamos al borde del abismo, ¿no 
correremos el riesgo de que llegue 
la final catástrofe sin haber hecho 
nada para evitarla, ó por lo menos 
- ^ p a r ^ salvar lo que se pueda de 
nuestros intereses morales y ma 
teriales? 
¿Que nosotros no hemos visto 
bien? ¿Que esa no es la realidad" 
¿Que el pueblo americano, grande 
y noble, obligará á sus gobiernos 
complir los compromisos solemnes 
que respecto á la libertad de Cuba 
voluntariamente adquirieron? ¡Oja 
lá sea verdad! ¿Qué más quisiéra 
mos nosotros que ver á Cuba con 
vertida en una nueva nación hispa 
no americana, orgullo de nuestra 
raza y garantía firme de todos los 
intereses legít imos aquí creados? 
Pero el caso es que nosotros, á 
pesar de nuestro buen deseo, á pe 
sar de nuestra buena fe, á pesar 
de nuestra imparcialidad, no he-
mos visto nada que nos permita 
abrigar esa hermosa esperanza. Y 
no habiéndolo visto, no podemos, 
no debemos engañar á nadie. Los 
americanos deseaban á Cuba; tie-
nen á Cuba; no parecen dispuestos 
á dejarla. Para hacerla completa-
mente suya pueden apelar á la 
destrucción de todos los intereses 
aquí existentes ó á su transforma 
ción. Hasta ahora todo hace temer 
que empleen el primer medio. E s 
m á s inhumano, pero es más rápido. 
Y ellos opinan que el tiempo es 
oro. ¿Podemos evitarlo? Y en el 
supuesto de que la terrible disyun-
tiva sea una realidad espantosa, 
¿nos convendría trabaiar para que 
empleasen el segundo? 
¿Será prudente encerrarse en la 
soberbia fórmula de todo ó nada? 
¿Contentándose ahora con algo, no 
se podría mañana aspirar á más y 
quizá á la postre conáeguirlo todo? 
¿No urge en primer término inspi-
rar confianza en lo porvenir para 
que el país pueda levantarse de la 
postración en que se encuentra? 
¿Consiste el verdadero patriotismo 
en gritar á todas horas, desde los1 
destinos públicos, independencia 
completa é inmediata, mientras la 
propiedad rústica y urbana pasa á 
manos del extranjero? Cuando las 
industrias y los ferrocarriles y las 
minas y las tierras laborables se 
hayan perdido por c o ñ p ! * ^ - para 
los cubanos, ¿será a é ^ el bvmno de 
Bayamo canto de triunfo ^ sonará 
para este país desvei i turaóo como 
una marcha horribleniente fúne 
bre? / 
H e ahí los verdaderos problemas 
ís esotros nohacemob más que plan 
tearlos. Otros son loajlamados á 
resolverlos. 
¡Que Dios los ilumine en esta 
hora crítica de ios destinos cuba 
nos! 
L A P R E N S A 
Después de elogiar como se me-
rece lo que hasta ahora conocemos 
del nuevo plan de enseñanza del 
señor Varona, escribe JEl Nuev 
Pa í s : 
Caalesqniera que sean las excelen 
cias de un plan de estadios, sus resal 
tactos d e p e n d e r á n siempre de los pro 
fesores llamados á desarrollarlo; y para 
que los esfuerzos no se pierdan, se 
hace preciso oponer invencible resis 
tencia al sistema imperante de las r e -
comendaciones, á las influencias po l i 
ticas y á las acometidas de la o s a d í a 
que se apoya en la ignorancia y cuenta 
con la ajena debi l idad. 
Con esa debilidad se cuenta, por 
que ya hay quien antes de saber 
una palabra de ese plan, se dió á 
combatirlo á palo de ciego. 
Que así se hace la oposición aquí 
A u n en los casos en que la opo 
sición pudiera ser u n crimen. 
Aquel teniente Berry, encargado 
de pagar á los maestros de Carde 
ñas que salieron para Harvard la 
mensualidad de junio, y que en la 
prensa de dicha capital hizo publi 
car este aviso: " A l pagar á los 
maestros, di á uno de ellos $10 de 
más. E l que haya recibido dicha 
cantidad tendrá la bondad de de 
volvérmela,"—envía ahora á un pe-
riódico esta rectificación: 
L a diferencia de $10 que r e s a l t ó en 
as cuentas de pago á loa Maestros que 
han embarcado por este puerto, fué 
debida á error en la n ó m i u a que me 
fué faci l i tada, no habiendo, por lo 
tanto, r e t e n c i ó n alguna por n i n g ú n 
maestro. 
Me complazco en hacerlo púb l i co , 
presentando á los Maestros mis excu-
sas m á s rendidas por las molestias que 
les haya producido m i aviso anterior. 
Buen Pay Master! 
A las primeras de cambio desacre-
ditó á los maestros, suponiéndolos 
capaces de quedarse con lo que no 
era suyo, sin ocurrírsele dudar de 
su propia suficiencia ó de la de 
su escribiente en materia de n ú -
meros. 
E n casos análogos los pagadores 
de por acá, antes de ofender á toda 
una clase, suelen rectificar las nó-
minas y en últ imo caso se rascan el 
bolsillo. 
Leemos: 
Habiendo sido electo Juez Oorreo-
oional el Secretario del Gobierno O i v i l 
de Puerto P r í n c i p e , sefior Eafael F lo-
res J i m é n e z , el Gobernador O i v i l de 
aquella provincia, general L ó p e z Recio 
Loynaz, propone para el cargo vacante 
*al D r . T o m á s Recio Loynaz, "persona 
de su absoluta confianza." 
Comentando esa noticia dice un 
colega: 
"Naturalmente, como que es su 
hermano." 
Sea por muchos años. 
loras carezcan de agua y demás ali-
mentos muchos de esos desgracia-
dos funcionarios á tan duras prue-
bas sometidos por el gobierno in-
terventor. 
Yéaae en qué términos da cuen-
ta L a Naoión de este escandaloso 
hecho: 
Hemos sabido que los s e ñ o r e s U g a l -
de y Bi lbao, comerciantes de esta pla-
za, tienen un poder general de don A n -
d r é s Soto, para representarle en todo 
lo re la t ivo á la contrata del servicio 
del faro del Oabo de San Anton io , y 
que la Comisión de faros no quiere re-
conocerle. 
A l presentarse el gerente de esta so 
c í edad como lo ha hecho varias veces 
á la Comisión, i n t e r e s á n d o s e se le satis 
faga el importe de la mencionada con 
trata, se le ha negado su derecho. 
D o n Francisco Castro puede dar fe 
como notario que hizo el poder, y a c á 
so ello obligue á la Comisión á respe-
tar l a ley. 
Pero hay m á s : t o d a v í a no se ha re 
suelto el caso del torrero N e g r í n . 
E n Obras P ú b l i c a s nunca s u c e d í a n 
tales cosas 
lOh, delicias adminis t ra t ivas inter 
ventorasl 
El 
L a s denuncias y quejas contra la 
comisión de Faros vienen de todas 
partes y el clamor para que éstos 
pasen á ser de nuevo una depen 
dencia de Obras Públ icas es gene-
ral. L a prensa de provincias y casi 
toda la de la Habana reclaman á 
una voz esa reforma al general 
Wood y al Secretario Sr. Vi l la lón. 
Mucho debe haber en ella de justo 
y equitativo cuando las opiniones 
se manifiestan con tan rara unani-
midad y algún peligro debe haber 
en que continúen las cosas en el 
estado en que se hallan, cuando E l 
Cubano escribe lo siguiente: 
" D í a s pasados, y á p r o p ó s i t o de 
cierta d ispos ic ión dictada por la Co-
mis ión de Faros, hubimos, a l igual 
que la d e m á s prensa, s in e x c e p c i ó n , 
de fust igar duramente á dicho orga-
nismo, a l cual no vacilamos en califi-
car de i nú t i l , vistos los resultados 
p rác t i cos que al p a í s ha proporcionado 
la existencia de ese centro que forman 
un grupo de personas m e r i t í s i m a s que 
en lo tocante á su mis ión , esto es, los 
faros de Cuba, y valizamento de nues-
tros puertos, t ienen e scas í s imos cono-
oimientos, cosa que han demostrado, 
no habiendo hecho a ú n en los seis me-
ses que l levan en sus puestos nada 
p rác t i co . I 
Desde los tiempos de la dominac ión 
e s p a ñ o l a , existen hechos los planos y 
presupuestos para construir un faro, 
que sirva á los navegantes de gu ía 
para la entrada en la b a h í a de Caima-
nera, lo que es de necesidad urgente, 
y sin embargo nada se ha hecho. 
B ien recientemente por cierto, nos 
ha enterado la prensa de Cienfoegos, 
que el c a p i t á n de aquel puerto, un ma-
rino yankee, h a b í a realizado con éx i to 
el nuevo valizamiento del mismo, por 
ser el que e x i s t í a muy defectuoso. 
¿Tomó parte en ello la Comis ión ci-
tada? 
Los per iód icos no lo han consignado 
y á ellos nosotros nos referimos. 
L a Comis ión de Faros es un orga-
nismo inú t i l que no sirve m á s que pa 
ra gravar con algunos miles de pesos 
nuestro Tesoro, y hora es ya de que 
desaparezcan del presupuesto ciertos 
cap í tu lo s con loa que se hace solamen-
te agravar nuestra s i t uac ión finan-
ciera. 
E n t i é n d a n l o as í el general Wood y el 
sefior Vi l l a lón , Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , y acaben de una plumada 
con ese organismo i n ú t i l " . 
Hacemos nuestras esas palabras 
como hecho nuestras las que con 
igual motivo escribieron L a Discu 
sión y otros colegas hace pocos 
días. 
Washington, 23 mayo.—La adminis-
t r a c i ó n se esfuerza por act ivar el env ío 
de fuerzas de mar y t ie r ra á China, 
para hacer frente á los actuales aoon-
teoimientos. 
S e g ú n aviaos recibidos se hace cada 
d í a m á s necesario mandar tropas inter-
nacionales á Tiensin. 
E l general M a o - A r t h u r gobernador 
de Fi l ip inas , ha recibido ó r d e n e s de 
embarcar para la China lo m á s pronto 
posible el noveno regimiento. 
H a y noticias para creer que se man-
d a r á pronto otro regimiento por lo me-
nos, á fin de que los Estados Unidos 
se hallen en mejor condic ión para pro-
teger las vidas y los intereses de los 
norteamericanos y d e m á s extranjeros 
residentes en China. 
E l consulado de los Estados Unides 
en Tiensin, el cual se dice que ha sido 
destruido, se encuentra algo lejos de 
los otros edificios de extranjeros. 
E l censo de poblac ión m á s reciente 
hecho en Tiensin s e ñ a l a una poblac ión 
extranjera de 1000 personas entre ellos 
110 americanos. 
Resulta pues inexacta la noticia de 
que han sido asesinados en Tiens in 
1.500 extranjeros; pues no llegan á este 
n ú m e r o los existentes. 
Afortunadamente se han desmentido 
más tarde casi todas las noticias refe-
rentes á matanzas de extranjeros. 
MÜNTOS MIOS. 
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T E E C E B A P A E T B 
Los smores de la bella Nascy 
(Esta novela, publicada por la casa de Kaucol, 
de Barcelona, se halla de venta en LA MOD£iE-
füA POESÍA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
L e r e s p o n d i ó el mismo gemido. 
E l florentino, cuyos cabellos se h a -
b í a n erizado, se a d e l a n t ó resueltamen 
te h á c i a el s i t io donde h a b í a o ído estos 
suspiroe; pero antes de l legar á él, t ro 
pezaron sns p iés con un cuerpo metá-
l ico, se ba jó y e n c o n t r ó un candelero. 
Es to le p e r s u a d i ó de que h a b í a suce-
d ido alguna desgracia, pues j u z g ó que 
aquel candelero d e b í a haberse apaga-
do al caer. Llevaba consigo av ío s de 
encender y se s i rv ió de ellos. Cuan-
do e n c e n d i ó su bu j í a pudo hacerse car-
go, aunque imperfectamente, de lo que 
h a b í a pasado. Las sil las y las mesas 
derr ibadas demostraban una lucha re-
ciente. E n el umbra l del cuarto de 
Pao a ve íase á un hombre atado y a-
mordazado. 
Eenato se a c e r c ó á é l . 
—¡Godolfinol e x c l a m ó . 
E l s o n á m b u l o , aterrado, miraba en 
torco suyo con ojos azorados y m o r d í a 
en mordaza, que no dejaba salir da su 
Eá ya más qno escandaloso lo qne 
está ocurriendo oou la Oomislón de 
Paros. 
A l incalificable atropello del to-
rrero Negrín, de que ba dado larga 
cuenta la prensa cubana, hay que 
agregar otro más, por virtud del cual 
se bailan sufriendo casi todos los 
torreros que no pertenecen á la Ha-
bana las más horribles privaciones 
y algunos—sobre todo los que pres-
tan servicio en los puntos más 
apartados de la costa—están ame-
nazados de morir de hambre con 
sus familias. 
Desde hace muchos años venía 
cobrando sin dificultad los haberes 
consignaciones de los torreros, 
competentemente autorizada por 
poder amplio y bastante, otorgado 
ante notario, la casa conocida por 
la razón social de Ugalde y Bilbao. 
Gracias á este apoderamiento, á los 
torreros les era fácil percibir con re-
gularidad sus sueldos y aprovisio-
narse en la Habana, en condiciones 
más económicas que en el interior, 
de los artículos necesarios á la vida. 
Pero de pronto se le ocurre á la 
Comisión de Faros que los torreros 
no de benoobrar por apoderado si-
no directamente en el lugar en que 
prestan sus servicios, sin tener en 
cuenta que hay faros alejados diez 
y ocho y veinte leguas de toda po-
blación y por consiguiente los pe-
ligros y molestias del viaje y las 
dificultades para hacer efectivos 
los giros. 
A favor de tan descabellada 
medida, la expedición quincenal del 
contratista del servicio y comuni-
cación del Oabo de San Antonio, 
señor Soto Piñeiro, ha tenido que 
suspenderse y es posible que á estas 
Se ha llegado ya á una fórmula 
de avenencia en la cuestión del ju 
ramento de los alcaldes y conceja-
les entre el gobernador general, el 
secretario de Gobernación y el go 
bernador civil de la isla. E s esta: 
<»Yo habiendo sido elegido por 
el pueblo de para el cargo de. . 
juro solemnemente que mientras ejerza 
dicho cargo, obedeceré las Leyes de la 
Is la de Cuba como e s t á n hoy en vigor 
ó como en lo sucesivo fueren modifica 
das por A u t o r i d a d competente; que de 
s e m p e ñ a r ó bien y fielmente las obliga-
ciones del cargo que voy á ejercer con 
toda conciencia, y s e g ú n las Leyes del 
Pa í s ; que a c a t a r é las ó r d e n e s del G o -
bierno M i l i t a r de los Estados Unidos 
mientras r i j a los destinos de la I s la de 
Cuba y que ngie impongo estas obliga-
ciones sin reserva n i in tenc ión de eva-
dirlas. 
E l Sr. Tamayo, que tenía la fór-
mula de "prometo honradamente 
cumplir " quedó desairada 
Se conoce que la honradez está 
demás en el juramento. 
Mejor. 
As í nos causará mayor sorpresa 
encontrarla fuera de él. 
E n una revisión del primitivo 
programa de las fiestas del 1* de 
Julio, se ha desistido del paseo 
triunfal de los concejales y del al-
calde. 
Qaó lástima! 
Y todo por la protesta de algu-
nos señores concejales que encon-
traban ridicula la exhibición. 
Cuánto los sentirán otros que 
soñaban con ese paseito en coches 
movidos por tracción humana, á lo 
Máximo Gómez. 
Está de Dios que se ha de morir 
uno de hipocondría en un país en 
que todo invita á l a diversión. 
garganta m á s que sonidos inar t ioula 
dos: 
E l florentino s a l t ó por encima de él 
al cuarto de su hija, repitiendo con 
angustia: 
—¡Paola ! ¿dónde estásT 
E l cuarto se hallaba vac ío . 
Volv ió Benato á Godolflno, co r tó sus 
ligaduras, le q u i t ó la mordaza, y pre 
g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e e s t á Paola? 
— L a han robado, r e s p o n d i ó Godol 
fino. Vin ie ron una mujer que, mien 
tras uno de los hombres me derribaba 
y p o n í a la mordaza, y el otro, que es 
un gigante, cargaba sobre sus hom 
bros á Paola, di jo: " M i brazo t e m b l ó 
anoche al herir al padre, ¡pero no se 
me e s c a p a r á la h i ja !" 
Benato d ió un g r i to terr ible y se 
dejo caer anonadado sobre nna si 
l ia . 
—¡Tlija mía! ¡oh, hi ja mía l m u r m u r ó 
con voz llena de sollozos. 
E l rapto de Paola, realizado por la 
iracunda amiga de Gasca r í l l e , era, pa 
ra Benato, horr ible en sus consecuen 
cias. 
Su hi ja era bella y d e b í a temer que 
la convir t ieran en lud ibr io de nna mu 
chedumbre envilecida que q u i z á s la 
m a t a r í a d e s p u é s de deshonrarla. 
Anonadado un momento por el do-
lor, se l e v a n t ó de pronto. 
—!Ob! e x c l a m ó , voy corriendo a l 
CURSOS D E INSTEUOOIÓIÍ EBOÍPBOOA 
E n los lugares donde, por excepc ión 
hecha por la S e c r e t a r í a de I n s t r u c o i ó n 
P ú b l i c a , no e s t é n obligados los Maes-
tros que profesan en l a i Esoaelaa pú-
blicas á asistir á las Normales que se 
establecen en las capitales de provin-
cias, la i n s t a l ac ión de las Escuelas Pe-
d a g ó g i c a s locales se h a r á conforme á 
las siguientes prescripciones: 
I . Las J,antaa de E d u c a c i ó n presi-
d i r á n á la de s ignac ión del Director y 
de los profesores; escogiendo los m á s 
idóneos entre los Maestros Municipales 
de la localidad. 
I I . Pueden t a m b i é n elegir para 
cualquier c á t e d r a á persona capaz, si 
se presta á desempefiar gratui tamente 
su trabajo, y acepta de todo en todo 
las responsabilidades que el compro-, 
miso l leva aparejadas; sometiendo, 
desde luego, todos estos nombramien-
tos á la a p r o b a c i ó n de la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
I I I . Las Escuelas para in s t rnoo ión 
reciproca, h a b r á n de instalarse en edi-
ficios púb l i cos con el mismo mater ia l 
de las Escuelas Municipales; siendo 
de preferir para ello las aulas de las 
casas escuelas en donde hay ya mobi-
liario, y material del Estado. 
I V . E l Di rec to r de nna d é estas 
Escuelas, a c e p t a r á y c u m p l i r á las obli-
gaciones que impone á los funcionarioa 
de su oíase el inciso 3? del a r t í c u l o V 
del Decreto n ú m e r o 223 de 30 de mayo 
ú l t imo . 
V . Los cursos de ins t rnoo ión rec í -
proca, d u r a r á n las mismas seis sema-
nas que comprenden los que en las ca-
pitales de provincias establece dicho 
Decreto 223, y se d a r á n cuatro confe-
rencias diarias, de á hora; pediendo 
dar dos por la m a ñ a n a y dos por la 
tarde; y dos veces á la semana se d a r á 
a d e m á s nna conferencia nocturna, el 
tema de la cual e l ig i rá l ibremente el 
Director. 
V I . Los d í a s lectivos s e r á n los or-
dinarios, es decir, cinco por semana. 
V I I . Los Directores de las Eacne* 
las para i n s t rucc ión r ec íp roca , envia-
rán á la S e c r e t a r í a de I n s t r u c o i ó n P ú-
blioa, el cuadro de la Escuela con ex-
pres ión del nombre y c á t e d r a de los 
distintos profesores, y la d i s t r i b u c i ó n 
del tiempo y del trabajo. 
V I I I . Las materias de estudio son 
las mismas para todas las Escuelas de 
esta índole , y han de ser objeto del 
enlamo n ú m e r o de lecciones 6 confe-
rencias que s e ñ a l a y precisa en su ar-
tículo I , el citado Dearet^». 
I X . A l inaugurar una de estas Bs-
ouelas el Director t o m a r á nota de Iba 
profesores de ambos sexos que á ella 
concurran y e n v i a r á su l is ta á l a Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . E n 
esa l ista deben i r por separado los pro-
fesores de uno y otro sexo, y »e expre-
s a r á el cargo que cada uno tenga en 
las Escuelas P ú b l i c a s . Esto ú l t i m o es 
de la mayor importancia, pues de ello, 
as í como de su puntual asistencia, de-
pende para los profesores, el cobro de 
sus haberes de vacaciones. 
R E N U N C I A 
E l señor don B o m á n Casti l lo de I» 
B ú a ha renunciado el cargo de vooal 
de la Jun ta de Patronea del hospi ta l 
"San Bafael" , de Guanajay. 
E L OONGRESO MÉDICO 
PAN AMBRIOANO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Gobernador m i l i t a r 
de esta is la , el c r é d i t o necesario para 
los gastos del Congreso M é d i c o Pan 
Americano qne se ha de celebrar en 
esta ciudad. 
• MANIFESTACIÓN 
La mani fes tae ióu organiaada por el 
Part ido Nacional Cubano, con mot ivo 
de la toma de poses ión del nuevo A 
y untamiento , r e c o r r e r á el siguiente 
i t inerar io: 
Galiano, Beina, ÍTeptuno, Zulueta , 
Obispo, T a c ó n y O 'Ee i l ly , basta el 
Parque, donde se d i so lve rá . 
NO P U E D E S E R «I 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha resuelto que don Francisco 
G o n z á l e z no puede ser concejal del 
Ayuntamiento de G ü i r a de Melena, 
para que fué electo el d í a 16 del actual, 
por no estar inscripto en laa listas 
L A O A Z A 
Varios vecinos de la c iudad de San-
ta Clara han d i r i g ido una instancia al 
Gobernador M i l i t a r de la isla so l ic i -
tando que se declare l ibre el ejercicio de 
la caza y el uso de las armas para la 
misma. 
H A S T A L A N U E V A S U B A S T A 
So ha autorizado al Jefe del Presidio 
de la Habana para que prorrogue las 
contratas de v í v e r e s , pan y carne por 
un mes ó para que adquiera dicho» ar-
t í cu los por a d m i n i s t r a o i ó n en caso de 
no «er aceptada la p r ó r r o g a por los 
contratistas ó si é s t o s eubea los pre-
cios. 
L A E S C U E L A N O R M A L D E 
D E SANTA C L A R A . 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca ha nombrado á las personas que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan para formar 
la Escuela Normal de Verano de San-
ta Clara. 
Director : D . F ide l Mi ró . 
Conferencistas: D . Gregorio Ortega 
Navarra , encargado de conferencias 
relativas á un plan p r ác t i co para en-
s e ñ a r á leer, de las de ia.lengua na t iva 
y de las de un curso de G r a m á t i c a 
castellana; D . Ju l io Jover, de las de 
un curso de A r i t m é t i c a elemental y 
desarrollo p r ác t i co de un plan de en-
s e ñ a n z a de la misma; D . Federico P. 
Frenero S a n t a m a r í a , de las de un cor-
so de Geogra f í a Descr ip t iva y desa-
rrol lo p rác t i co de un p lan de su ense-
ñ a n z a ins t ruc t iva , de laa de desarrollo 
p rác t i co de un plan para e n s e ñ a r á es-
cr ib i r y de las de la H i s t o r i a de la Peda-
gogía ; D , Federico Laredo, de las de la 
His tor ia de Cuba incluyendo sus rela-
ciones con loa pueblos latinos de A m é -
rica y los Estados Unidos; D ^ Maria-
na Payro l , de los de un curso de D i b u -
jo Na tu ra l para escuelas p ú b l i c a s ; y 
D . Luis T. de L i p a , de las le la t ivas á 
la His to r i a Na tu ra l . 
A S O C I A C I O N V I L L A R R S f A 
Por acuerdo de la d i rec t iva se c i ta á 
todos los asociados para que concurran 
el p r ó x i m o s á b a d o 30 del corriente, á 
las doce del d ia a l muelle da Caballé- ' 
r í a , para i r á despedir en u n remolca-
dor a l presidente Sr. Nioasio Estrada 
Mora , á bordo del vapor Havana; y se 
les c i ta t a m b i é n para que pnSximo do 
mingo, 1? de Ju l io se r e ú n a n en esta 
S e c r e t a r í a para asistir á la m a n i f e s t » 
c ión p ú b l i c a con qne se celebra l a elec 
ción del general Ale jandro Boa r í g u e z 
para Alca lde Munic ipa l y la de» varios 
miembros de la asoc iac ión pair» otros 
cargos; advir t iendo para general cono 
oimiento que ninguna do ambas, convo-
catorias tiene c a r á c t e r pol í t ico alguno; 
pues solo Se desea despedir y festejar 
respectivamente á i lustres v i l l a r e ñ o s . 
Habana 28 de Junio de l e O O . — E l 
Secretario, . E B . Barnet. 
S E S I O N M Ü N I C i m 
D E L D I A 29 
A las cinco y diez minutos de l a 
tarde, no obstante estar anunciada 
para las tres, se a b r i ó ayer l a ses ión , 
que como saben nuestros lectores fué 
extraordinaria , p r e s i d i é n d o l a el t e -
niente alcalde s e ñ o r B o d r í g u e z P a r r a 
y concurriendo á ella tres oonoejafes. 
D e s p u é s de aprobada el acta de la 
sesión anterior, el empleado del A y u n -
tamiento s eño r B o d r í g u e z C á c e r e s , 
que a c t u ó de Secretario, d ió cuenta 
con varios espedientes de escasa im-
portan ci a. 
A las cinco y veinte, e n t r ó en Oalbi-
do el Alcalde señor Mederos, posesio-
n á n d o s e de la presidencia y acto se-
guido el Concejal señor Cowley pre-
s e n t ó una moción , suscrita t a m b i é n 
por el seSor Gómez , pidiendo la colo-
cac ión en el sa lón de sesiones, de l re-
t ra to del señor don Perfecto ¿ a c o s t é , 
el primer Alcalde de esta ciudad des-
p u é s del cése de la sobe ran í a e s p a ñ o l a 
y as í se acordó , 
E l señor Mederos expuso á continua-
ción que, teniendo uu familiar enfermo 
de bantante gravedad, se re t i raba de 
la ses ión , ocupando nuevamente el si-
l lón presidencial el teniente alcalde 
señor B o d r í g u e z Parra, quien A ! dar 
cuenta el señor R o d r í g u e z C á c e r e s 
de los presupuestos del Munic ip io , 
dispuso que quedaran para la ees ión 
p r ó x i m a que se e fec tua rá hoy, 30, en 
v is ta del escaso n ú m e r o de ediles qne 
que h a b í a concurrido. 
Se aco rdó declarar terminado desde 
1? de ju l i o p róx imo, el contrato exis-
tente entre el Ayuntamiento y don A l -
varo Gonzá lez para el servicio de si-
llas en los parquea y paseos de esta 
ciudad, sin perjuicio de lo qne m á s a d e -
í a n t e se convenga, y autorizar al ex-
presado contratista para que mientras 
el Ayuntamiento resuelve en definitir-
va, c o n t i n ú e si le conviene prestando 
el indicado servicio, sin que en n i n g ú n 
caso pueda cobrar m á s de dos centa-
vos por cada si l la y cuatro centavos 
por cada si l lón, todo en moneda espa-
ñola . 
E n caso de no hacer aso el s eño r 
Gonzá l ez de dicha a u t o r i z a c i ó n , debe-
r á hacer re t i rar de los parquea y pa-
seos, todo el material de su propiedad 
antes del d í a 0 del citado mes, no de-
biendo cobrar por su a lqui ler can t ida-
des mayores que las que anteriormen-
te se determinan. 
Finalmente se comisiono a l concejal 
señor Gómez para que á nombre del 
Ayuntamiento se haga cargo á las 8 de 
la m a ñ a n a del d í a 1? de j a l i o en t r an -
te, del servicio de suminis t ro de agua 
á los buques surcos en puerto, en v i r -
t u d de haberse dispuesto por el G o -
bierno M i l i t a r de la I s l a , que desde 
dicha fecha recauden los munioipios 
por sí mismos los productos de los ar-
bi tr ios legalmente establecidos. 
A las seis y cuarto se l e v a n t ó i a se-
s ión . 
electorales. 8 ^ 
PEÓRROOA 
E l procurador de los juzgados de 
esta ciudad don Migue l A . Matamo-
ros, ha solicitado cuatro meses dé p ró -
rrroga de la licencia que le fué conce-
dida por enfermo. 
DONACIÓN 
E l Obispo de la Habana ha regala-
do un terreno en el Cementerio de Co-
lón valuado en $1,500 para er ig i r en 
él un mausoleo al general Cal ix to Gar-
cía. 
nester, ¡pegaré fuego á la Corte de los 
Milagros! Es preciso que vue lva 
á encontrar á mi hija. 
—¡La reina e s t á acostada ya!—dijo 
una voz d e t r á s de Benato, que se vol-
vió pá l ido y tembloroso, y se e n c o n t r ó 
en presencia de un personaje cuya v i 
si ta no esperaba á tales h o r a s . — S í , 
querido señor Benato, r ep i t ió el rec ién 
llegado, a p a r e c i é n d o s e á los ojos del 
perfumista como la cabeza de Medu 
sa; la reina madre e s t á ya acostada, y 
dudo que se levante exprofeso para 
poner á vuestra d isposic ión los suizos 
y lansquenetes que yo mando. 
—¡Señor da C r i l l ó n l — m u r m u r ó Be^ 
cato petrificado. 
F u é tan grande el terror que expe-
r i m e n t ó el florentino al encontrarse 
con el duque, que olvidó á su hi ja pa -
ra no pensar m á s que en s i mismo. 
Cri l lón t en í a esa ac t i tud t ranqui la 
del t igre que contempla su presa antes 
de herir la con su poderosa garra. A 
d e l a n t ó un paso, y Benato r e t r o c e d i ó 
tres. 
—¿Qué diablos t ené i s , s e ñ o r Bena-
t o ! — p r e g u n t ó el duque—y como al 
decir esto adelantara otro paso, Cr i -
l lón vió retroceder á Benato hasta la 
pa red .—¿Os doy miedo?—dijo Cr i l lón . 
Tranquilizaos, no tengo orden del rey 
esta nuche para conduciros a l Cha-
te le t . 
Cr i l lón hablaba en tono tan benévo 
Louvre , á suplicar á la reina que me ! lo que el temor da Benato se ca lmó n ú 
d é lansquenetes y suizos, y , si es me- ¡ t a n t o , 
—Pero ¿qué ha sucedido en vuestra 
c a s a ? — p r e g u n t ó s e ñ a l a n d o las mesas 
derribadas, las sillas rotas, las cuerdas 
y la mordaza. 
Benato r e c o r d ó e n s e g u i d a . á Paola. 
—¡Me han robado á m i hi ja l—mur 
m u r ó . 
—¡BahI—exc lamó Cr i l lón asombra' 
do,—pues el duque no t e n í a l a menor 
noticia de los proyectos de Enrique de 
Navarra.— ¿Quién os ha llevado á 
vuestra hi ja , s eño r Bena to l 
—Los truhanes de la Corte de los 
Milagros. 
—¿De veras?—dijo el duque en tono 
de duda. 
—Entre e l los—añad ió el florentino-
hay una joven que me d ió anoche una 
p u ñ a l a d a la v iuda del l a d r ó n Gas-
ean lie. 
—¡Ahí s í—dijo Cr i l l ón—de aquel 
pobre diablo que ahorcaron para que 
no faéra la enrodado. Pero ¿qué oreéis 
que pueda hacer la reina en todo eso! 
—Quiero volver á encontrar á mi 
bija L a reina me d a r á soldados. 
y r e g i s t r a r é la Corte de los Milagros 
y todo el barrio habitado por los truha-
nes. 
Cr i l lón se encogió de hombros. 
—No t e n é i s neoeeidad de la reina 
para eso, di jo. 
Benato le m i r ó estupefacto. 
—¿No soy yo el coronel general da 
los snisos y lanaqneneteal Y si quisie-
se tomarme la molestia de volver á en-
contrar á vuestra hija - . . i 
LA EWICION BE PiBIS 
L A O A L L B D E L A S N A C I O N E S 
D e los v e i n t i d ó s pabellones e x t r a n -
jeros qne forman la pintoresca calle de 
las daciones, solo trece se hal lan 
abiertos. V o y á ocuparme en ellos 
brevemente, empezando por el que en 
mayor grato excita la curiosidad y re 
suita m á s interesante, ó sea el de H u n 
gr la , qne e s t á lleno de maravillosas 
ooleodones y de riquezas incompara -
bles. 
Este pabe l lón , para cuya construc-
ción se han adoptado tres estilos, el 
romano, el gó t ico y el del renacimien-
to, recordando los monumentos de las 
principales é p o c a s de su historia, apa-
rece dominado por la ant igua torre de 
la cindadela K o m o r n , protegida en su 
remate por una V i r g e n que l leva en 
brazos al D i v i n o Infante . No hay que 
olvidar que H u n g r í a fué en el siglo 
X I V el baluarte de la cr is t iandad con-
t r a la invas ión musulmana, como á su 
vez lo fué t a m b i é n E s p a ñ a . 
E n el siglo X V , H u n g r í a t uvo por 
rey á M a t í a s Corv in , quien pose ía noa 
biblioteca compuesta de 100.000 volú-
menes, encuadernados lujosamente y 
adornados con miniaturas . CTnioamen-
te 35 de ellos se l ibraron de la barba-
rie mosulmana. E l actual emperador 
se ha desprendido de lós suyos para 
que figuraran en la E x p o s i c i ó n de P a -
r ís , y con loa incunables forman una 
de las m á s raras curiosidades que se 
ven en el pabe l lón . 
E n la planta baja se exhiben e x t r a -
ñ a s preciosidades de lejanos siglos: 
sa rcófagos , relicarios, esmaltes, mone-
das de la época de San Esteban. E n 
la sala de armas, copia fiel de la del 
castillo de Huogad , en el siglo X V , 
b á l l a n s e obras de museo, tan ricas por 
su valor h i s tó r ico como por el de los 
metales, las piedras preciosas y d e l i -
cadeza del trabajo a r t í s t i co ; armadu-
ras de magnates, cotas de malla que 
ostentan c a r b ú n c u l o s como adorno, sa-
bles torcidos con guarniciones de oro 
y plata y vainas damasquinadas; en 
fio, todo el lujo guerrero de la época , 
y a d e m á s la ancha y pesada espada de 
M a r t í a s Corvin , oon su g u a r n i c i ó n en 
cruz; caballos con jaeces a u t é n t i c o s y 
lujosos, bordados en oro y plata y sem-
brados de p e d r e r í a . L o que las mu-
jeres lucen ahora en los bailes, lo usa-
ban entonces los hombres para laa ba-
talla0¿£Í£l£C8 
E n el primer piso se encuentran los 
tesoros qne las iglesias y el emperador 
Francisco J o s é han tenido á bien en -
viar, escogiendo entre lo m á s raro y 
hermoso: casullas, tapices, relicarios, 
callees de oro, joyas, todo de extraor-
dinaria riqueza. E n el centro des t á -
case el busto de San Esteban, de oro 
macizo y t a m a ñ o natural ; la corona 
Beal, cubierta de diamantes, c iñe su 
frente. 
Pero t o d a v í a se puede ver cosa me-
jor: la sala de los trajes de gala: uno 
de ellos, que data del siglo X V I I I , es 
de seda azul, con lentejuelas de oro y 
bordados de perlas finas, habiendo 
tantas perlas como puntos de costura. 
E n la sala de Transi lvania se expo-
nen maravillas de or febrer ía antigua: 
copones, relicarios de oro, mitras oon 
gran n ú m e r o de piedras preciosas, ar-
mas de lujo, vaj i l la de oro y plata 
L a sala de los H ú s a r e s constituye 
el grande atract ivo: e s t á destinada á 
la glorifloación de ese t ipo de soldado 
especia], i n t r ép ido ginete, cuyo nombre 
y cuyo uniforme, adoptados por las de-
más naciones figura en todos los ejér-
citos de Europa. Esta sala, de la Edad 
media, e s t á decoradas con frescos qne 
reproducen la historia legendaria de 
los h ú s a r e s á t r a v é s de los siglos; o n -
deando por encima de todos estos es-
pejismos, aparecen antiguos estandar-
tes conquistados en cien batallas. 
E l n ú m e r o de los objetos acumula-* 
dos en las salas excede de cuatro mi l 
V su valor se calcula en m á s de cin-
cnenta millones. Los visitantes solo 
pneden penetrar en ellas d e s p u é s de 
adqu i r i r unas tarjetas especiales que 
extiende la Comisa r í a general, y esto 
*e hace con el objeto de alejar de al l í 
á los papanatas y á loa rateros, muy 
especialmente á estos ú l t imos , que ten-
d r í an en las salas del pabe l lón de H u n -
(?ría un rico campo en que ejercitar sus 
habilidades. 
A l lado de estas magnificencias, pa-
rece muy modesto el pabe l lón de F i n -
landia, que semeja á una sencilla igle-
sia de aldea, y solo ooBtiane una i n t e -
resante colección de buques veleros y 
de objetos para la pesca; las pinturas 
de las paredes e s t á n inspiradas en le-
yendas del Norte . 
Cada pabe l lón , por su aspecto exte-
rior y por lo que contiene, da perfecta 
idea del c a r á c t e r del pueblo que re-
presenta. A s í el pabe l lón de I t a l i a , 
que es el que ocupa la m á s grande su-
perficie, es de estilo veneoiano del si-
glo X V , recordando San Marcos y el 
palacio de los Dux ; sns grandes rose-
tones, sus frisos en mosáioos oro y ro-
sa, sus mármoles de colores, sus cúpu-
las de bronce dorado, todo le da nn 
aspecto a r t í s t i co y religioso. Uno oree 
entrar en una bas í l ica pero el in-
terior no es m á s que un muestrario de 
todas las ce r ámicas de la pen ínsu l a . 
Del cimborio penden a r a ñ a s de cr is tal 
de Venec i» , con flores e léc t r icas . Hay 
allí exceso de mayól icas ; esto qui ta to-
do deseo de hermosear la morada con 
la m á s p e q u e ñ a pieza. 
E n cambio, la vista del p e q u e ñ o a l -
bergue de Dinamarca causa deliciosa 
impres ión: desaparece en él la e x t r a ñ a 
mezcolanza de colores, t r á t a s e de una 
sencilla h a b i t a c i ó n de l u g a r e ñ o s , en la 
Jut landia, del siglo X V I I ; no hay al l í 
oro n i decorado; todo es de madera de 
abeto, de gusto delicado, de una een-
cillez alegre y hospitalaria. E l ajuar, 
modesto y l indo, es de madera de roble 
y caoba. Esta casa, construida con el 
producto de suscripciones púb l i ca s , ha 
sido comprada, s e g ú n se dice, por un 
rico inglés , quien q u e d ó prendado de 
ella apenas la vió. 
E n otra ocasión dije ya que el pabe-
llón de Bélg ica es una r ep roducc ión de 
la Casa Consistorial de Audenarde, en 
encaje de piedra, estilo oj ival ; en el in -
terior hay vistas p a n o r á m i c a s , hermo-
sos tapices de Flandes y chimeneas 
monumentales. 
L a enorme cons t rucc ión de los Es-
tados Unidos, sin estilo or iginal , no es 
otra cosa qne un vasto edificio en que 
el "confor t" lo domina todo. 
E l principado de Mónaoo e s t á repre-
sentado por un p e q u e ñ o y suntuoso 
palacio que no contiene m á s que un 
á t r io lleno de flores. Nada se ve allí 
qne recuerde el juego n i los desastres 
que causa. 
Muy or ig inal , el pabe l lón de Norue-
ga, todo de color rojo, adornado con 
peces raros, t a m b i é n rojos, cortados en 
—¡Vos , monseñor l i ^ 
—jPor q u é nol—dijo Crillóo.w I 6 
—¡ Ah!—exc lamó el florentino cayen-
do de rodil las y cruzando las manos,— 
ai hacé is eso m i v ida es vuestra, 
monseñor . 
—jPara q u é quiero yo vuestra v i d a , 
s eño r Benato? A deciros la ve rdad . . . . 
E l duque se i n t e r r u m p i ó y m i r ó con 
d e s d é n al florentino. 
— A deciros la v e r d a d — p r o s i g u i ó — 
si se t ra tara de vos y no de vuestra 
hija, para arrancaros de las manos de 
los truhanes, no me tomaría yo la 
menor molestia, porque sois un canalla 
de mala especie, y el d í a que los de la 
Corte de loa Milagros os t iendan un 
lazo, s e rá para ellos un dia de expia-
ción y arrepentimiento que a p l a c a r á 
ciertamente la có le ra de Dios . 
—¡Oh! m o n s e ñ o r ! — m u r m u r ó Bena-
t o — ¡ a b r u m a d m e con vuestro despre-
cio, pero devolvedme mi hija! 
—Vuestra hi ja es bonita, dijo Cr i -
l lón. Becuerdo haberla visto un d í a 
que viene aqu í , hace ya dos ó tres años . 
Me hizo una reverencia tan graciosa y 
se sonr ió con tanta amabilidad, que 
me parec ió imposible que nn pil lastre 
como vos haya podido dar el sé r á nna 
c r ia tura tan encantadora como ella. 
Benato se a r rodi l ló de nnevo delante 
de Cri l loo , y exc lamó: 
—¡Por favorl monseñor , ¡por favor 
oa pido! no bromeéis ahora. 
—Haré cnanto pueda. Orillos no tic-
madera y nadando en verde, se ade-
lanta h á c i a el Sena en gran b a l c ó n ro-
j o . Se encuentra en este p a b e l l ó n 
cuanto forma la v ida de aquel p e q u e ñ o 
é i n t r é p i d o pueblo, cuyos rudos mari-
nos han sido loa fenicios del Nor t e , 
P á j a r o s de mar, anfibios, morsas g i 
gantes, pieles preciosas, redes, apara 
toa para la caza y la pesca; en el cen-
t ro , vese una r e d u c c i ó n del « ' F r a m , " 
el buque de Nansen, con los objetos 
que ha u t i l izado el c é l e b r e explora-
dor. 
E l elegante p a b e l l ó n de Suecia, en 
tejas simuladas de madera, contiene 
objetos a n á l o g o s , pero menos curiosas 
y l lamat ivos . 
Imponente, espacioso, algo tosco, 
con decorado po l í c romo al exter ior , de 
gusto muy "sn i generi8,,, el palacio 
a l e m á n ostenta su torre cuadrada de 
75 metros de a l tura . E l g ran v e s t í b u -
lo, de mármol rojo en su parte infer ior , 
encierra obras de l i b r e r í a y todo lo que 
interesa á la imprenta , al arte gráf ico , 
etc. E n el pr imer piso, nuestros veci-
nos, por orden del Emperador, han re-
unido nna incomparable co lecc ión de 
obras maestras de los pintores france-
ses del siglo ú l t i m o , procedentes de los 
castillos de Gui l le rmo I I . H a y a ó no 
en esto i ron ía , siempre r e s u l t a r á que 
son tesoros del arte f r ancés , lo que 
Alemania noa presenta como lo mejor 
que pod ía enviar á la E x p o s i c i ó n . 
Nuestros museos nada poseen tan her-
moso en este g é n e r o . 
A u s t r i a ha construido un gran pa-
be l lón , muy sencillo de l í nea s , alegre, 
e legante , l indamente decorado con 
m á s c a r a s y festones. Exhibe sus cu-
riosos museos e tnográf icos , t á p i c e s , 
las bellas artes tcheques y polacas, ea 
auma, nada extraordinario. 
En los lindos pabellones de Bosnia 
y Servia se exponen productos del 
pa í s , r e s i n t i é n d o s e ya de la vecindad 
del Oriente; alfombras, tabacos, vis-
tas p a n o r á m i c a s y personajes vis t ien-
do los trajee nacionales. 
No hay que recordar para nada ol 
Par tenon al hablar de la p e q u e ñ a Gre-
cia, que aparece modestamente alojada 
en una especie de antigua y p e q u e ñ a 
iglesia del siglo X , romano-bizantina. 
L a cons t rucc ión es graciosa y seooilia; 
en vez de mármoles de Fidiaa, se en-
cuentra en este pabe l lón , especialmen-
te, muchas botellas de esos vinos del i -
ciosos con loa que, a s í las gentes a n t i -
guas como las modernas, han abogado 
su tristeza alguna que ot ra vez.—G. 
E S P A Ñ A 
P E m E I N A C I O N ALEMANA. 
E n el p róx imo mea do septiembre 
s a l d r á de Metz una p e r e g r i n a c i ó n com-
puesta de cinco m i l c a t ó l i c o s alemanes 
que se proponen vis i tar á Boma y á 
Jerusalem. 
Par te de esos peregrinos han fletada 
un buque especial preparado oonvv. 
nientemente para el objeto á que se le 
destina. S e g ú n Le Lor r a in , entre otras 
cosas notables, el buque t e n d r á diez y 
seis altares, para que á la vez se pue-
dan celebrar otras tantas misas. 
Desdo hace muchos siglos, probable-
mente desde tiempo de las cruzadas, 
no se han reunido tantos ca tó l i cos ex-
tranjeros en la Palestina. 
La pe reg r inac ión l l e g a r á á Jerusa-
lem el d í a 4 de octubre y p o d r á asistir 
á ia colocación de la pr imera pr iedra 
de la suntuosa Iglesia del sueño, como 
dice Le L o r r a i n , ó sea el t r á n s i t o ó 
muerte de la S a n t í s i m a V i rgen . L a 
susc r ipc ión abierta con este motivo el-
oanza ya una cantidad eno rmís ima . 
E l templo s e r á do estilo lombardo 
romano, con una gran c ó p u l a central , 
rodeada de cuatro torres. 
E l inter ior de la B a s í l i c a e s t a r á a-
domado de mármoles preciosos y mo-
sáioos bizantinos. 
Frente á la iglesia, de la cual esta-
r á n encargados los Monjes Benedioti-
no?, se c o n s t r u i r á na gran monaste-
r io . 
No puede ser m á s consolador el ea-
pec táon io qne ofrecen todas las nacio-
nes. L a Junta central de Homenaje 
á J e s ú s Bedentor con motivo del nue-
vo siglo, proyectaba peregrinaciones 
espirituales á loa principales S i n t u a -
rios: los ca tó l i cos no se contentan con 
visi tarlos en e s p í r i t u , y proyectan y 
realizan peregrinaoionea que hasta ha-
ce poco tiempo se consideraban muy 
difíci les, ya que no digamos impos i -
bles. Es verdad que las circunstan-
cias han cambiado y hoy las peregri-
naciones, incluso la de Jerusalem, ee 
hacen con comodidad y economía . 
PUENTE ELECTRICO 
Dice La Ene rg í a Eléotrica que se 
acaba de construir en Boston un puen-
te giratorio, cuya magnitud es de im-
portancia, y que se mueve por fuerza 
e léc t r ica , h a l l á n d o s e tendido sobre el 
r ío Charles, para unir á Charieston 
con la ciudad referida. 
Este puente tiene 1.950 pies ingle-
ses de largo, por 100 de ancho: la par-
te central , qoe es giratoria , va soBte-
nlda por 70 ruedas de acero, qoe giran 
sobre anos railes de mucha coosider*». 
c ión. 
Las m á q u i n a s que hacen ^ ¡ r a r el 
puente e s t á n instaladas en l«i parte in -
ferior del pilar , y la des t i l ada á pro-
ducir la fuerza motria ea de 28 caba-
llos. 
ASEDIOS CELEBRES 
Se ha hablado de la d u r a c i ó n do los 
sitios puestos por los boers á las plazas 
de Maffekin , L a d y s m i t h y Kimber ley , 
que comparados con algunos de la 
a n t i g ü e d a d , apenas merecen ser men-
cionados. 
Si damos c r é d i t o á Herodoto, el s i t io 
de Azo t por P s a m m é t i c o d u r ó vein-
t inueve años . E l de Troya no d u r ó m á s 
que once. 
E n los tiempos modernos los asedios 
m á s prolongados fueron el de C a n d í a 
que d u r ó desde 1615 á 1669 y ocas ionó 
la muerte de 120.000 turcos y de cua-
renta m i l cristianos, y el de Gibra l ta r , 
donde el general i n g l é s E l l i o t ae de-
fendió del e jé rc i to f rancés e s p a ñ o l 
durante tres a ñ o s , siete meses y 
doce diaa. 
De la época c o n t e m p o r á n e a el s i t io 
m á s prolongado fué el que sufr ió du-
rante la guerra de aeceaión la ciudad 
de Bichmond (Estados Unidos) pues 
d u r ó mi l ouatrooientoa ochenta y cin-
co c í a s . 
DESDE ZARAGOZA 
Zaragoza 11 (7-40 tarde.) 
T E R R I B L E T O R M E N T A . — G E T M B N B N 
M O N B E A L . — L A D R O K E S D B B O U -
B I B B T O S . 
Ha descargado sobro esta capital una da 
las tormentas mayores que se bao conocido 
por la cantidad de llnvia que ha oaido. 
Alucbas calles se ban llenado por com-
pleto de agua, inundándose las bodegas. 
Sobre todo el mercado y las calles adya-
centes han quedado durante algún tiempo 
por completo anegados. 
El servicio de tranvías quepó interrumpi-
do largo rato, por impedir la circulación la 
gran masa de agua. 
A pesar de la anchura del Coso, éste 
quedó de tal modo convertido en un río, 
que no se descubrían las aceras. 
Durante la tormenta han caído varías 
chispas elótricas, que por fortuna no ban 
causado daño alguno. 
—La guardia civil de Monreal de Campo 
comunicaba haberse bailado en el término 
conocido por Caño del Gato el cadáver del 
vecino Vicente Escribano, que presentaba 
dos heridas de arma de fuego, siete de ar-
ma blanca y tenia la cabeza separada del 
tronco. 
A consecuencia del crimen han sido dete-
nidos Francisco Juste y dos hijos de éste. 
— A l fin han sido descubiertos los autores 
del robo cometido hace pocos días en la 
platería de Alhama; de que di cuenta opor-
tunamente. 
La casualidad ba hecho lo qoe la policía 
no ha había podido lograr. 
Esta mañana, á la hora de visita en el 
penal de San José, acudió una mujer llama-
da Concepción García, solicitando entrar un 
cesto de viandas para su marido el recluso 
Miguel Contreras y Ladrón de Guevara, 
que sufre condena de seis años de reclusión, 
impuestos por la Audiencia de Santander en 
causa de robo. 
El vigilante encargado de inspeccionar la 
cesta observó que en el fondo había unos 
envoltorios de papel que contenía objetos 
de piata y oro. 
De ello dió parte al director del penal, y 
éste ai juzgado, que comenzólas oportunas 
diligencias, deteniendo á la mujer portado-
ra de la ceta. 
Esta ha declarado que aquellos objetos 
con varios otros en los que bahía una ins-
cripción que decía: "Recuerdo de Alhama", 
ee los había dado anoche un caballero dea-
conocido. 
La policía, siguiendo tal pista, ba dete-
nido ya á algunos de los autores. 
El juzgado ha mandado llamar al dueño 
de la platería para que reconozca los obje-
tos hallados. 
LAS FIESTAS DE GEANADA 
Granada 12 (5-15 í .) 
Las fiestas del Corpus prometen ser b r i -
llantísimas. 
La animación que reina es extraordinaria. 
Hoteles y fondas bállanse repletos de 
gente. 
Muchos forasteros ban tenido que refu-
giarse en casas particulares. 
El Jurado de los Juegos Florarles ha con-
cedido el premio de la flor natural al ins-
pirado poeta y catedrático don Miguel Gu-
tiérrez, por sn poesía Lúe de Granada.. 
Ha designado come reina de la fiesta á la 
bella señorita doño Clara López Ñuño. 
Las damas de la corto de amor son las 
señoritas de Alba, Pastor y Landero, Mar-
tell. Morales, Tejairo y Victoria. 
Para el martes próximo ae espera en es-
ta capital al señor Canalejas, mantenedor 
de los Juegos. 
Mañana darán comienzo las fiestas. 
HUELGAS 
E N H Ü E L Y A 
Huelva, 11 (11'30 mañana . ) 
Los cargadores de mineral de la línea de 
Zafra, muelles dei puerto y Peña de Hierro 
han vuelto á sus trabajos después de trea 
días de huelga. 
H an obtenido aumento de jornales, g a -
nando ahora cuatro pesetas en vez de tre s 
cincuenta. 
Los trabajadores del muelle de Ríotinto 
continúan en huelga, pidiendo aumento d» 
jornal. 
Hoy han tomado igual aotitúd más d» 
cuatro mil obreros de las minas de Ríotin-
to, paralizándose con eilo todos los traba-
jos, ol movimiento de trenes y ei tráfico del 
puerto. 
Muchos vapores están detenidos en es-
pera de carga, y de no resolverse pronto el 
conflicto, se originarán grandes perjuicios 
á las empresas, á la provincia y á los obre-
ros. 
Por temor á nuevas complicaciones, el'4, 
gobernador adopta medidas con las é^SSsoa -
elementos da que aqní se dispone. 
En estos momentos dicha autoridad está 
celebrando una conferencia con el vicecón-
sul inglés. 
Huelva 12 (U'55 mañana . ) 
La huelga de los obreros de las minas Je» 
Riotinto es completa. 
Más de diez mil obreros ban suspendid» 
sus trabajos, impidiendo los grupos quei 
acudau al trabajo los que querían hacerlo. 
Las minas están en completa paraliza^ 
ción, y el movimiento de trenes por s»'. 
líneas fóiTeas y la descarga do m i n e r a l ^ 
su muelle de hierro en Buspensióa. 
Esto produce grandísimos perjrjiciog ^ 
multitud de intereses, y haata fcl o-fden pú -
b;ico se ve soiiamonte amor^za'i? o 
Los temores á que ¿4*5 s0 a l ^ r é han he-
cho reooncontrar en Vasminaf. unos sesenta 
guardias civiles. qu9 8erírin impotentes 






. i r . 
u-
vol-
ne m á s que nna palabra. ¡Y esa oa la 
doy! 
—Pero hace fal ta que oa a p r e s u r é i s , 
monseñor ¿Quién sabe s i . . . . á estas 
horas los miserables? Y Renato, el 
pérfido y cruel, s e n t í a qne el espanto 
y la angustia erizaban sus cabellos. . 
—Pues bien, dijo Ori l len , tomad 
vuestra capa y venid conmigo. 
Benato d ió un gr i to de a l e g r í a y qui-
so besar ia mano de Ori l len qne la re-
t i ró , y dijo: 
—¡No me toquóis l t e m e r í a qne me so-
breviniese alguna desgracia. 
£1 duque h a b í a Ido en seguimiento 
del florentino desde el Louvre oon l a 
in tenc ión de agarrarle del cuello; pero, 
como se ha visto, sucesos imprevistos 
modificaron esta reso luc ión . Benato, 
qne ya no ten ía la menor desconfianza, 
r ecomendó á G o d o l ñ n o que no abriera 
á nadie durante su ausencia, y dijo al 
duque: 
—Estoy á vuestras ó r d e n e s , monse-
ñor . 
—Venid , dijo Ori l len . 
E l florentino c reyó que el duque le 
conduc i r í a al Louvre; pero no fué as í , 
pues en vez de tomar el camino de la 
Oi té primero y el del puente del Ohan-
ge d e s p u é s , Ori l lon se d i r ig ió h á c i a la 
m á r g e n izqinerda del Sena. 
— ¿ P u e s á donde vamos? p r e g n n t ó 
Benato sin ninguna desconfianza toda-
vía . 
—Seguidme, con te s tó Or i l lon que so, del que me vae 6 responder oon t a 
p r o a u o c i ó esta palabra en tono Un se- • cabeza. 
co que no a d m i t í a réplica. ' Benato bajó 
la cabeza y s igu ió á su conductor qu'-
se encaminó en l ínea recta á la enu 
cijada de S a i n t - A n d r ó des-Arts, 
viendo de vez en cuando la cab^ z, 
aa convencerse de que Ken»*i0 no 
quedaba a t r á s . Y so d e t u ^ 1 ^eiante 
una ant igua casa cuyas v^ntana8 e8ta. 
ban guarnecidas de 6ÓPáda8 barras de 
hierros, y golpeó la pue r t a oon el po-
mo de su daga. A ^ete ru ido se a b r i ó 
una de las ventar.ae. 
—iQoien llanca? ¿ r e g u n t ó una v 
que t en ía u n acento meridional muy 
marcado, 
~ i Y o l dijo Or i l lon y 1^ ventana vo l -
Vió á cerrarse. O r i l l ó a y Renato espe-
raron, y se a b r i ó la puerta de la casa. 
E l florentino y el 4ftq.ue ae encontra-
ron en presanoia de un hombre de cor-
ta estatura, ancho de espaldas, de fiso-
nomía intel igente de mirada ardiente, 
profunda como la de un joven, no obs-
tante que loa cabellos ya canoa da sas 
sienea atestiguaban que pasaba de Jos 
cincuenta. Este personaje que t e n í a 
una l á m p a r a en la mano, llevaba cola-
to de soldado, y era maese Honora to 
Timoleon O n é s í m o Fangas, escudero 
del duque de Or i l lon . Fangas se hizo á 
su lado y dejó ver á. Benato un vasto 
y sombr ío ves t íbu lo . 
—Entrad , señor Benato, di jo el du-
que y le empa jó . Enseguida mi ró á. 
Fangas, y le d i j o : — A q n í t ra igo un pre 
,ue los cargadores de Zafra y del 
rto trabajan, lo hacen con exigencias 
inexplicables. 
Lo sorprendente del caso es que hasta 
ahora no se sabe quo nadie procure norma-
lizar una situación cuyo grave carácter 
tiene que ser conocido de todos, 
E N A i E A O E T B 
Albacete 12 (4 tarde.) 
Durante el día de hoy han estado ea 
huelga los carpinteros de esta capital, qu© 
pedían un veinticinco por ciento de au-
mento en sus jornales. 
La huelga, qne ha tenido carácter com-
pletamente pacifico, esta es la hora en que 
telegrafío completamente arreglada. 
Los dueños de los talleres aumentan aho-
ra el doce por ciento y se comprometen á 
sabirlos en el término de dos meses en la 
forma en que lo desean los oficíales. 
Mañana volverán loa carpinteros al tra-
bajo. 
LOS ASTILLEROS D i L PEBSOL 
Ferrol 12 {7,15 tarde)% 
La prensa afirma que por noticias de h JQH 
origen se sabe que en breve so oró* nar£ ja 
entrega á la casa Villa y CoiP- ü{a'de lo9 
astilleros encavados en la del Ferrol 
y en la villa de la Grana v do lo3 qae 8e 
incautó el Estado por entender que la era-
presa babia dejado-^ cuaiplir las condicio-
n a del contrato c ^ t r u i r tres caño-
nero8-torpeder oa 
La not ic i^ ^ producido grata impresión, 
ser|.rp ay crecido el número de obreros 
qae ee _ia|]an en ]a miseria, y e se lef  speran que vuelva á admitir en los astilleros. 
A l oir la palabra preso. Benato dió 
un g r i to de terror, r e t roced ió un paso 
y qoiso retirarse; pero el duque h a b í a 
tenido la p recauc ión de cerrar la puer-
ta dic iondf: 
—Para buscar á vuestra hija no ne-
cesito compañ ía . Por lo que hace a vos, 
es menester quo renunc ié i s á ver du-
rante a l g ú n tiempo á la reina Oata* 
l ina 
L a mirada de Ori l lon y su acento 
t ranqui lo y firme probaron á Benato 
que hablaba sór iamento , y qne estaba 
a merced del duque, y el terror m á s es 
pantoso se apoderó otra vez de él. 
X X X I 
— A l ú m b r a n o s , dijo el duque de Ori-
l lon 6 maeee Honorato Timoleon Fan-
gas, su escudero. Benato, p e r m a n e c í a 
inmóvil y d i r i g í a en derredor suyo una 
mirada azorada. Qoerido señor Bena-
to, d i jo el duque, ya s a b é i s por expe-
riencia propia que cuando yo me cons-
t i t u y o en caroelero, nadie se me esca-
pa; por lo tanto, lo mejor que podé i s 
hacer ea seguirme debnen agrado. 
— Poro, b a l b u c e ó el florentino, esta 
es una t ra ic ión 
— ¡ ü o m o ! dijo el duque oon al t ivez. 
Y Fangas se volvió y c lavó en Bena-
to una mirada de fuego. 
E s t á s Joco, dijo, loco rematado, ma-
!
* estro perfumista. Has de saber qoe si 
el s e ñ o r de Ori l lon traicionase alguna 
vez, se a t r a v e s a r í a el cuerpo d© parto 
. ék parte oon sa propia espada. 
' V * 
S L CAPITAN aENSRAL 
DE CANARIAS 
Tenerife 12 (5*5 íarde.) 
Ha llegado el capitán general señor Gal-
dós, que Inmediatamente se ha hecho car-
go del mando. 
Ha rehusado que se le hicieran toda cla-
se de honores. 
FALSAS NOTICIAS 
Palma 12 (12,30 mañana). 
Los perióflicoa reproducen con comenta-
rlos las noticias de la prensa francesa acerca 
de las pretensiones de Inglaterra sobre es 
tas islas, y extrañan que aquella afirme que 
durante la estancia de la escuadra inglesa 
en Alcudia, sus dotaciones verificasen de-
sembarcos 6 hiciesen maniobras on tierra, 
pues nada de eeto es verdad. 
Loa únicos que desembarcaron fueron los 
oñcialee, realizando por el campo excursio-
nea, cosa que verifican en todos los pueblos 
por puro sport. 
LUCHA ENTRE GUARDIA CIVILES 
Y CRIMINALES 
Sevilla, 12 (7 m.) 
A la una y media de la madrugada, r.l 
atravesar una pareja de la benemérita el 
paso á nivel en la línea férrea de Cádiz 
frente á la huerta llamada del Fraile, en-
contraron á dos sujetos sospechosos. 
Al ser interrogados, contestaron dispa-
rando centra los guardias. 
Estos contestaron también, menudeando 
los tiros por ambas partee. 
El guardia Antonio Márquez Rodríguez 
recibió un balazo que lo atravesó la pierna 
derecha; el otro guardia resultó con la ro-
pa agujereada por Jos proyectiles. 
Después de una lucha cuerpo á cuerpo, 
fué capturado el criminal Manuel Paez Va-
quero, de 27 anos de edad, natural de Pa-
lacios (Sevilla). El compañero logró fugar-
se sin que le alcanzaran los disparos que 
le hicieron. 
El preso tiene heridas en la cabeza. L le -
vado al cuartel de los guardias, negóse á 
declarar. Se cree que son pájaros de cuen-
ta. 
extraordinario e s t a r á Impreso | del feminismo maltrecho, sal ió al pa-1 
en doble t amaüo de E l Fígaro oorriea- leuque ea LÚ F ígaro , provocando la 
te y en el miemo papel esmaltado á un 
Nuestro muy querido amigo D . A n -
tonio Garc í a Oastro, distinguido co-
merciante importador de esta plaza, se 
embarca hoy sábado para loa Estados 
CTnidos á bordo del vapor Eavana. 
IJeaeamos al Sr. Garc ía - Uastro nn 
viaje feliz y pronta vuelta. 
T a m b i é n en el vapor correo León X I I I 
aeembarca hoy para E^pafi», acomp í-
fiado de su apreciable familia, 'nnastro 
amigo D . J o s ó M . Parejo, comeroiente 
importador de vinos espaOolcs en esta 
plana. 
Feliz viaje. 
u mu i ü mm 
E L TESTIGO DS3 ESTADO 
H o y A p r imer» hora d e c l a r a r á el tes-
t igo de Botado Joan Mannol Alfonso. 
S e r á interrogado por el Piaoa!, el 
Presidente y iodos los abogados de-
fensores. 
SOCIEDADES Y M P R E S A S 
En atenta circular fechada en esta el 26 
de mayo último, nos participa el señor don 
Prudencio Rabell que la casa Almacenes 
• de tabacos en rama, que giraba bajo su solo 
¡nombre, continuará en los mismos negocios 
«con la firma de la nueva razón social, do 
iRabell, Costa y Compañía, comorQiantes 
Ibanqueroe, de los que son socios gerentes 
•al ya nombrado señor don Prudencio Ra-
Ibell Pubill, los señores don Gabrrol Costa 
Rogneras y don T. Ferro Ortiz, haciéndose 
cargo la nueva sociedad de todos los crédi-
tos activos y pasivos del citado almacén. 
E L C A T A L I N A 
Ayer fondeó en puerto el vapor español 
4,CatallD.V procedente de Nueva Orleane, 
con oarga á e tránsito. 
JSL L E O N X i r i 
Este vápor español fondeó en puerto ayer 
procedente de Veracruz, con carga gene-
ral y pasajeros'. 
E L S A T U R N I N A 
Con rumbo á Matanzas, salió ayer el va-
por español "Saturnimt." 
G A N A D O 
De Veracruz recibió ayar por el vapor 
"León X Í I I " el señor M, Calvo, 50 DOTÍ-
llos. 
NOTICIAS JOOÍCÍM 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL s u m m o 
Sala de Justicia. 
Recarao de casación por infnícción do ley 
•establecido por María Luisa Martínoz, en 
causa por rapto. Ponente: Sr. González 
Llórente. Fiscal: Sr Ortiz. Letrado: Ldo. 
Heyes. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos sobre desahucio do Carmen 
Carrillo contra Manuel Carroño, Ponente: 
Sr. GHberga. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Jacinto Sotolongo 
contra D. Antonio López, sobre oposición á 
un embargo. Ponente: Sr. Guiral. Letrados: 
Ldos. Vidal y Carrera. Juzgado, del Ce-
rro. 
Secretario, Ldo. Valdés Fauly. 
JUICIOS OEALES 
Sección primera. 
^Continúa la vista do la causa contra En-
1 ^ 0 0 Cubas y otros por defraudación á la 
Aduané* 
Secret^ri0» L(io' Miyerea. 
Secoién segunda. 
Contra Pedrt; Barroso, por hurto. Po-
n.tnt*: Sr. Aguirr^. Fiscal: Sr. Divinó. De-
fen Ldo. Rabel.*. Juzgado, de Belén. 
r . rntra Josó Pérez García, por estafa. Po-
«ante ^ Sf- Presidente. Fiscal: Sr. Divinó. 
DefenfcW- D ^ Pemírez". Juzgado, de Be-
lén. 
Secreta Ldo. VUlaurratiá. 
precio ínfimo para qne pueda ser ad-
quirido por las clases populares. 
Se venderán ejemplares en la A d -
minií t racióu, Obispo C2. 
BODAS .—Dos graciosas hermanas, 
Dolores y Frencisoa Onscó, con t r ae rán 
hoy matrimocio, respectivamente, coa 
los p.pm!i:iblea jóvenes D . Francisco 
Oarr ióo y D . Felipa Navia. 
h \ ceremor'ia se t e l e b r a t á e n la pa-
rroquia del Cristo á las nueve de la 
noche. 
Agradecemos la amable inv i t ac ión 
qne se nos env ía para el aoto. 
A A R R O Y O N A E A N J O . — H o y , sába-
do, y maüa 1%, domiogr», t e n d r á n l uga r 
en ese pintoresoo pa^blecito las fiestas 
en honor de su Patrono San Anton io 
que habieron de suspeaderse dias 
a t r á s á causa del tiempo. 
Nuestros lectores conocen ya el in-
teresante programa de las mismas por 
haberlo visto publicado en esta sec-
ción y esto nos excusa de reprodu-
ducirlo. 
Sm embargo, no e s t a r á de m á s repe-
t i r que entre los números figuran doa 
grandes bailes, en que toca rá la or-
questa de Valenznfda, se rmón pronun-
ciado por el Padre Doval , cintas, 
e tc . ,« t .5 . 
No se o'vide que durante esos dias 
hay trenes que salen de Oritítina á laa 
ocho y retornan á la una de la ma-
drugada. 
Las fiestas comienzan el s á b a d o por 
la tarde con un gran paseo y fnegos 
artifioialcp. 
Medía Habana elegante se propone 
asistir á ella?. 
Qué ta l se rá el embullo que fiesta 
nos ha invadido á nosotros, que nos 
prometemos asist ir . 
S O N E T O . — 
Amores que pasaron á la historia 
de los primeros años de mi v i d a . . . . 
¡del vi'vjo corazón en la guarida 
solo dejásteia de'eznable escoria! 
Un punto luminoso en la memoria, 
como una estrella en el azul perdida; 
una ilusión muy dulce, fenecida 
entre mis sueños de ventura y gloria. 
¿Quién eres ya? ¡Fantasma del pasado! 
Algo que se ha perdido en lontananza 
y que con ojos de presbicia veo . . . . 
Todo aquello que fué, ya se ha borrado. 
¡Al desplumar sus alas la esperanza, 
siempre apaga la llama del deseo! 
José M a r í a de la Torre. 
DESAFÍOS D E ESPAÑOLES .—No he 
de hablar—dice Juan Pérez de G u z m á n 
en eua Betos y Desafíos qne publica La 
Slítpaña Moderna—de lancea menudos 
y sin importancia verificados asi entre 
la gente moza y mil i tar como entre la 
gente moza l i teraria que se reun ía en 
e! Fcrna í iUo de la calle del P r í n c i p e . 
Uno provocó Eapronoeds, y tuvo qne 
batirse por él el padrino á quien tocó 
el arreglo del duelo; de Mar t ínez V i -
Uergas se cuenta qne, en otro llegó has-
ta el campo, se quedó en mangas de 
camisa y hasta se colocó en posición; 
pero al entregarle la pistola, dijo: 
»' Vaya, stñores, ya uto soy para esto," 
cogió su rwpa y no volvió á hablar m á s 
de la cues t ión . 
Pero entre estas a n é c d o t a s frivolas, 
surgieron los lances politices que son 
los únicos que han merecido desde 
1810 una verdadera resonancia social. 
Una polémica acerada entre E l Eco del 
(Jomcroio, per iódico progresista qne 
faadó D . F e r m í n Oaballero, y E l Co-
rreo Nacional, el per iódico moderado 
de D . A n d r é s Borrego, produjo un de-
safio entre sus respectivos redactores 
Isnsrdi y S i r tor ius . Fueron padrinos 
de Isuardi , otro de sus compañeros de 
redacción y el General Infante; de Sar-
torius, de spués Conde de San Luis , el 
üorone l X>. Fernando F e r n á n d e z de 
ü ó r d o v a . 
El duelo se llevó á cabo en V i s t a -
alegre ó Isnardi eligió el sable; mas 
auoque todas laa condiciones dei Có-
digo de los desafios favorecieron á I s -
nardi, Sartorios le dió dos sablazos en 
la cabeza, con que acabó el lance. 
E L ü o L E a i o R O A N O K B . — E l cua-
renta y siete aniversario del colegio 
Roanoke ha sido muy feliz. El aüo pa-
sado atendieron sus clases estudiantes 
de diez de loa estados del Sur y ocho 
de los del Norte, de Puerto Kico,Ouba, 
J a p ó n y Oore», 
E l colegio tiene un curso de once 
estadios, bien adaptados para llenar 
cumplidamente laa necesidades de los 
estudiantes. La ins t rucc ión eaoomple-
I ta. La facultad es tá campueata de hom -bres de talento y gran p rác t i ca . Pocas 
¿Q^tituciones ofrecen tanto por tan 
poco k**8^0,, „ , 
E l valle ^e Boaoo^6 es famoso por 
su panorama .?xGntafi090 y por su sa-
ludable clima. La« ventajas morales, 
sociales y religiosas u*5 Sa'eni ^on m-
aaperables. E l ca tá logo de r>2 p á g i n a s 
demuestra que el colegio .Roaun*e e8-
cá al nivel de Ion tiempos por los 56-
onrsos y facilidades para la e n s e ñ a n z a 
con que cuenta, e m p l e á n d o s e los mé-
todos m á s modernos. 
Para adquir i r una copia del cá t a lo -
go dir igirse al Presidente, D r . Jul ias 
ü . Droher, Salen.—Va. 
fixposioióN U N I V E R S A L D E PARÍS. 
—Informamos á nuestros lectores que 
tienen el p ropós i to de vis i tar la Expo-
sición Dniversal de P a r í s , que pueden 
hacer d i r i g i r su correspondencia á pasa 
de los corresponsales del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en P a r í s , los Sre» . Ma-
yence, Favre & (3% Directores del 
contes tac ión signiente que el eminente 
poeta de Gioconda, ha trasmitido desde 
Boma al Figaro, por telégrafo: 
"Roma 21. 
"Señor Redactor jefe. 
"Leo en los despachos de un periódico 
italiano que el Figaro de ayer contiene un 
artículo de Marceío Provost sobre mi novela 
E l Fuego. Parece que el autor de Bemi 
Vierges, manifiesta violentamente su indig-
nación El giínoroeo feminista ha creído un 
hor.or preanar el apoyo de su autoridad sen-
timontal ¡í la trisco campaña que desde ha-
ce algunas semanas haceu contra mí algu-
nos innobles periódicos. Yo no ignoraba que 
había de pagar muy cara la acojida que en 
otra época se rae hizo en Paríss. Eperaba 
tranquilamente; no soy de esos á quienes 
ee espanta ó se asusta; nadie en absoluto 
poárájamás obstruirme el camino. Pero úo 
Imaginaba que bajo pretexto de indigna-
ción caballeresca,hubiesen mezclado á mal-
dades y á estupideces igualmente despre-
ciables, uno de los nombres más nobles con 
que se honra el arte latino. No imaginaba 
que hubiesen intentado ensuciar tan baja-
mente, con motivo de una obra de pura in-
vención, la nobleza de una amistad—inal-
terable—de la qne estoy y estaré siempre 
orgulloso. 
"Son procedimientos estos, completa-
mente nuevos para empleados contra un es-
critor extranjero. E l Fuego no tiene más 
que ver con la realidad cuotidiana, que t u -
vieron la Duchesse l/leue, La Fauve, L( A n -
née de Giarissey tantas otras novelas fran-






A L B 1 S U . — Es 
naria. 
La novedad de la noche . 
en 1» r e p r e s e n t a c i ó n del bom. 
te La fiesta da San Antón canta 
parte de Regina la notable t ip le s. w 
ña Martina Moreno. 
Esta obra figura en la segnnda tan-
da del programa precedida de Oigan-i 
Us y Vabezudos. 
La jota de la Plaza del Pi lar la bai-
l a r á s esta noche—por ausencia de la 
Bassignana y Rivera—la pareja de 
baile espafiola señora G a r c í a Soriano 
y el maestro Frayet, director del cuer-
po ooreográüoo del teatro La ra . 
Te rmina rá el e spec t ácu lo con E l úl-
timo chulo. 
E s t á n vendidos casi todoa los naloos 
para esta íunción. 
P A R T I D A . — U n distinguido amigo 
nuestro, que es una persona muy est i -
mada en los círculos sociales habane-
ros, el señor don Is idro Fontanalls 
embarca esta tarde para Europa por 
la vía de Nueva Yor k. 
E l viaje del señor Fontanalls, viaje 
de recreo, se prolongará hasta fines de 
año. 
Vuelva con gratos recuerdos al seno 
do esta sociedad, donde cuenta amigos 
numerosos, el amable y culto oaba-
llero. 
Tal es nuestro deseo. 
S U P L E M E N T O A E L FÍGARO .—Esto 
ilustrado colega publ icará mañana ,con 
motivo de la maoifle.stación al nuevo 
Ayuntamiento, na extraordinario con 
retratos del Alcalde, Tesorero, Jaeces 
y Concejales y autógrafos y pensa 
"No puedo dar una doctrina por despa-
cho telegráfico. Quiero tan solo hoy, expre-
«ar mi sentimiento al ver tan injustamente 
desconocida la esencia de una obra de arte 
por un escritor dí>l cual craía poder estimar 
la rectitud y la lealtad confraternal. 
Gabriel d' Annuneio." 
Oomo dice muy bien el sagaz traduc-
tor de E l triunfo de la muerte, sea dis-
creto ó indiscreto revelar esos secretos 
Intimos del corazón, cnando se revelan 
en l i t r o s como el de Musset ayer, co-
mo el d* Annnnzio hoy, el A r t e , que 
es t á por encima do las sentimentalida-
des y hasta de los dolores individua-
les, sale ganando, y en nombre del 
Ar te , los que sienten BU culto, no 
pod r í amos pedir la condenación del in 
discreto. 
L A NOTA F I N A L . — 
Cierto snjeto muy devoto estaba le-
yendo un d ía en la Santa Escritura, y 
l legó á nn párrafo en qne decía que an 
hombre, por oastigo de sus pecados, 
fué poseído por nn demonio mudo. 
Entonces el devoto, con todo el ar-
dor de su alma, se arrodilló diciendo: 
—Dios mío: si nn demonio de esta 
oíase se apodera de m i s tegra, no la 
libréis de él: os lo ruego. 
01 ecl Se l i l i M M 
Oomptoir In te rna t iona l de Pnbl io i -
té , " 18, rae de la G r a n g e - B a t e l i é r e . 
Dichos s eño re s se comprometen con 
gusto á remi t i r á sus destinatarios las 
cartas, per iód icos , etc., tan pronto 
llegue cada correo. 
F I E S T A S E N E L R A S T R O . — U n a hoja 
impresa que circula profusamente por 
la ciudad llega á nuestras manos y de 
ella extractamos lo qne s igut : 
"Los obreros del Rastro Mayor, 
1 queriendo asociarse al públ ico regoci-K jo que ha de experimentar la Habana 
eí d í a primero de j u l i o por la toma de 
posesión del nnevo Consistorio, el p r i -
mero elegido por el voto popular, han 
combinado una fiesta para ese d ía , algo 
oomo una romer í a , y por la noche nn 
baile, con un ipagnífioa orquesta, gra-
tis para el públ ico que desee pasar n n 
rato agradablemente entretenido. E l 
baile ttór.á para todo el que desee aso-
sr^c á nuestro noble p ropós i to , s in 
i o i ' ; í tóióa do ciase, colores y prooe-
denc.'^'* ^ 0 8 ^ Par t ido Nacional, que-
A f i u , -v^rar «a Críunfo de un modo 
remos COK <> 9 qne dej« gratos recaer-
significativo abanero, 
dos al pueblo h ^gocijo y los empegos 
Pero oomo el r». et-ñidoe con la ca-
pacriót icos no e s t á n ' d o x i l i a n de nn 
r idad; antes bien, ee hemos acor-
modo directo é inmediato, > 1» puerta 
dado que dos s e ñ o r i t a s ei. Ni i i e , en 
qae d á entrada al sa lón de b ' 
una bandeja reciban el óbolo u 
almas piadosas y dedicarlos í n t e g i 
a l asilo " H u é r f a n o s de la P a t r i a " para . 
que ellos t a m b i é n tengan recuerdos ^ © l ' 
t an memorable d í a . " 
Dicho baile ee celebrará , en e l loca l 
del Rastro, engalanado conveniente-
mente al objeto. 
P R O T E S T A S CONTRA U N A N Ó T E L A . 
— L a pub l i cac ión de E l Fueg o, del c é -
lebre novelista i ta l iano Q-;abriel d ' 
Annnnzio, ha provocado naa protesta 
general en la prensa franeeí ja porque 
en ella relata el autor sos a mores con 
Eleonora Duse, la emineote.t r ó g i o a q n e 
en la novela se l lama Fosear ina. 
Teodoro Wysewa en Le Temps,eon 
la mayor discreción, l e v a n t ó una punta 
del velo; hab ló luego Panw ich i , con t i -
CASINO ESPAÑOL, Centro de la Colonia 
Española do CianfuogOEi 
PRESIDENCIA. 
Acordada por la DirectiTa do esta ColoDia la 
oonttmoción de un SANATORIO MODELO, ee 
abre un conourao pura que yreíenten proyecto» 
los «(.Corea arqn.tectoii quo de.neMi f jecotir IR obra, 
doaeno do O-̂TI I* MEMO SI A, el P L I E G O D E 
CONDICIONES j PLANOá del terreno que e» 
táa de maniüfato e,; laa Secretarías de los Casinos 
Espafioles de la tUbana y de Cietfnegoa; advirtien 
do que lo» proyectos íian de entregarse en la 
Secretaría del Casino da Cianfuegos, el miércoles 4 
de jalio próximo, antea de laa «coa del dia. 
Cieafuegos Junio 12 de 1900.—El Píesidente Vi -
cente Villar, 
I R O N I C A m i C f l O S i 
DIA 30 DE JUNIO 
Este mes estí consagrado al Santísimo Saora-
meuto. 
E l Ciroular er.tá en San Felipe. 
L a Conmemoración de Kan Pablo, apóstol, nan 
Marcial, obispo, y santas Latiana y Emilia, Trir-
geaea. 
San Pablo, apóstol, doctor cto laa gentes y orácu-
lo del mindo, ptopegó maravillcsamente el reino 
d« Jesucristo, haciendo portentosas oonversiones, 
hasta qae coronó eu gloricaa vida con una preciosa 
niafcrt>, recibiendo la corona del martirio. 
San Marcial, obispo, en Limogaa de Fransia, cu-
ya vida fué may ilustre por sos milagros. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes. En la Catedral, la do Tercia, 
£ las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Cort« dê  María.—Dia 80.—Correspondí» visiior á 
Ntra, Sra, del Sagrado Ccraión do Jesús en San 
Felipe. 
Iglesia de la V. 0 . Tercera de 
San Francisco de Asis. 
Asociación de la Pia Unión de San Antonio de 
Padua. 
E l martes 3 de Ja-Io como primero del me», ce-
lebrará e«ta Asociición la misa mensaal coa expo-
sición de S. D. M. á laa sioto y ra odia. 
Por la tarde al oeünreci'r se volverá &. exponer ol 
Santísimo y á oontinuaoióa Rosario, tao lit ación y 
aermón por el Rdo. P. Director, tercinando coa la 
reserva. 
Lo qne se avisa por este medio á los asociados 
para su puntual asiatenoia. 
i 21 4-29 
P a i r o q u i a de Monserrate 
E l día 29 del corriente á las ocho y media, ten-
drá lugar la fiesta de Ntra, üra. dei Sagrado Cora-
ÍÓD. E l «armón está cargo de im eloeuento ora-
dor.—La CanuTcra, D Z. ds Albear. 
3980 4-28 
Iglesia de la Merced. 
Los días 28, 29 y 30 do junio se celebrará un «o-
lemue tríiuo ei honor del Sogrado Corazón de Je-
sús, en el orden siguiente; 
A iaa ocho se expondr S. D. M. y acto continuo 
misa solemne, el serm'ín y el ejercicio del triduo 
term.'.'^do con la bondioión del Santísimo Sacra-
mento. 
El domlpgo 1? á laa sleto de la mañana, será la 
misa de Comuntóu general. A las ocho, la solemua 
oon orquesta j sermón, qie predicará un padre de 
la Misión. Por la tmoe, á las cinco y media, des-
pués de las prácticas del primer domingo y la Cou-
cagraoión al Coratóa do Jesú^, tendri legar la so-
lemne procesión coi S. D. M. por las naves del 
templo. 35».« 5 26 
SECCION D E B E C R S O Y ADOHNO 
S E C R E T A R I A . 
E»ta Sección, compeUntemer.ta autorizada por 
la Junta Directiva acordó llevar á cabo nn B A I L E 
D E SALA en los ealones de e. ta Centro, en obse-
quio á los señores secios del mismo y suscriptore» 
de "L» B néflca" el próximo.domlrgo primero de 
julio, dando comienzo á las naov.' da la noche. 
Las puertas se abrirán á las ocho en punto y para 
el aoceao al local será requisit} iadispeníable exhi-
bir el reuibo de la cuela social correspondiente al 
presente mes. 
Rrg rán las mismas prescripciones de orden ob-
servadas en los últimos bailes efectuados por este 
Centro, 
Habana, 2i de janio de 1£00,—El Secretario de 
la Sección, José M? Torviso. 
cf57 8d-29 2a-29 
i 
S E C B E T A B I A 
De orden del Sr. Presidente cita á los socios de 
este Círculo para !a JUNTA G E N E R A L ORDI 
NARIA que con arreglo al aniculo 11 del Regla-
mento haprá de ceiebrarao enlcssalcnoe de e ta 
Sociedad el domingo 19 del próximo mes dejillo á 
las doce del din. 
E a dicha Junti, además de los asuntos ordinarios 
que iiayan da trjtiarae, se elegirán loa Presidente) 
y Secretarios esorut idoroa para laa elecciones ge-
nerales que han de veriticaree el siguiente d mingo 
$ de jalio, para la renovación de la Directiva as-
tual. 
Para poder tomar parte en l¿g dis .".usionea es re-
quisito indispaueable hiliarso en posesión del reci-
bo de la cuota social oorrespondieute al mes de la 
fecha, 
Esta Junta se celebrará y serán válidos sna aeuer-
dos, cualquiera que sea el número de socios que á 
ella asitt n. 
Habana 27 de Junio de 1900.—El Secretario, Joaé 
Pintos Reino, c 953 la-27 4d-2i 
mientoa de todos ellos mny interesan- I n n ó Feliciano Pascal, e i e n ú i ron ' otr"oB 
tea relatiyos á la aotnalidad pol í t ica , { hasta que Marqel K r i y Q i t ^ i n noxnbri 
rae 
^ e de la especialidad 
Para este t u ,̂ ^bso de recibir loa 
de esta casa, sa"ac. 'ne mejores te-
m á s ricos accesorios y . , 
laf» do Lrmdrps. ^a 6S ia 
Todo el mnndo sabaque ebv ^"en-
ú n i c a casa que ee dedica con prefe* 
ola á la confección da trajes de e t i -
queta. 
É?. JDia» V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 . 
0 908 13 Jn 
A LOS 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfei'meda-
des, el mejor antiséptico es la 
I j i S t e j l ' i l ' l c L que prepara 
el D): González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaeioues,- etc., en las enfer-
medades del oido, cnando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso de la U j i s t d -
T^ inSü , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la L i s -
' t & T Í U S L . del Dr. González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad, 
• Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S.José i 
Habapaltíí, esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
POLVOSITALGO 
B O R A T A D O , 
PREPARADOS POB 
DR. G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las' consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de «arpulüdo 
ó de granos que daa picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennaoidos, las giietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
ftniiMo COK las imitaciones! 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. JOSÉ! 
Habana 112, «sq. á Lamparilla, 
1 J n 
Z a m m i r i l l a de v ^ * * ™ 
E l mejor de todos los f ^ u m í i v o / ; iuperior á las des^ás Zarzaparri 
l i a s y á cuantas prepataciones se r é c o m i e n d a n para W w w í o a Atímom. 
Purifica y reconstituye el ci?érpo humano. | 
xa 
Los legítimos reloj e; 
llevan ca la esfera un rótulo que dice 
' ÜIICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
lie venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABATÍA. 
Avisamos á nuestros marchantes que hemos recibido un gran surtido en brillantería 
cí-23 
suelta y montada y de todos tamaños. 
alt 15-JQ On 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
ImulsióiL Creosotada 
e 833 s y d7-" Jn 
Esta popular mediciüa )a usan á diario las madres de familia 
Toda dase da parásitos que viven en las vías digestivAs, solo ee ex-
pulsan con los P O L V O S A N T I H E L M I N T I O O S D E H E E N A N D E Z . 
Ciiracléii pdifal de la D I S E N T E R I A . 
Puede asegurarse con las P I L D O E A 8 A N T I D I S B N T B E I O A S 
de Arnautó. Con este notable preparado cesan los catarros inteetina-
les, las diarreas flemosas y sanguinolentas, pujos y toda irritación del in-
testino. 
Estos metiieamentea se hallan de\enta en todas las Droguerías y 
farmacias acreditadas. 
Depési'o príscipai: Botica SANTA ANA Belaseoain 79. 
o9íH 13 -26 Ja 
Síídrán todo» loa JXKsvea, alternando, de Batabanó para Santiago de Cnba, ion v,v 
pjrea S B I S T A L O S Al-7a33I iSS y A N T I N O O - ^ N B S 
haciendo eacal&s OE OIBITFUSGOS, OA9ILDA, TUJS"AS, J U O A R O , «3AEÍT.A 
m V Z D S I B Ü B y MAÍÍZAJEriLLO. 
^celben pasajeros y carga para todos lo« puef-tci» Indíoadoa. 
«I próximo Jiaores ealdr* ol vapat 
H S m A D B L O S A ^ Q ^ X - ' ^ B 
¡ímpnéi de la Usgada del tron directo del Oamíno de Hierro. 
B l v a p e r J O S S P I T A ssaldrá. 49 B a t a l - i a a ó t o i o a loa domi i ia fo» para 
Ol9af«.©a:oa, Cas i lda y Tianaa, ro^ ra -aado á diciao ¡Sarári Aoro t o d o » loat 
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A C A B A N D B L L E G A E E2T E L V A P O R " L A N O R M A N D I B ' 
P U E C I O S E N O R O 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde $3.50 uno. 
De acero para señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, mny seguros. 
De pro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
Do acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nieló con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7,50 uno. 
Do repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
Do repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Oi'oiiómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ 1.75. 
Idem idem plata ídem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas,, desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
Hantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to ra sis exigente y distinguido. E n esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
J k g n S L O s i g S a a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
. Ü L g ' a a d @ V i c l a y : nadie ignora aus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegigaí 
Se sigue fabricando el A G U A O A R B O N I O A 
oon arreglo á las últimas prescripciones oientifioas. 
Todas ss sirven á deiaieilio, 




i r * 
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C J l 
15 Jn 
ESTE original, heróico y pode-roso vigorieador y reconstitu-
yentó.—Cura con éxito la Debilidad 
general impotencia, anemia, eon-
valecencJaBi oetiraala ol sistema 
muecnlar y KESTABLECE lae faer-
zas intelectuales. 
d " Í í 1 Í G R E 0 S 0 W D A 
URA las ESCROFULAS, en-
, / fermedadea de los órganos di-
gestivos inapetencia, histerismo ] 
dolores de cabesa. 
Es de gran utilidad eu la 
PREÑEZ y la 
L A C T A N C I A . 
L j a b o r a t o r i o í 
c S53 
Cura Xas toa^a r^baldoa , i í a i a y d e m á s on fa rmedades d a l paobo, 
(•910 «ti Jn 
B O T I C A . 
Esta casa que siempre fuó y sigue siendo favorecida por las principales familias, 
por encontrar en ella, lo más nuevo y bello que se produce en el arte do Joyería L I -
QUIDAsu ifamenso surtido do alhajas de última novelad en aderezos de brillantes, 
perlas, rubios, zañ*e , etc., etc. 
Nuestra pedrería do superior calidad es adquirida antea de la grande alza que ha 
tenido la brillantería, y otra procedente de relance; por eso podemos ofrecerla nn 40 
por 100 más barato que nadie. 
Llamamos la atención soore el gran surtido on candados y sortijas solitarios de to 
dos tamaños. 
0, BERNAZ4 6, al lado de la botica 
c 912 13 14 Jn 
DEBILIDAD GEMÍ-. 
?EsDeialorrea yEsleriliiM 
CURACION r íp ida con la renombrada P O M A D A F O S T I F I C A N T E de Rodríguez 
délos RÍOS. ES ícofenalva y praduc^ ftf-ictos maravilloso* desle la primera fr icción, Sn 
eficacia so deumeitra por íiifiaiáal de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de l íai ia. DOSPfiSOS bote eu tolas laa priacípalef» farmacias . 
droguerías. Depositarios: En ia Habana, Vda. de José Sarri é bUo, Teniente Rey 41. 
fín San Jnan do P. Rico, D. J . M . Blanco y Cp. C 649 alt 4-5 Ab 
i á f a n a 
Polvos de arroz Sa r f íh Bc rnha rd t . 
Polvos do arrez V a t r i c i a . 
Polvos de arroz Fcdorn . 
Polvos de arroz A l a Violettc de Parpie, 
Jal <Sn Fedora , 
3&\Í6VÍ Sa tah Bernha rd t , 
Jabón A l a Violette de F a r m * . 
j ^ G ' T J J L D E T O C A D O R 
Bouquet Fedora. Helioíropo blanco. L i l a TUSO. Ylang-Ylang. 
L e c l i e d o I r i s para refrescar y blanquear el cutis 
A ^ u a d e F e d o r a para perfumar el oút i s 6 los olores siguientes: 
A g u a d e S a r a l i B e r n l i a r d t al perfume del B o u q u e t C a m e l i a . 
A g u a d e A m b a r para el Tocador y el paBaelo. 
A g u a d e ü o l o u i a K u s a F E D O R A , 
Brillantina D i á f a n a al Ylanq- Ylang . 
Bril lantina A l a Violette de Fa rme . 
Brillantina cristalizada ú la V i o l eta, 
Fnstltnye con ven tá ja la p'diDáfiá A(SE1TE 
FEüUJBA, i-no tiene rival pava dar luetre 
al cabello. 
Crema Fedora para suavizar el cdtis. 
Cold-Cream Sarah Be ruha rd t , 
Cosméticos A l a V i o M t e de P a m i e . 
lociones A l a Q u i n i n a . 
Lociones .4 í « Violette de F a r m e . 
E l i x i r D e n t í f r i c o de l o s K í l . P P . d e l Mont S a i n t M i c h e l . 
Pasta Den t í f r i c a D l c l í a i . a á !» Q u i n a y á la G l y o e r i n a . 
P a s t a D e n t í f r i c a L .A C A R M É I N E , la mejor de todas. 
Esencias psra el pafinelo Fcdoi-a. . 
Esencias itíem iaem ü a r n l i Bes n h a r d t 
¿ s e n d a s Amba adas. 
e 916 
Quinta esencia D i d f a n o Fensantiento, 
Perfume Japonés Mu^kyanUa, 
Esencia del Bouquet de Violetee, 
ESTOS P R O D Ü O T O S S E V E N D E N E N L A 
cria Francesa, 131, OBISPO, 131. 
8 W Ja 
Oruseílas, M r í g a c í y Comp. 
}i A DANA 
La Cisa de Borbolla 
acalca de remitir á aquella, 
ciudad el muestrario mis com-í 
pleto y más moderno que 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
Gonsales se ha instalado en 
la Sedería y Quincallería 
"Xia « é u l h a m b r a " y allí, 
exhibirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en ahundancia. 
También lleva catálogos de 
muebles de lo mejor y más 
moderno que ha producido la 
industria en esta Isla y en el 
exterior. 
»T4 Jn 
Tor io sifori n . i i i a 
«• VlCh.V 11*-- Í, u,.» Lij* 
Dentista y Médico-Cirujano, 
Praetica todas las operacio-
nes dentales por los procedí-1 
mientes más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
PIDASS 
en todas las 
boticas 
y droguoiías 
S un El ix i r de vida y de j n -
_ ventad, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no se 
demora. 
Cura las afecciones del Corazón, 
DJabetis y Albuminuria-
T o d o s l o a d i a s 
O C I Í O á c u a t r o . 
V I N O R E G E N E R A D O R D E R A . B E L L 
A B A S E D E 
KOLA, COCA, 6LÍCERINA Y IACT0F0SFAT0 DE CAL 
De grao efecto 
para tratiipietc 
general 
de heridas y 
fcactaras 
A fuerzas, salud y energías 
tanto á la mujer en todas sus 
épocas, como á los niños que son 
favorecidos en su crecimiento y des-
arrollo. 
Es excelente después de las 
FIEBRES. 
S a n M i g u e l 82 , H a b a n a . 
alt 1 Ja 
D E 
T J S I B S I E I E 3 X J 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS BE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
.1 Doctor T A B O A D E L A . 




c928 20 Jn 
uirurgicas. 
de 
CHSÍ esquina á San Rafael 
_S69Í) : 9 Jn 
¡ m m m l e f i a s 
í. Baloells 7 CpB) S. ea C. 
C X T B A 4 3 . 
HROCII pogoo por el oab'.o y giran letras á cortn 
larga vista soaro Naw York, Londres, PaTi"*** 
ioh.n todas la* capltaiot ypueblos de Esp&Sa 6 i £ 
las Canarias. o l id 134 27 fi 
n i a 
t O S t A e U I A K , I O S . 
iCBQ. A AS£AEOUBA. 
^-©c<3^|>as©» pe? 9i cabl®, íftailitua!» 
eívxtas dsa c r é d i t o y g í s a a 
4 corta y l a x s A • l « t 8 » 
!??9 JSOOÍ-'N YGÍS;, T̂IOT=» O;lo&n«, Varaorvi, Mé-
,Ú, 'úm Anisx Paeíso Rioc, Londres, Parte 
srdfic-9, Lyoa, Baroca, Hambargo, Boma, N&po-
Í. l ima, Oto**} MsieeU», H.»?re, LUle, Nau-
a, Saint Qoinfeu Dií^po, T(w,lc&2.5, Vóneola, 
loíencla, Faloim», TaiSa, ráésina, «W., M! ootaa 
bc« todsj tas ca^itala» y ¡¡pic&vlaoías d * 
o 2iiü 15(5-15 F 
8, O'REÍLLV, 8 
m i W B t i á A MiSKOADERSáa 
ESjsc^a p a s o s psr «I e a b l « , 
F a c i l i t a n c a r t a s de e x ó d i t » 
Oisan 1 sisas sobro Londron Naw York, Naw Oí 
ts&s. ¡ÍÍVÍ&T., Túria, Boma, Vonoola, Florencia 
Sápoldí, Lisboa, i)'¿orio, QibralUr, Bromen, Hita 
bTJTgo, Par*.», n&7ra, Isfantaa, Bárdeos, Maraoll» 
Lille, í.yoii, Méjkiu, Varao/aí, San J^aa dt Puftt 
o Hiso, sto.. ate, 
BSPAJSTA 
íso'vrs todas U« capitnlos y puobloi; «obra Palma 
do Malicie», l'blsa, MeJioa y Baota Cr&% d« Tea*-
Y SIN S S T A I S l i A 
iobiB Matav)ía«, Cárdenas, Bemsdtoi, Santa Clara, 
(jaibarián, Sagna la Grande, Trinidad, Olenfuegoa, 
Saooii-Spírliiia, Santiago d» Cuba, Ciego do Avila, 
aSansanílio, Pinar del Hto, Gibara, Puerto Ptínol-
»«, Sfuft'itas. 
o ¿P» 1 78 1 Ab 
C U S A , 7 9 IT 7 8 . 
SacíE pajíoa por el cable, gtran letra» á corta y 
larga ilota y dan cartas de crédito eobre No-vr York, 
F ládalfia, New Orleans, San ÍTranoiBCo, Londrea, 
Píiría, Efiadrid, Baroeloaa y demás c»pitaleB y oin-
íaí.eB importantes do los ÍSítados Unidos, México, 
fF.'iropa, así coiüo cobr* todos 5os pnablcs de £ s ' 
.'%SÍ%r capital y puertos ría USéjíao. 
o 486 I 78-1 Ab 
Oficina Principal: 412-14-16 Prudential 
Building, Buffalo, New York. 
Capital Autorizado $20.000.000 
O F I C I N A O B N T R A L E N C U B A : 
No. 69 Prado, i H I i ^ B j k J S r j É L , Teléfono 835. 
C h a r l e s T . P H I L L I P S , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
Nicas io E s t r a d a M o r a , Abogado C o n s u l t o r . 
Las Aeociacionea de Fabricaciones y Préstamos en los Estados Unidos y en Euro-
pa eetán á la cabeza de todas las instituciones Onancieras, si se mira desde 61 I™^0 ae 
de vista de la seguridad v el provecho. Han tenido buen éxito en los Estadoa Unidos du-
íanle m ¿ d e 6 e t e n t a años, y en Europa más largo tiempo aún. Son conocidas como el mas 
verdadero amigo de todos los que deseen invertir su dinero en P l e n a s ó 
dades y también para aquellos que deseen una casa pagándola en plazos mensuales, esto 
es. á pasrarla con el alquiler durante cierto tieoapo. , 
Eltas instituciones son para los trabajadores, dependientes y mecánicos, pero se 
hallan favorecidas por todas las clases sociales, porque el dinero esta siempre seguro y 
loe provechos son mayores que por cualquier otro sistema de préstamos. 
^ Convencidos de que el pueblo de la Habana y de la Isla de Cuba ha apreciado esto 
método en otros países desde hace años, la. Colonial Loan and Deposit AssociaUon of BuJfa-
S, de New York! envió á su Vice-Presidente, coronel John J. Orvis para quo visitara á 
Cuba y estableciera una sucursal permanente on la Habana, calle dol Prado num 69, don-
de se facilitarán todos loa informes y donde se pueden registrar suscripciones y hacer 
^ ^ L r s a c c l o n e a d e l a s s ^ í e s d e Junio (fecha mes comente) so cerrarán el 30 pró-
Xlm0, gí s-M-ntan entrevistas y correspondencia personales. co _ . « 4 0 * VA 
T.r uv COL02ÍIAI. LOAN AND DBPOSIT ASSOCIATION, 69 Prado.St HABANA, 
(CUBA) §8S7 " ' ^ 
D r . i k u g u s t © H e n t é . 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
ExtraocioneR SIN D O L O R con el empleo de un 
anestésico inofensiro y sin inyectarlo, especial para 
las seSoraa, niSas y personas nerviosa». Consultas 
de? á 5, Oabipele, Habana n, 8, 
3987 13-58 J n 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Sc iermada .des d e l e s t ó m a g o é i n . 
teetiuos e x c l u s i v a m e n t e . 
Dingnóstiop por el análisis del contenido estoma* 
. j l , procedimiento qae emplea el proío»or Hayem, 
iel Hospital 8t. Antonio de París. 
Cónsul5aa do 8 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 671. 89E5 13-S7 Jn 
D R . E N R I Q U E P E R D O K O . 
YIASí O B O ARIAS. 
EÍÍTSECHE2 D E LA UKETBA 
.IMÍÍS Má«a 3S. D-» 15 ^5 n 824 T-Ja 
15* 
MEDICO OÍStUJAJSO 
de ímá Factiltfidtts é e Xa^ 
y hsmlaa ó quebri 
é 
O SosnltM de IQ'̂  




M E D I C O D E NIÑOS. 
Ezamec de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas da 12 j media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4014 26-Í7 J n 
Dr. Alberto 8. de Bustamssnte. 
M E D I C O - C I B D J A N O . 
Especialista en partos y enfermedadea de señoras. 
Coninltas de 1 4 i en Sol 79. Domioilo Soi 52, 
altos. Te'.éfono 565. c 961 26-2fi Ja 
tDoctoz V e l a s o o 
Bnfftnaed&i^s del COSAZO», PDIÍSÍONK3 
« t tUVIOSAST déla P I E L (Itc'.uso VSNKÍÍKO 
J SiyiLXS). ConsaUas do 12 4 2 y .la 6 á 7. P?a-o i a . _ T e 4fopo «W P 822 1 Ja 
C O L E G U O 
de 
San Francisco de Panla 
Concordia Í ^ . " -Teléfono U 1 9 
E l día dos del prdá^mo lulio ^jeanndar ín las 
clases de2? enseñanza tpara los alñmiwqíio htyan 
de examinarse en el P*Sxinio septiemlíH y loa qua 
se preparan para recibir-grado de B3olri*e<-
Asimismo se establsoe n ĵ cursillo da pre-aíjfl.¿c_ 
de 1? Enseñanza, conforme^] plan scta&i 
Se adm'ten pnpi r.s, med oĵ papi'oj y fr ercoa. 
E l Director, Pa^o M mó. ~ , 
C 95j» Vm5i : i) 3.Í--9 
U N L I C B N C I ^ JD 
en filosofía y letras, catedrátlio leí ín t'-.ío tis 
Gijón. seofrecepara dar leacioaea i dosaitiUo .íel 
Bachillerato pnparatorio d'» deraaho ? (u>ai'.zi 
Supericr. / viso San Rafatl, 20. 
* n ÍBQ f2CJn 
SE S O L I C I T A psra un taller dj lavado un re-partidor y almidonador que sepa su obligación ó un joven de 15 & 20 afios recien llegado de la Pe-
nínsu)». E n la misma se necesita una criad» do 
mano peninEnlar de mediana edad para una señora 
sola. Informarán Jesús María 89. S95S 4 27 
TJna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocaras de criada 6 manejadora: tiene 
1 nenas referencias é informarán Sol 14. En la 
mitins un muchacho para el comercio, 
3937 4-29 
C i S D J , IKO D E H T i a T A . 
B* tTfe*l*46 i 5iiU.no 35 ooc i»« precio» ííffuieo 
tac 
Por tua e x i r a c o l é a . . , . . . , , . ^ . . - . — f -
iáz:.\ llír/. sin ¿olor*.. . . . : . , Í ^ ^ . C . '--^ 
Osdíauloaer. fcg 
Lts;>!e;a do la boca. . .«c.»»^-.»»»»» S-W 
Dan'.atierro de i p íe£s»- . . . s , . í-'^ 
íáoas '.dam de 6 I d e m . . . > « . . í í í - C v 
ídem Idea de 8 Idem.. . . . . . . . tí-OC 
Idem f¿«m ¿o 14 i d e m . c ^ . . 3 « . 15-00 
Kstot vresloasus en plata, gtá-a&tlxaúot por dies 
. toí . ÜaVia&o a. 3a». 
C 857 U n 
Doctor Goazalo Aróstegui 
M 2 D Z C O 
áe U taaa de BeaoSceacia y SAtemidAd. 
Especialista en las enfermedades de loe niCoi 
(médicas y quitérgietu). Consulta»de 11 ¿ 1. Agxiiei 
iüik. Tftlá/ono 824. C 830 U n 
TIib M M Deil Parlors 
E l mejor gabinete dental de !a ciud^i.—Opera-
elones en la beca por un procedimiento entera-
viente nuevo. 
EXAMEN DS BOGA GRATIS. 
Por ana extracción 0,75 ex 
Limpieza de dientes...... 1 á 1.50 ô  
Empastaduras l á l . f i O q 
Orificacior.es 2 á 5.00 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y 
So habla esnañol , i n g l é s y francés . 
1966 * 78-5Ab 
U n b u e n coc inero 
de c«rlor, desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento. Tiene buenas recomendaciones y 
darán razón Salud 49. 
S914 4-27 
MES. HILAA M F ' T E R 
PKOFBSORA INGLESA 
Da o'ases en ai cesa ó á domi-üía.- üí.bina SSJ. 
35CO '6 6 Jn. 
E N I / C T G A R S A N O 
y c e r c a de los mejores colegios pri -
vados , u n a s e ñ o r a cubana , que re-
side e n los E s t a d o s U n i d o s hace 
muebos a ñ o s , e s t á d i spues ta á ha -
cerse cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos á educar e n "G-reater N e w -
T o r k . " Prec io : $ 6 0 0 a l a ñ o (12 me-
ses) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o s , y 4 6 0 por los de 
m e n o s edad. 
Para más panicuUres, dirigirse á 
Mrs. A, C. S I L L C O X 
17 Hestervelt av: New Brigliton, Staten Island 
New-Yeik. 2563 52-29 Ab 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z 
Peinadora. Uidmas modas. Tifie y lava la cabeza. 
Knseña i peinar á precios reducidos. Un peinado 
~0 canteves; abono ti rio un centón. Solo asle á 
domicilio para peinados de boda. San Miguel M. 
3&73 26-i8 Jn 
De las Paoultadea da París y Madrid. 
finíeraedAdes de la t i el, Sí&üs j 1 e n t r e * , 
Jesús María 81. De 12 6 9. 
C 828 U o 
JOSS LEON DS MENDOZA 
M E D I C O D E L A SOUIKDAD F R A N C E S A 
desde 1894. 
Medicina en general v enfermedades del OIDO, 
N A R I Z y GARGANTA. ' 
L ealtad 58. 
Consultas de 12 á 2. 
c 883 7 Jn 
líigusl ántonio Nogieras 
ABOGADO. 
OomloUio y estudio, Catnpauar'.o n. 9c. 
O 1 M 
D E . eüSTÁVO LOPEZ. 
Médise alienista con quince afios de práctica. 
Consultas les martes, iuevee y sábados, de 11 á 2. 
Neptnno 64. c 523 1 Jn 
OISOJAttO D E N T I S T A 
•ítableci lo en 6 allano 69, oca los futimos ad« 
natos profceloaftles y con las precios si guien les; 
Por una «xtre.9oló&.1>..>..3...3.. « 1 00 
Id. sin dolor « . . . 1 50 
10. limpiesa de deatadara.... 3 C0 
Smoastadora porcelana ó platia* I SO 
Oriácauiones l . . i SO 
De&taduras hasta 4 plM<ut.i.... TOO 
Id. Id. « i d M . . . . . . 10 00 
Id. id. 8 id - 12 00 
Id, id. lé td.. . 15 00 
Trabajes gcruitixadoa, todos los din» Inclnílv 
ios de fiestas, de 8 á 5 de ^ tarde, lias límpiexaa u 
baeen sin usar ácidos, que Unto éafiaa al diente, 
Gŝ liono 69, entre Steptunu y Sac Síljuel. 
O 856 1 Jn 
Dlarianuate. oonsultsj y operaciones, de 1 ( S, 
ian Ignacio 1¿ OIDOí—KAKIZ—GARGANTA 
C829 U n 
BalBíe U t m ú l í M M 
D E L Dr. BSDOÍTDO 
L a cora se efectúa en 20 días 
se garantiza. 
Teléfono 1,520. Beina 83. 
» 825 i Jn 
D r . T 5f • S & n i v s Fernandez 
AGRICULTOR INTELIGENTE. 
¡en mis de veinte años de práctica en el cu'tivo 
caña y adminútrac óa deingeLlos se cf .-ece á los 
>res hacendados. No tiene inconveniente fiem-
ieira de Viia 26-8 J 
Hojalatería de José Paig. 
Instalación de cafie Îas de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para liquides muy exactas.— 
Todo se hace con perfeceión en Industria y Colón, 
a S36 2̂ -20 Ja 
ZiA J A B A 
40 años de práctica, único que parant̂ za la ope-
ración para siempre. Mato el COMEJEN donde 
qníara que sea Rtfereccias las quo pidan. Rscibo 
svisos: Lajara, Kuralla n. 13, sombrerería, 6 Fran-
citco Lajara, Rei&a n. H i , altos. Habana. 
.3«2J 15 2 l J n 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo C eillae, 
2 sillones y una mesita do centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
c 8Í8 8 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
TT.a. criandera peninsular de tres meses de parida, 
á leche entera y con personas quo informen bien 
i.or el'.a. Carmen n. G, darán razón, 
! 970 4-27 
- D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular de criandera á leche eitera, 
que tiene buena y abundante. Rs de seis meses de 
rarida y tiene personas que la remienden. Informan 
Rayo 94. En la misma una buena manejadora. Da-
lan ra; o-, á todas horas. '90 0 4 27 
Desea colocarse 
una ji v;n peninsular de criada de mano ó manija-
dora. Sabe su obligaoiói) y t eñe personas que la 
garanticen, ¡ w Lázaro 2J1 darán rezón 
3916 4-27 
de m a s o P a r a 
ó manejadora de nT^^ ~~ colocarse una joven 
de color, con bu mas ^ - Á ' "e ^daciones. Na tiene in-
oonvjuiente en ir al ti¿Teco^or la temporada. Irfor-
marán Consulado 14 da 8 a. m ó 4 p m. 
3919 4-27 
B O I u I C I T ^ . 
una criada de mano d) meiliaoa edad para Maria-
nao. Sueldo $•< plata y repa limpia. Luisa Quil'n 
n. 30. 3̂ 47 4 '¿I 
S E N E C E S I T A 
una ciiada de mano para ia limpieza de la cese: no 
haj muchaches y una corta familia. Piíncipe A l -
fonso 503 altos. 39r0 4 27 
DON JOSE P i Ñ '.IRO, de.ea saber el paradero de su hijo Jocó Fifieiro, qu» hace un mes desa-
pareció del talier d«i herrería qua eitá en Oficios 
entre Santa Clara y Luz. Sus padres agradecerán 
mucho á la personi que lo entregue en Inqaiaidor 
núm. S8. S940 4-SC 
P a r a c o c i n e r a 
ó (riada de mano solicita colocarse una s- fi-ira pe-
riníulsr. con tnenas reenmendieiones. No duerma 
en el acomodo. Aguila 169, entre Z*n]a y B^rrelo-
na. £938 4 Í6 
U n a s e ñ o i a p e n i n s u l a r 
de meiiana edad dê ea coiocaríe en una buena ca-
sa para manejar un niCo 6 bien de criada de mmo. 
Iifjrmaián Virtudes 16». 8933 4-̂ 6 
D S C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora desea colocarse una j jven peninsular 
quo tabe cumplir cen su obligación y tiene mvy 
buenos infjrnirs Darán razón ea Cuba 18. 
P9-2 4-26 
P a r a u n a f inca 
próxima á esta ciudad se solicita á un preceptor de 
instrucción para educar á unos nifios. S i necesitan 
referencias y que saa de alguna edad. Informarán 
Muralla 105. 3723 26-16 Jn 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y da todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
8 Jn c 889 ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocinero!, oria-
d< s, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casasen al-
quilor, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
vei ta da casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Tíl6füDo4v6. 8482 26-6Jn 
9 0 0 p e s o s oro 
ce dan robre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diario de 
la M&nna» 
I N T E R E S A N T E 
Se c o m p r a n c r é d i t o s h ipotecar ios 
v e n c i d e s urbanos y r ú s t i c o s . S e da 
dinero sobre f incas r ú s t i c a s y so-
bre capi ta les acensuados; se des-
cuentan p a g a r é s , a l q u i l e r e s de ca-
sas , l e tras y l i b r a n z a s y todo docu-
mento que ofrezca g a r a n t í a . Ofici-
na, P r a d o v S a n J c s é , K i o s c o . T e -
l é f o n o 1 , 1 3 5 . — F r a n c i s c o P é r e z R i -
caxt. 3 9 9 7 4 - 2 9 
Muebles, alhajas 7 oro viejo 
SíTcompran en Animas esquina & Gallano, L a 
Perla y La Vizoaina. Hay agencia de mudadas. 
4009 8 29 
S q ^ ^ m p r a u n cabal l i to 
quo no paa^de 5 >)l»-Jtuarta* de a zade, que sea 
muy manso ^ camino muy^fin- Es para una nifia 
de diez años, tprftd0 83 y Neptunb^ioforman. 
3: b2 . —-4 28 
M a n z a n i l l a y C", C u b a 5 8 
Tienen órden übv comprar casas en el barrio \P 
Mouserrate 6 por lijan Lázaro, ea buon estada v 
bien contt uidas. \ 3941 4-1.6 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó ciiada de mano desea colocarse una sefiora pe-
ninsular que sabe cumpHr con eu ob-igaciio y tiene 
muy buenas rdeomendacioues. Darán rasdn en San 
Ignacio 71. 3315 4 26 
S E S E A C O X i O C A S S E 
una criandera reden lleg\da de la Peniosule, de 
tres metes de parida, á leche entera: tiene personas 
que la garanticen. Informarán en Sin Lázaro 44. 
3S21 4-26 
SE S O L I C I T A 
un cociaero y una criad* de mano. Han de Iraar 
referencias. Calzada de Svn Lázaro n. 2)5, botica. 
£920 4-26 
La Estrella déla Moda 
Se ntessitan oficiala» en sombreros, en Obispo 
núm. 84. 3917 4-26 
U n general coc inero 
desea encontrar colooación en cesa partiiular 6 es-
tablecimiPEto. Informarán Z^nja número 67. 
£9 9 4-26 
M a r m o l e r í a 
71 
D E M. P E R E Z , 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda olese de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Báredas, Cruces; Monumentos é Ics-
cripciones eu el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tesemos mármoles ppra muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
3369 26-1 Jn 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
Desea colocarse. Informan Co-npostela 66. 
ÍP22 4-26 
D E S E A S T C O L O C A R S E 
un excelente cotinero y cocinera. Tisnen quien res-
ponda ñor olioe. Dragones n. 76. 
3913 4-26 
U n buen oficial de herrero 
en general con su tí alo y personas que lo garanti-
cen, drsaa encontrar colocíoión. bien sea en laeiu-
dtd ó fuera da ella, para rrabi j^r en su oficio. In-
formes S in Ignacio 83. :-!9l5 4-28 
P A P A M A N E J A D O R A 
ó criada de mano desea colecaisn una señora isleña, 
que es cariñosa con ios niños, Tiene personas que 
la recomienden y dan razéu Aguila letra A, 
último piso. 403-1 4-S0 
B e s o l i c i t a 
una muchacha blanca 6 de color, que sea fo:mal, 
para cuidar un niño y ayudar; qua duermi en la co-
locación. Sue'.do $8 plita y ropa limpia. En San 
Ignacio 47, altes. 3927 4-̂ 6 
XTna joven pen insu lar , 
desea colocarse do manejadora ó criada de mano. 
Titne buenas tef-irencias é irfjrman en Empedrado 
n. 70. 3^3 4 26 
ge c o m p r a n nauebles , prendas 
y rvopas 
agir do.os más qua ninguüxp del giro, en Lv Equi-
ad, Virtudes 43. No olvidarme que esta casa rende 
P 
d 
más barato qa# ninguna otra t/uta haee fé 
13-21 Jo 
De l a ca l le de D a m a s 
esquina á Merced se ba extraviado una gata prie-
ta, parida de pocos días, fc'e gritifleará ai que la 
oatregoe en Metced 26. 
4022 Id-29 3a 29 
S e h a e x t r a v i a d o 
un perro grande de Terranova de color negro. A 
la perdona que lo entregue ó sepa dar sefias de su 
paradero se Gratificará en Cuba 37. 
4C0.5 al-28 d3-29 
^ C A Ü O - A 
DE THE WEST INDIA 0IL REFG. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Cornil & ArclibolcL 
T E N I E N T E - R E Y 71 . H A B A N A . o 8* i Jn 
E n dos onzas oro s e a lqu i la 
la espaciosa, moderna y ventilada casa Curasao nú-
mero 1, propia para regular familia: Irfonuarán 
Teniente Bey número SO. Puede Terse de nueve á 
diea de la mañana y de una á tres de la tarde. 
E896 4-24 
Se alquila la cas» calle doi ttai número 92, tiane sala, comedor, siete cuartos, cocina, baño, agua 
y un gran patio: otra ea 8an Iirnaalo número 77, de 
alto y bajo con agua, eto. Para informes y su 
ajuste en e! cl'é Centro Alemán, Piado, esquina á 
Neptnno. SflOl 8-2i 
una bonita casita de alto y hijo, con comodidad 
para une regular familia ea Manrique, casi esquina 
& Virtudes. L a llave nn Concordia 41. 
3̂ 97 4-24 
S E A L Q X T Z I . A 
una ots\ de vecindad, acabada de fabricar, con to-
das las comodidades y con u i local en la esquina 
para eet ibleoimiento, á persona que dé buena ga-
rantí i: informarán Prado túuero S i , altos. 
3t93 8-24 
Se alquila en el meior punto del Vedado, calle de la Linea número 70, entie la Iglesia y la Socie-
dad, una casa con diez snartos, tala, saleta y gabi-
nete de mármol, mamparas, instajaciún de gas, lúa 
eléctrica y timbre: üa llave en el *lmaoen del lado. 
Í6. Su dueño Neptnno 8871 4-23 
S E A L Q - Ü T L A 
ó se vende un gran terreno, sobre 8.000 metros, en 
la calsada de la Infanta entre las calles £6 y 27, 
propio ppra un gran establo ¿ taller de maderas, 
Daián rasún todos lo* dfas hábll«s en la trapería 
de Hamel. calle de Hamel, esa. a Hospital. 
3**1 •B-23 
Próximo á desocuparse Ir, casa ea la Chorrera calle 22. entre 11 y 13 se alquila, está detrás de 
la fábrica de ginebra, cap %M para tres familias: se 
da en proporción, su du.' &o Neptuno 66. 
S833 8-23 
En la calle de Cuba, 18, altos, esquina á Muralla, se alqnl'a una etp-adosa y hermosa sala con piso 
de mármol, con espl/.ndld*s habitaciones y con bal-
cón á la calle de Cn'oa, á hombres solos; es propio el 
local para comisio/jistas jr para escritorio ae profe-
siones ó comercie'i, con derecho al gran batió y du-
chas que tienen los altos, habitados per familia par-
ticular. 38', 6 13-23 Jn 
AVISO ISTEliESANTE.—Junio 25 á las 12 del dfa ha sido robado da la casa calle de Kspe- r 
raoza n. 2 en Marianas, un caballo color a'atán ro-
sillo da 7). 'mero, una \>\tx y una mano blanoa, 
hierro 1 K. Se sopUca á la poli í i cabana ronga 
en Dallo en encontrarlo pues es de mi espos».* 
3963 4-27 
EL DIA 18 SE E X T R A V I O , yecdo tm un carro de agencia de Amargura al Vedado, una gatica 
blanca con pintas negras, que entiende por Tita; 
por ser recuerdo de familia, á la persona que avise 
en Amargura n. 6, después de gratiúcarle se le a-
gradecerá. U 9i7 la-19 7d-20 
P H A D O 8 6 , A L T O S 
Todos 6 por departamentos; son oropioa para ofi-
cinas y iruy frescos, Umbión con ó sin muebles, se 
alquilan en precio módico. 
40'. 7 8-30 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueva. 
5394 26-:'Jn 
A N N E K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla pafiol, 
Inglés y alemán. Consultas de 13 á 2. Obispo 113, 
entresuelo J 
D r . F e d e r i c o M o r a 
ABOGADO Y NOTARIO. 
O B I S P O 75. 
3725 26-16 Ju 
X)r. H . Q l i o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfármedaies 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel, 854. Ln« 40. c 8S2 1 J 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5 6 . 
C 9.9 
T e l é f o n o 8 1 4 
21 Jn 
DE. JUAN IÍ0LINET. 
V I A S URINARIAS.— V E N E R E O . — 8 I F I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas do 12 á 3. 
3696 
Dragones 81. 
£6 15 Jn 
I D I E ^ O - O l B b i O O I E s r . 
Enfermedades del aparato digestivo Practica 
lavados del estómago y del Intestino, Consultas de 
U i S: exclusiva domingo? y lunes San Nicolás 54. 
e fr21 1 Jn 
D r . J o r g e B e h o g u e s 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección da espejuelos. 
De 12 á 3 —Industria 64. 
o882 7 Jn 
R. Calixto Valdés y Valdés. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Ss garantizan ios tra'osjos y se pasa á domicilio y 
al campo previo oonvanio.—33, San Rafael 33. 
c 807 13-13 Jn 
Dr. Bemsrd© Moas 
Q i r a j u ñ o da l a «sasa da S a l u d da la 
á s e e l s e i é s d e D e i e s d i e i U i . 
CoiualUs da 1 4 S.—Asrai** SS—Teláfoao llf. 
o 827 1 Jn 
D B M. R. ANGULO Y HERMANO. 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura ?7 y 79. De 9 á 5. 
3689 2?-15 Jn 
ApMiaüMa an ení^rmedadsa i a le» ojos y c» iot 
cidea. 
Agaadate ild^-TeUi'ima 99&-Occ4«itai d« lü ¿ ij 
o 826 I Jn 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O DB NIÑOS 
Consultas de 13 á 8. Industria 120 A, wqaina i 
San Miguel. Teléfono n. 1.262, 
J u a n A . ZLiliteras, 
ABOGADO. 
Notario P ú b l i c o . 
AMITAD 143. T E L E F O N O 1186. 
o 807 26-31 M 
U n a s e ñ o r a ing l e sa 
que ha s'do directora de colegio se ofrece á dar 
lecciones en tu idioma é Instrucción general en cas-
tellano. Otra seDora desea colocarle de institutriz. 
San Ignacio 16, esquina á Empedrado. 
4032 4-30 
¿¿S APKENIJÍDO CON P E E F E u C I O N 
jnsses.—Una profasa inglesa da clases 
jnorada, á precio módico de idio-
^andolica dibujo é instrucción 
"ias en San José 16. 
1-24 
T E R V O 
[eneduría de libros y aritmé-
f-a ÍÍ domicilio durante el dia, 
-che También se ofrece lle-
-16 Jn 
C r i a n d e r a pen insu lar , 
no le importaría ir al campor otra para acorcpaEar 
á una familia á España, aanque foeee do maneja-
dora. Ambas bien reci mandadas. Manrique 49. 
4029 12-30 Jn 
At íhe lowest bid 
a frame house, 12 hj 10, passage in míddle, 2 
rooms eseh tide. Addrec Mrs. Lalande, Ilctel 
• San Carlos» Matanzas. 
4025 4-29 
U n a j oven de color 
desea colocarse de oostnrc-a en cusa partioalar: 
sabe coser á mano y á máqulaa: no liana .íao.>nv e-
niente en salir f iora de la Habana. Tiene qniea 
responda de su coadac'.a é Informan Infanta Oí.. 
8923 4-26 
A l T poz l O O 
Se dtn con hipoteca de casas cuantas cantidades 
se pidan, grandes y chicas, en todos puntos y «e-
compran casas. So trata con el dueü^. S\n Joeé 51, 
3943 4-26 
PRADO 43 
Próxima á terminarse se alquila esta bonita y 
fresca casa, edificada de cueva planta, compuesta 
de dos pisos de manara que puadan vivir en comu-
i i -ucióii 6 ún ell i completamente, tanto la familia 
que ocupe la parte baja 001113 la alta, por cuya ra-
zón pnaden alquilarse ambos pisos co Juntamente ó 
sopara ¡os. L * dichi casa reúno cuantas comodida-
des pueiien apetecerse. En Prado 99 á todas horas 
y en Cul̂ a 76 y 7i., escritorio do Borje. informarán. 
3 81 alt 4d-28 43,-19 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
tolimpiada en el país decea colocarse á leche en-
tera. Tiene buenos informes y dan razón en Katre-
11a c. 55 4019 4 29 
U n a esce lente coc inera 
peninsular deeea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación, y 
también te coloca de criada da mano. Tiene bue-
nas inferencias. Darán razón en Balusco&ln 36, 
38i9 4-29 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
solicita una colocación pa.a cuidar n'iDos y ense-
ñarles algo en eu idioma. Informaran San Ignacio 
n. 16, 4023 4-29 
Se desea saber el paradero 
de Luis Valenzuela Gil, natural de Monrenton en 
la provincia de Pontevedra, pues te ignora cu pa-
radero desde hace tiempo. L \ persona qua lo sepa 
puede dirigirse por escr.ts á Antonio Márquez, Ha-
oana 197, el que lo agradecerá cariñosamente, 
40<5 4-29 
B B S O L I C I T A 
una cr'ala de mano de mediana edad para servir á 
un matrimonio en Marianeo. Sueldo $8 plata y ropa 
limpia. En Habana 38 informan. 
4C03 4-Í9 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
que desea viajar por el extranjero soileita colocar-
se para acompañar una señora ó como criada de 
mano. Tiene buenas referencias é informarán en 
el edificio del Gobierno General, Preguntar por 
Comuelo. 4007 4-39 
D B 3 E A C O X . O C A B S S 
de cocinero nn asiático, el que cocina á la española, 
inglesa y criolla; tiene buenas recomeadaciones de 
la* caras donde ha estado: informan Concordia 135. 
4014 4-29 
S £ D B S B A C O L O C A R 
una buena lavandera de color, que sabe perfecta-
n.ente cumplir coa eu obligación y en una buena 
casa. Tiene buenos informas. Duran razón en Luz 
núm. 12, 4)04 4-29 
B A R B E B O j 
Se necesitan un cfleial y un medio oficial de bar-
bero. Ca'le de la Muralla rúm, 113. 
4015 4-Í9 
S B S O L I C I T A 
un criado peninsular que sepa su oblipación y que 
tenga persona conocida que lo recomiende, en el 
Vedado Linea 62, Sueldo 3 centanes, 
4018 4 29 
Deaea co locarse 
de criado de mano un ¡ovan da color, sabe cumplir 
con su obligación T tiene personas que le garanti-
cen. Informan Malo]a 62, 
3979 4-28 
F i n c a de campo 
Se dan h-poteci co finca de campo y sobre casas 
cualquiera cantidad. Plaza Vapor n. 40, baratillo 
E l Ga'lito, casa de cambio y Neptuno 8*, tinto-
rería. 39Í-1 4-38 
O B I A N D E R A . 
Una señora peninsular deseaoolocarse de cria n-
dera á leche eotera la que tiene buena y abundan-
te. Informan San Lix&ro 2<3, 
3935 4-28 
U n b u e n coc inero mex icano 
que sabe bien eu obligación desea colocarse en una 
casa particular ó establecimiento. Tiene buenas 
referencias, es muy aseado y posee el idioma fran-
cés. Darán razón Progreso 34, altos. 
3991 4-28 
C R I A N D E R A 
Una de tres meses de parida, con buena leche, 
desea colocarse á leche entera. Para infermea el 
Dr. Trémols. Manrique 71, 39>6 4-28 
Abogador y Procurador 
Se hace cargo de toda cla?e de cobros y de teda 
clase de inte.itailoü, testamentarias y todo lo que 
pertenezca al foro sin cobrar n^da h sta la corelu-
sión. San Joeó 51. 3943 4 20 
UNA E X O E L E N T K C R I A N D S R A D E C O -lor, de dos meses de patid i, desea colocarle á 
leche entera ó media leche. Tiene buenos infor-
mes y darán razón en Zanja 105. No tiene incon-
veniente en <r al campo. 
3913 4-26 
U n a p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación para criada de mano: 
sabe tu obligación 7 cose á mano y máquina, lu-
dio 25 3915 4 23 
U s a s e ñ o r a desea encontrar 
una caja de respeto para coser v enseñar el inglés 
y no tiene inconveniente en ayudar á los quehace-
ils de la casa. No le es posible dormir en la colo-
cación. Informan Maloja n. 2, altes. 
3909 4-26 
D B S B A O C L O C A B S B 
nna joven peninsular de criandera á media leche ú. 
6 lecha entera, la ana tiene buena y abundante le-
che, poco tiempo ae parida y buanas referencias: 
no tiene inconvenienta en ir al campo. Informa-
rán Hs.reila 105. 3811 4 23 
D B S B A C O L O C A R S E 
de criandera á lecha entera una joven peninsular 
de cuatro meses de parid* y aslimida en el país. 
Tiene las m<joros refarancia', Icf amarán íí todr.a 
horas en el gabinete del Dr. R Weias, Consula'io 
110, el que hace de ella una especial recomenda-
ción, Í890 4 H 
D B S B A C O L O C A B S B 
nn señor de cuido de mino ó portero: sabe cum-
plir con su obligició 1 tiens muy bnenas rcf jreE-
cias. Bslssco&íu ni uoro 33, altos. 
3607 4-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro m-sas do parida, d.-aea colocarse do 
criandera á lechoentarp, la que tiene buon y abun-
dante, pudiendo criar h<sta dos niños tiene quien 
responda por ella: icformaián Carmen 1, C, altos. 
3SG6 4 24 
S e s o l i c i t a 
en Mara'tla''9, cefé, una criada peninsular ds me-
diana edad para el campo, que sepa repasar. Suel-
do 15 pasos plati. 3903 4 24 . 
S B S O L I C I T A 
nna criada para cocinar para un matrimonio sin 
hijos; que duerma en el acomodo, se le tratará bien. 
Darán razón en Concordia número 31. 
3 G0 4-24 
C R I A N D E R A 
peninsular es sin pairo y si con su niño, que so pue-
de ver, de d> s metes y medio de parida deaea co-
locaree á leche entera ó media leche, lifjrmarán 
Tejadillo 52. 3902 4-24 
D B S B A C O L O C A R E S B 
una buena coc'.nera ó de orlada de mano, penin-
sular: tiene qaien 1 esconda, Carmen 6. 
38',2 4-Í3 
S B S O L I C I T A 
nna criada para cocinar y tetvioio de dos personas 
que due mi en el acomodo; se le tratará bien. A-
feuiar 68, b&jca. 3878 4-'/3 
DB L A C A L L E RUIZ 17 O . R B I L L Y 8T.— Trscsiations foom English into Spanish and 
vice versa at reassnable rates, 3̂ 45 8-23 
S B S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad par» uaa corta familia 
y que sea de buena conducta. Informarán Sol 84. 
3á4S 8-22 
ELEGANTE SASTRERIA 
V A L E N T I N A X I Q U E S 
desea saber el paradero de su hermana Eugenia' 
que hace años no sabe de ella, Gnanabacoa. Birret 
ton. 118. 3988 4 28 
D B S B A C O L O C A R S B 
una sefiora peninsular á leche entera, de 5 meses 
de parida: es cariñosa con los niños y con abundan-
te leche. Tiene quien responda por su conducta y 
recomendaciones de las casas «'onde ha estado. Da-
rán razón en San Lázaro n. 171. 
3985 4-28 
D B S B A C O L O C A R S B 
una peninsular para una corta familia de criada de 
manos. Sabe cumplir con su obligación. Tiene re-
comendaciones de las casas dooda ha servido. In-
forman Empedrado 79, 3990 4-28 
U n a cr iada e s p a ñ o l a 
desea colocarse. Sabe coser y peinar, Iiforman en 
Teniente Rey 59, altos 3977 4-23 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
enteia, que es buena y abundante. No tiene incon-
veniente en ir al campo y puede presentar buenos 
Informe*. Darán razón Belascoain S6, altos del café, 
3975 4 28 
Una general criada de mano 
Informa Colocación. Tiene buena recomendación. 
3969 ea CailiPanario 15J. 
4-S8 
D E F . L E D O PAVON 
81 H A B A N A 8 1 
Ss solicita un camisero 3867 26 23 Jn 
Se neces i ta 
un dependiente de farmacia para ocupar el puesto' 
de segundo. Informarán Botica Francesa, San Ra-
fael esq. á Campanario de 10 6 5 de la tarde. 
3?56 8-52 
D B S B A C O L O C A R S B 
una joven penin8U[ar da cocinera ó criada de mano 
en casa de buena ramilla, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la recomienden. Infor-
maran en Cuna n. 1, titos de la fonda. 
&840 8-21 
S B S O L I C I T A 
nn depeddlente de botica que hable inglés. Infor-
mes Drognerlade Johrsoc, Obispo t3. 
ó 930 21 Jn 
S E S O L I C I T A 
un dependiente qua conozca tim el francés y estó 
práctico en contabilMad mercantil, ao preferirá 
si conoce además el inglés. Dirigirse apartado 310. 
37S7 8-20 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D , SIN familia desea encontrar una señora á quitn 
acompañar y ayudará loa quehaceres d é l a casa. 
Informan en Compcstela 134. 
8776 8-19 
JOSE MARTINEZ G I L , desea saber el parade-ro de su hermano Manuel, que antes de la gue-
rra trabajo en el ingenio Alava (casa de calderas). 
Se suplica á las personas que puedan dar informes 
se sirvan hacerlo á Monte 33, L a Retreta. Se su-
plica la reproducción en los demás periódicce. 
3767 8-19 
EN DOS ONZAS se alquila la casa Escobar n? 79, b-jos, con sala, comedor, tr s cuartos, es-
paciosa cocina, agua é inodoro. La llave en el nú-
mero 67, y su doeño en Máxim-> Gómez u. 50, Gna-
nab&coa. Garantías dos meses ó un buen fiador. 
4101 4-29 
S B A L Q U I L A 
la rasa Neptuno 156, compuesta de sala, comedor, 
siete cunitos, cocina, inodoro, natío y traspatio. L% 
llave enfrente ó iiforman en la peletería de Car-
neado, Manzana de Gómez* 
40:2 4-1$ 
A los ganaderos y cebadores de 
ganado. 
Se arriendan los magnífico^ potreros de neba y 
ciía Las Charcas y L a Lim.'a, situados en Guara, 
provincia de la Habana, oon trece y cüez oaballe-
lías de tierra superior, jantes ó separados, con agua 
abundante, con su casa de pozo y noria, easa nueva 
y buena de habitación de 15 varas por seis da fondo 
y colgadizos, cercas de piedra, y distan nna legua 
del paradero. Las personas que á )a conclusión de 
las obras de recoostruociói deseen hacer algún ne-
gocio, pueden dirigirse á Ricardo Gutiérrez Lee, 
Reina BP, por escrito ó personalmente. 
3S98 C-28 
Se alquila en precio módico la casa calle de Con-cordia n 118, con sala, zaguán, antesala, cinco 
cuartos bajos y siete altos, comedor, baño, patio, 
traspatio y cabal eriza. L a llave en la misma. In-
forman en Bernaza n, 16. 3994 4-28 
jgj^XTZXi^L 
una gran sala con piso de mármol y dos vsntanas y 
varias habitaciones y. se da de comer á los inquili-
nos que les convanga, Villaias n. 111, 
3971 4 28 
Habitaciones en alquiler 
En esta nueva casa, situada rn Industria 9t, en-
tre Neptnno y Virtudes, á una cuadra de los par-
quea y teatros, II»bitacioDOi baratas desde ua cen-
tén en adelanta. Los pisss da mosaico y mármol, 
baños, con buen inodoro y todai las comodidades 
necesarias. Seivicio de criados y á hombres tolos, 
£9i2 8 28 
Se alquilan dos hermoso; cuartos aHos acabados 
de fabricar de manipostería, oon sus cocinas inde-
pendientes, además abundante agua de Vento; son 
muy frea'-oD y tie ion exealento vista. Infamarán 
en la misma callo 17 entre F y D, estancia Medina, 
próximos ai paradero Lourdes. 
m i r i 3967 4-27 
Se cede en arrcidamianto e' potrero de .Í2i cabalkríau, Cayajabos! con aguadas fértiles, pasto 
de hierba del Paral y estensos cañaverales, cuya 
cañi molió este año ea un Central cercano, cerca 
de Madruga y delEnpalme; le permite fácil sali-
da de sus frutos, L saltad n, 62 impondrán. 
3-»66 4-27 
/->(RA 
VThfrmcsi casa toda de mármol Consulado 124 
caquina á Animas se a'qaüan espléndidas hati acio-
nes á personas de moralidad, pudiendo comer en su 
hnbitüción si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 281. 8961 4-27 
SS3 A L Q U I L A 
la casa Antón Recio 43; es de eequina, propia para 
un establecimiei to de bodega, café ó caruiceiía fi 
otro Análogo, L a llave al lado. 
89S6 8-27 
l l f l l l i l l H ''0' ^J08 ^ Oaliano 7 A, muy 
OC u M | u U a l l (gpaciosos y frescos, con pisos 
de irármol y mosaico, con todas las comodidades 
necesarias.. Cimo es de eequina y portal puede ser-
vir para un estaMeoimiento. La llave en los éntre-
os Darán razón Empedrado 50. 
4 27 
Buol     6  
918 
S B A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 289, adonle hubo fonda 40 años; 
tiene cocina, fregadero y cañería instalada; tiene 
agua, inodoro, cloasa y 10 habitaciones altas y ba-
jas y reur c todas las condicionos higiénicas 
3951 4-27 
E N B L V B D A D O 
Se alquila 1* hermosa, cómoda y ventilada casa de 
esquina, callo de ia Linea n. 42: puede verse á to-
das horas. Darán informes en la misma ó en Virtu-
des n. 8 A. im9 4-£6 
PpaHft entresuelos 
X 1 ttUU VOf egta borraos 
del cafí Pesije. — En 
e a casa se alqai'an hibl-
taciones con vista al Prado y al Pasaje; tlenrn ba-
ño y duche. Subiia al entresuelo entre el café y la 
Ubreiíi. 3934 4-26 
S B A L Q U I L A N 
losbpjos de la casa Sol 108, con zaguán, sala, sale-
te, cuatro ruartos, cocina, baño v un buen patio. 
En la m'sma informarán. 3930 4-26 
VE D A D O — E n lo mejor de la lema se alquila la boolta caar. calle 2 u. 9, con poital, sala, co-
medor, cuatro cuartos grandes, cuarto de baño y de 
'criados, p'soa de mosaicos. Jardín, árboles frutales 
y agua deVento: alta, teoa y fresca: la llave é Im-
pondrán el doblar calle 13 11. 15. 
8880 4-'.3 
S B A L Q U I L A 
la casa San Juan de Dios u. 17, con sala, comedor, 
tres habitaciones, oon agua y baño, etc., acabada 
de pintar, es seca, fresca y mar bien situada, cerca 
de los carritos, teatros, eto. Su dueño é Informa 
Obrapía 67. altos, esq. á Compostela. 
3881 4-53 
S B A L Q U I L A 
la preciosa casita calle de Gervasio n. 8 D, con 
cuartos á la brisa, pisos de mármol y mosaicos, 
agua y gaa, cerca de los baños de mar. L a llave en 
eln. » A . 8879 4 23 
S B A L Q U I L A 
en casa de una f «milla de moralidad nna habitación 
con mueblee, servicio y comida, ó sin estas oondl-
ciones, á hombre solos ó matrimonios sin niños. 
Hay ducha 7 se da llavln Ctenfuagos 7 casi frente 
alParque 386» 8-22 
Se alquila la antigua casa-quinta conocida por Pozos Dulces y varios departamentos acabados 
de pintar y arreglar, ofreciendo todas las comodi-
dades que se deseen y en precios módicos, Impon-
drán PerseTarauola 33 A de 8 á 10 da la mañana ó 
en la misma quinta todo el ala. 
8801 fiLWfíTTa »-20 
S B A L Q U I L A N 
los flamantes y ereelentes altos Teniente Rey 27, 
con lámnaras, macaparas y toda clase de comodi-
dades. Teniente Bev 25. 3801 26-20 Jn 
C e r r o , T u l i p á n . 
Be alquila la hermosa casa Harto Tomás núm. 1, 
esquina á Rosa, capas para una larga familia. Bn 
la misma impondrán de 13 á 4. 8807 8 20 
V B D A D O 
Se alquila en la calle 10 n. 24, á dos cuadras de 
Ui línea y hacia la loma, nna bonita casa mar- seca 
non sala, comedor, cocina, seis cuartos. Inodoro y 
agua da Vento. Ba la misma Informarán y en Cam-
panario 145 de esta capital. 
3783 8-20 
Virtudes y Zulueta, n. 3. Un lindo piso bajo, con sala, comedor, S onartop, entresuelo, galería, 
bftfio, portería; veinte años le acreditan como sano, 
fresco y de módico alquiler, 10 centenes. Bu el piso 
2? para caballeros excelentes habltaoionai epn bal-
cón á la calle. 3741 8-* 
E N E L P I N T O R E S C O 
saludable pueblo de Arroyo Naranjo se alquilan 
ñas condiciones higiénicas: la 
las casas núms, 65 ; 67; son cómodas y reonen bue 
71, 
Informes Ancha del Norte n. 12. 
3722 20-18 Ja 
S B A R R I E N D A N 
los Ingenios demolidos «Monaerrate» r «Rio Blanco» 
como de 50 caballerías de tierra oada uno, el pri-
mero, situada en el término municipal de San José 
de loe Ramos y el segundo en el de San Antonio de 
Rio Blanco. 
Se darán Informes en el estadio de M, R. An-
gulo y Hno., Amargura 77 y 79, de 9 á 5. 
3B62 13 -13 J 
Mojte 45, frente al H O T E L ISLA DE CUBA •01 lias, habitaciones para hombres solos desde 16 á parque de Colón.—Departamentos para faml-
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
«afé. Precios sin competencia.—F. Bandín.—VMa 
haoe fo. 8341 26-13 J 
S g i d o n . 1 6 , a l t o s . 
S e a lqui lan habi tac iones e n estos 
vent i lados altos, con sue los de m á r -
m o l 7 mosaicos , á h . o m b r e s so los ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
d a s y con serv ic io in ter ior de c r i a -
Sdo. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
3616 86 12 Jn 
CIBERO.—Se alquila la hbermosa casa situada en 'la calzada 564, la que está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan desearse. 
Tienemuohas habitaciones y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y un espacioso terre-
no oon árboles frutales. Informarán en la misma 
«álzala en el n. 795. S632 15 12 J 
¿Va Y. á liacer a l p presentí;? 
Los encontrará de todo gusto y última 
(novedad, centros para mesa hasta de $3. 
? Un par de jarras por $ 3.5G. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Eepejitoa da una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
c St-QO 
Compostela 56 
* 8 Jn 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con 
muebles ó sin ellos á caballeros 6 matrimonios sin 
nifios. Informarán en la Línea 136. 
3598 15-10 Jn 
G R A N C A S A 
Se alquilan los hermosos salones altos de la casa 
Monte número 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa que necesite gran* 
des locales. En la misma Informarán. 
3440 26-6 Jn 
1 Znlneta número 26. 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a oe-
SKt s s a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n 4 l a ceJle, o tras inter io-
r e s y u n e s p l é n d i d o y vent i l ado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
loraxaxá e l portero á todas horas . 
C 834 1 Jn 
m 
tSe vende nn kiosco de cigarros 
j tabacos. Muralla 84. Sin regalía. 
4026 4 30 
Belascoaiu 22. Desosupados estos hermosos altos, propios para grandes colegios ó numerosas fa-
milias, compuestos de gran sala, saleta, recibidor, 
6 habi6aciones, despensa, gran cocina con horno, 
comedor y caballeriza y demás comodidades. Mide 
el frente de la casa 15 metros. JSn el 20 fondo del 
patio ir formarán. £799 26-20 Jn 
Aguacate 1 2 2. Se a lqu i lan 
hermosas y frescas habitaciones con asistencia ó 
isn ella: hay beño y du-ba. Proeles módicos. Entra-
da á tedas horas. 3928 8-26 
S'¿ a?qi L'au dos habitaciones amuebladas con vista i i., i a;lc.y servicio doméstico. Eeina tí2» Una 
sefiora peninsular desea oolocsree de cocinera: tie-
ne personas que la garanticen. Informarán en la 
ju iiSiua casa, 39f6 4 26 
B X 7 B N N E G t O C I O . 
Se traspasa una casa en el mejor punto del Prado 
de módico alquilar; toda amueblada y con inquili-
nos. Informan, Vedado, Bafioa n. 15. 
4028 8-30 
• c L q u i e n c o n v e n g a 
Un individuo muy conocido en esta ciudad, don-
de fundó el almacén de víveres finos que más cré-
dibo y fama ha tenido, desea encontrar quien dis-
ponga do algún capital para establecer otro, ase-
gmrando que á los pocos meses será el prime'' 
ra del giro en la Habana. No es preciso gran capi-
tal, pues el interesado cuenta con muchas y buenas 
re laoiones eu el Comercio de esta capital y eu el 
extranjero. 
Dejar aviso en San Rafael 15̂ , almacén de ins-
tirumentos de cirugía, y personalmente irá á dar 
cuantos informes y pormenores se deseen. 
3$83 4-28 
V E R D A D E R A G A N G A 
Por est'.r su du-ño enfermo vende en el mejor 
punto de Prado un kiosco surtido de tabacos In-
formes, Prado y Teniente Bey, restauran? —Faus-
tino Gil. 3988 la-28 31-39 
U n a b u e n a fonda 
que no puede asistir su .dueño, que tiene buena 
marchantería y situada en buen punto, se vende 
ea buena proporción. L a Mata, Bernaza 72, cerca 
de Muralla, darán razón. 
S91t 8-26 
LA R E P U B L I C A . SOL 88. R E A L I Z A C I O N le muebles, escaparates, aparadores, vestidorec, 
lavabos, tocadores, espejo», bufetes, tillas girato-
rias, carpetas, burós, mesas de noche, alasfR. A. 
con mármol, camas hierro, bronce y madera, on-




Un pianino de Bol elot F l l s 
de Marsell: en magiífi, 
rato. Compostela 91 
estado, se v-ndo muy bs-
4( 31 4 ;- 0 
HOSTMDORBS 
oantlner, r» vê as i virl g ob jetos propios pna fon-
das y cafe*; c^mts y t>d.i idase do muebles y obje-
tos de COMASj eran suitldo dn-ror-a y prendas, tvio 
muy barato L A ALMONEDA. Prado 103. 
4-fO 
A los d u e ñ o s de cafes y fondas 
Se v.-nlc en precio sumamente módico nna esta-
fa s'btema moderno, una nevera y nna parrilla Vis-
ta hace fe. Bn San Ignacio 16 informan de 1 á 5 de 
la tardo. 4011 Í(-29 Ja 
IVTllphi¿>9 uamas, lámparas, «Ihajas y rooae, 
iUUCUICS, vend8n baratos en L A P E R L A , 
cesa de tréstamos y compra venta. Animas 84, y 
en La Vizcaína, mueblería y agencia de mudadas 
Galiaco ¿9 etquina á Animas. Ha^an nna visita á 
Animas v Galiano. 4010 8 29 
S B V E N D B 
nn gran es sanar ate propio para modista, lojcrj 
cocbaro. C«lie de la Habana n. 33. 
8953 4 2/ 
Interesa á los panaderos. 
£0 docenas de palas se venden á 14 pesos docena; 
las que se pueden ver en San Jaan de Dios uta». 8, 
bbjos. 3f63 13-37 Jn 
H i e l a 7 3 . 
Fo vende, sin inteivención de corredores. De 8 
á 30 y de 12 á 3: en Aguacate 128 informa el Dr. 
Valverde. 38 9 4-23 
ITn Pafi» Por tener que ausentarse para la Pe-
UJI t u l t ningvila se vende: hace buen dicrio, 
está bien surtido, buen billar, hermosa cantina, 
pues su duefio se deshace de él después de poseerlo 
hacu más de vira decena'de añrspo ' i rá Asturias 
para asuntos de familia. Informes Agalla S i l A. 
3173 4--8 
Incubación artificial y ytqneria. 
Se vende una Instalación completi de ambes In-
dustrias, establecida en una cata-quinta á 20 mi-
nutos déla Habana por tranvía. 
Se ce 'e la acción al local; todo i precio de ganga 
por no poderlo asUtlr. 
Informan: Merced 20 de 11 4 1 y de 4 á 7. Por 
correo: Apartado f2. 8s47 8-22 
P o r no podar la a tender 
su duefio se veadd una hermosa vidriara de taba-
cos y cigarros: está en buen punto y se da barata: 
Informan Somernelos n. 1 á todas horas. 
^21 8-21 
VENTA DE SOLÁBES. 
W. H. Reddlng vende en el Vedada y Carmelo 
cientos de solares ekoojldos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain Incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Duicei» con todas 
sus fábricas, entre ollar varias manzanas enteras, 
desdo la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Reddlng tenía so-
bre estos terrenos desde el afio 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3246 26-27 m 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
cSfll 1 Ja 
ZILII,SÜAREZ45 
Surtido ceneral de pianos, relojes de oro 
y plata, leontinas, pulseras, candaditoe, 
sortijas, temos y medios temos de oro, pla-
ta y brillantes. 
ROPAS para señoras y caballeros, nue-
vas y de uso, hechay en corte, inmenso sur-
tido. Fluses de casimir á 2, 4 y $8. Sacos y 
medios fluses á 1,2 y $4. Mantas de burato 
á 3 , 8, 50 y $60. Pañuelos de seda y vesti-
dos y sayps para señoras, hechos y en corte 
casi regalados. 
Escaparate?, peinadores, canastilleros, 
veladores, jarreros, pillas, sillones, safaes, 
mesas de noche, consolas, correderas, &c. 
8150 alt 18-1 My 
S E V E N D E 
una vidriera metálica con su mostrador, muy bara-
ta, para cambio ó cigarros. Lamparetfa E l Globo, 
San R.fael 26. S835 4-24 
BB MAQÜIHAMi 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCK 
P L A T T 4c Co. de aso en esta lela hace más de 20 
olios son recomenüudaa como las mejores j SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinarla y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amai, Cuba 60. Habana 
C 839 alt -1 Jn 
S E VENÍ>£ . 
una máquina de Bizter de 3. ia oaba'los de fuerza. 
Neptur o '^3. 29 U V6 -g6 Jn 
Cn motor eléctrico con ?u bomba 
triple, se vende Martín Dorr íníuez y cp. M-íroaie-
rea 40. C S33 t>-23 
S E V E N D E 
una caldera de vavor de 80 á 0U caballos de faerta. 
Compostela fcO da 7 á ea buen eetido 
8 de la noche. 
Impondrán 
3877 4-23 
m m t R i 
S e v e n d e 
un juego de sala Luis X I V , nn escaparate de ce-
dro y otro de pino. Villegas 48, altos. 
3885 8-23 
C o l ó n 2 7 
Se vende un pianino ea mar buen estado: se da 
en preporoión. 3889 4-53 
E TE Q U I E R A COMPR4R M U E B L E S .•B qu e pase por Monte 63 casi esquina á 
Saárez y so uesengafiarái neveras que si. ven de 
Bparador Juegos da todas clase* nuevos y usados y 
íoda claso de muebles muy baratos Monto 63 al la-
do de la tienda de ropa L a Nuera Cármen 
3St4 16-23 Jn 
Se venden 6 Mnloletas casi nuevas. En Des am-
parados Si ÍLfo:marán. 
3«59 Jn 22-4 
V e n t a de u n c a í é 
Se vende nn café por no poderlo asistir su d ueBo, 
oon las Industrias que están anexas son soficientes 
para dar una buena utilidad. Informarán Obrapia 
námeol9 t 3777 8-19 
S E V E N D E 
una buena bodega en el mejor panto de la V ibora 
por tener que ausentarte su dustlo para el campo. 
Se da en proporción é informarán en la calzada de 
la Víbora n. 503 á todas horas, 
3728 13-16 Jn 
A L L A D O D E L A BOTICA 
LA m m m m 
J 0 7 E f i Z A . 
Esta antigua casa que siempre se dis-
tinguó entre las de su clase por su grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de ú l t i -
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción de muchos de sus favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el.de faci l i tar 
din ex o por a lhajas á un módico inte-
rés. 
La seriedad y honradez que siempre 
para esta casa fuá un culto, hará que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos prefieran: en la seguridad de 
quedar; complacidos. 
B E R N A Z A N . 6 
¿L U D O DE LA BOTICA 
c 913 26-14 Jn 
S e v e n d e n todos los muebles 
HERPES 
y todas las enfermedades de la piel se 
ouran rápidamente oon la LOCIÓN AK-
TinuRyKTiCA i DKKA VUJKTAL DH 
PÉKEZ CAHKILLO. EL PBFBITO Ó PI-
CAZÓN que acompafia 4 estas enferme-
dades como por encanto. Muchos a&os 
de éxito es suf oíante garantía. Usese 
para las escor ao ones de los nifios pe-
queños y para las erupciones {tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase la LOCIÓN PÉBKZ CABBILLO ea 
todas las boticaa. 
O 8«3 alt -t Jn 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., eü porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rali, en pocos días, y 
sin dolor toda oíate de 
C A L L O S 
Se vende en todas las botica». 
3 «43 alt 1 .Tn 
Para combatir les Dlat ^«iaa, Wastrtd-
tos de las Se-das, Erupto» ácidos. Vi 
fieras embarazadas y de los uifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, viejo» y tísicos) eni., 
nada mejor quo el 
Viso de Papayioa 
D S GAKDÜL 
(gaa ha sido honrado con uri Int-jim» bri-
llante por la Academia ds Cienuiasy pre-
miada eos M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor enlasONüKl Kzposioi»-
nes á que ha cononrrido. 
Pídase $g U á n s U s b&tle&s. 
C843 an -5 J -
1 de la casa. En la misma un magnífloo Juego de cuar-
' - to y un juego do eabinete de todo gusto de tapise-
ría. E l portero informa de 9 á 5 de la tarde. Menso-
A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
AgnUa 68, bodega. 2394 156-12 My 
S E V E N D B 
una yegua americana maestra de tiro y de monta. 
Picota esquina á Acosta establo de carruajes, im-
pondrán. 4017 4 29 
Hle recibido m u í a s T e j anas 
y el sábado me llegarán teaenta caballos y muías 
del mismo punto, las que tfrezoo á mis favorece-
dores muy oaratas, en mi depósito Maiioa n. 4.—A, 
E. Vivan. 3í»78 8-28 
E e venden v a c a s l e c h e r a s 
recién paridas con sus crias. Son jóvenes y las me-
jores que hay en la Habana. Infotmes San Ignacio 
n. 82. 3924 4-26 
Exed Wolfe 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
TENERIFE 92 
3260 26-29 M 
C A B A L L O 
Se vende un magnííiso caballo criollo, color aia-
sán, 6| cuartas do alzada, buen caminador. Se oa 
barato por ausentarse su itue&j. P.ira verlo y tratar 
de su precio en la calle Real 159, Puentes Grandes, 
Ceiba, de 1 á 4 de la tarde. 
88*2 4 27 
S B V - E N D E N 
tres caballos criollos, dos de monta de más de sie-
te cuartas y uno de coche de siete cuartas, por te-
ner tu duelft qie marthír á la Península. Ale-
jandro Ramiret número 10, á todas horas pueden 
verlos. P905 4-21 
Ojo á l a g a n g a . 
Se vendo ua Milerl fran( Ó4 aoabado de remoL-
tar y una duquesa también francesa da medid uso, 
cinco cabi.lloi maestros de tiro, sanos y sin resa-
bios, dos de ellos son extranjeros y tres del pe;; 
pueden verse en San Lázaro n. ¡95, de doce á cua-
tro. 3959 7-',, 7 
CA R R U A J E S NUEVOS CON ZUNCflOSde goma — Se alquilan duquesas y milords con zon-
chos de goma para paseo, bautizos, bodas, entie-
rros ó diligencias y también se admiten abonos pa-
ra los baños de mar 4 precios módicos. Informan 
Consulado 121. Helcfuno 280. 
8966 4-27 
C a r r u a j e C o u p é 
Se vende uno muy bueno y barato, en la calzada 
de Jon'n del Monte, fíente á la Iglesia, Colegio L a 
Domiciliarla. S919 4-Lü 
K A R A T A 86 Tet"'e una duquesa y dos oaba-
J J U J V I I I I I líos sanos y maestros y su guarni-
ción ttdt en buen estado para trabajar desde el 
mismo dia. Su due&ó Estevez 93. 
3757 8-19 
SÉ VENDÉ muy barato un faetón francéd nuevo de construcción maderna y de loa más elegantes, 
propio para un médico ó un hombre de negocios ó 
para pasco; un magnífico caballo de siete y media 
cuarta», de 5 afios; una limonera cueva color ave-
llana. Informarán Concordia 84. 
3758 13-19 Jn 
C O J I N E S , 
Surtido completo en coloree y tamaños, 
y en aedaa y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
X t á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos nna. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
, / o 893 * * -In 
S a n J c s é 2 JBL, bajos, i zquierda . 
Si vende un magnico eacaparste imperial, lunas 
viceladas, un peinador, un juego de lavabo de flal-
sima porcelana y dos juego* de mamparas. 
8-30 
rrate n. 2, S?53 
O-SSERRATtt 2, E N T R E S U E L O S 
den en ganga diez tillas, 
f?-19 
Se von-
tillonee, 1 juguetero, 
1 nevera, 1 caja música, 1 redoma con peces de co-
lorea 1 alfombra de entrado, l burean ó escritorio 
con BU ei]<a giratoria, 1 lámpara de pie y otrosmue-
bles de gusto. Pueden verlos de 10 á 5 tarde. 
3742 8 19 
Pildoras Tónico-genita les 
DEL DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l &nioq remedio conocido hanta el dia p ¿ra la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultado! 
positivos para la esterilidad de la mnjer ne siendo 
motivada por lesiones orgánicos. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildora* 
cuentan más da 30 afios de éxito y ton e( asombro 
de los enfermos que las nsan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 814 alt 4-2 Jn 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J , FORTKZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
fraucesao automáticas; constante surtida de <oda 
claxe de efectos franceses para los mismos. P R E -
CIOS SIN COMPETENCIA.. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billarea. 63, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar, 
2490 78-26 Ab 
S n P r a d o 7 6 
Para desocupar el local se venden en precio mó-
dico distiiitoa muabies de muy poco uso; entre ellos 
hay ura mLg.!Ífioa carpeta para casa do comercio. 
3687 15-10 Jn 
Bi « S I N F ie'i 
Helados superiores á 15 cents. 
E l Taso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, bnenos dulces, Innchs, 
refrescos, &t, 
P r a d o X I O . H a b a n a 
C 957 SW-S6 Jo 
A. los M a e s t r o s de o b r a s 
Se vende nn juego de once puertas y venianas, 
de cedro y en baen estado. Quemados de Marianao 
Maití n. 10, impondrán. 40i8 4-29 
s a V E N D E 
gran cantidad de piedra propia para fabricación do 
cantería y mampoe' ería. Informarán Sau lernaclo 
cúm. 4. «013 4 29 
Gran remate. 
en quince dias y á codas horas de 
relojes, bufetes, mesas, sillas, ferre-
tería y locería depositados con es-
te objeto en Inquisidor 48. 
C 928 8-19 
A los í egadores de semilleros 
En la puerta de la Morulla se dan terrenos á ren-
ta y á pa(tido|para aemil'eros y vegas de tabaco y 
Benermejales se arriendan 4 cabullerías para ta-
baco. 
Dlreoolóa: Evaristo Dia», San Cristóbal.—A. 
Ramírez, Revlllagltfedo 68, Habana.—Pinar del 
Rio, P. Cárdenas, ñaoa Oriente, 
8320 86-31 
para los Anunolos Franassss na ba 
I S B Í M Y E K C E F A V R E I & 
IB, FU9 Cñ la Qrangs-8it9lidr; PARIS 
" V e r c l a c l e r ' o e s p o c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L 
G R A J E A S D E M A Z I 
E n P A T H B , casa O. SaCUfeOS, 38 , BcniUvard Moni 
Y KN TODAS | LA9 FA^RMAglA,» 
C O L O R E S P Á L I D O S 
A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S Y E L Í X I R 
R A B U T E A U 
m i m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
Fer rug inoso . 
C U I N V C O M A O, P A R I S . - fu M u lu Fsrmtelu. 
EROAOERÁS P 
Estas pildoras con base de Extracto de Elíxir del 
Dr GUILLIE, se emplea con éxito en las eníermodados del 
Hígado , del i s t ó m a g o , del Corazón, Gota, fíeamailsmos, F l o b n » 
Pa¡údlea$, y Pemleiosas, la Brípp», b Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bills y las Plomas. 
Depósito General, Dr P u l G A G E ffije, F" de i1 el., 9, r. de Grenelle-Sl-Germin, Parií 
y tn todas las farmacias 
E L U C H E 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S L E V E S , GR1P! 
A B E S E B A 
d e Q X J A Y A C O I J y B K - O M O F O I ^ I O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
Xeapiosta y Bstetaot ipia del D U » Í O ^ ^ B i í U , Zulueta y Neptuno, 
